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Dt afara TŒJRE( 1)
l N T R 0 DUC T ION
Nous pr~sentons dans ce rapport les données collectées au cours de l'an- .
née 1981~ ~ l'aide du N.O Laurent AMARO, dans le cadre du.programme "Etude
de l'environnement des espèces marines exploitées du Sénégal. Ecosystème
côtier s~n~galais".
De janvier à juin, puis de septembre à décembre 1981,.nous avons effec-
tu~ 12 campagnes dans les eaux du plateau continental Sud du Sénégal: Les
résultats numériques de ces campagnes sont consignés dans,les tableaux qui
suivent.
Au cours de la première période (janvier-juin 1981), outre les mesures
de ~empérature et de la transparence de l'eau, nous avons dosé la salinit~
. . .
l'oxygène dissous et les nitrates (nitratè + nitrite).
Pour la seconde période (septembre-décembre 1981) en plus des paramètres
cit~s plus haut, nous avons dosé les phosphates, les silicates et ~~s pigments
chlorophylliens.
(1) OCéanologue physicien, en fonction au Centre de Recherches océanogra-
phiques de Dakar-Thiaroye (~SRA)~ B.P. 2241, Dakar (Sénégal).
2MATERIEL E T METHODE
En fonction de la disponibilité du bateau, nous avons effectué RU cours
des sorties deux types de couvertures.
Les zones visitées ainsi que la position des stations sont r2présentécs
dans 1ee figures (l, 2) et tableau (J). Lee mesures et pré1éveMcnts sont
effectués aux niveaux 0,5, 10, 20, 30, LfO, 50 9 65, 75, 85, 100, ISO et 200
mètre~"
Le choix des méthodes d'analyse a été dicté ?ar les possibilités du la-
boratoire de physique et chimie marines du CRODT.
- TEMPE~ATURE.• - La tem?érature de l'eau est ~esurée à l'aide de thernû-
nètres à renversement (protégés et non protégés), gradués en degrés
centigrades. Aux stations profondes, les profi1s~de tCm?p.rature ont ét~
réalisés à ll aide de Bathythe~ographe8.
- SALINITE .... Elle a été mesurée il. 11 aide. du salinoMètre à induction
Bisset-Berman ~cdè1e nO ~230 N (précision 0,01 %0).
- OXYGENE DISSOUS ,- L'analyse a été faite selon la méthode de WINKI.ER]
modifiée par STRICKLAND ET PARSON (1972), avec une riesure potenticmétriquc
du l'deap stop end point".
- NITP~TES.- (Nitrates + nitrite). Ils sont d~sés par analys~ auto~a~
tique. sur chatne Technicon Autoanalyzer de 1ère 5énération.
Les nitrates sont réduits en nitrites ?ar passage sur colonne cadmi~-cuivre.
Les nitrites ainsi fo~és sont diazctés par le su1fanilamide puis couplés
avec le N-naphtylèthy1ène·-diaI!line. Les échantillons de janvier à. juin ont
été do~é~ selan la oéthode d~ C. - PAYCHENG (Manuel ORSTO!rDAll..AR). Cette mé-
thodepropose de mélanger en un seul réectif (R2) Sulfani~a~ide et N-
ety1ène-diamine.
C~Ûx deeeptel!lbre-déce!!lbre 1981 ont été.dosés par la l)léthode.classiquede
: '.'
AMSTRONG 'et al (i 96 7) .
- PROSPHATES.- C'est la méthode de dosage des Orthophosphates de MUHPH~
et RILEY (1962) qui a été utilisée.
Les ions PO-- sopt s.us~el'tibles de d-:mner avec le molybdate d'aG!\onium en
. -1",
milieu addeun cO!!lplexe jaune~ le ,hr'lsphemolybdate d'anmonim.,(NH4)3
F (MOO IO)4' Ce c()m,l~xe est réduit ~Br l'acide ascorbique· cette fo~e
3réduite de coloration bleue, a un mini~ d'absorption à R55 nm. La réaction
de réduction est catalysée par l'antimony1 tartrate.
- SILICATRS.- Comme les ~hosphates, les silicates donnent avec le mo1yb'~
date d'ammonium un co~lexe j~une fOrMé de deux espèces dites A et R
différant entre elles par leur degré d'hydration.
On cherche 9 en jouant sur le pH, à forMer essentiellement le cOMPosé B que
l'on réduit rapidement par le Rhodo1 nu Métal (par~éthy1aMinophéno1).Cette
forme réduite du B si1ico~01ybdate est dosée par s,ectro?hotométrie à 810 on.
Pour éviter l'interférérence ~ossib1e des phosphates, on ajoute de l'acide
exa1ique ?our détruire le ?hosnhorn?lyhdate fOrMé.
Comme pour les phosphatee et les si1icates t les résultats sont e~riMés en
uatg/l.
-CHLOROPHYLLE. - Elle a été dosée à l'aide du fluorirnétre "TURNER Il r; •
Après filtration de l'eau de ~er sur les membranes en fibre de verre
(WHATMANGF/C)9 les filtres sont conservés au froid à -15°r,. L'extraction
s'effectue à l'éthanol.
Les résultats sont exprimés on Ug/1.
- TRANSPARENCE.- Elle a été mesurée par la méthode classique du disque
de Secchi.
REM E R CIE MEN T S
Nous tenons à remercier particulièrement Mme Itaf GNINGUE née DEME
Ingénieur Technologue au laboratoire de physique du rRonT nour l'aide pré-










































































































































































































































































































Fi~2 ,- Position des st8tionshydrologi.,,,-,
6TABLEAU 1•,', Coordonnées des stations
,
N° STATIONS LmJCITtJT1F. LI-.1'ITtmE ~1 17c'~21 2 T..] 14"1+3' 7 N
2 17°1.4' 6 ~J 14041 ' 4 N
3 17°29 9 4 V 14039 ' N
1 4 17°:33 1 6 i.-J 14°36' 3 N
1 5 lr30" 8 tv 14°32' 2 N1
i 6 17° 26' 8 ~\I 14°34 1 9 N
1 7 17°22 1 7 l>J 1/+°37' 4 N1 1
1 r 17° 18 \ B ToJ }I~040' N1
1
Q 17°16' 4 p 14°41' 7 N-'
1 10 1r12' 2 T!l 14°38 7 "7 N
1 11 17"16 i 0 W 14°36' " N1.:
i 12 17°20 1 H 14"33' 5 N1
1 13 17°24 1 W 14°30 1 8 N
1 Il} 17':>20' 2 V. 14°28 v 2 N
1 14' (Il,a) 17°34 1 r,1 14"24 ' 2 N1
1 15 17°25' 4 q ll,02/+ 7 2 N
1
16 17°21' 3 T.J 14°26' 8 N
17 17°17 1 3 f.] 14°29 f 5 N
1 113 17°13' ... ~,J 14°32' N-)
1
'n 17°09' 7 p 14°34' :; .~~l ..
J
2n 17°07' 2 loT 14°30' 2 N
21 17"10' 6 !,,7 14r\2R' N
1 22 17°14
1 6 U 14"25 1 3 N
23 17':>18 1 6 H 14"22' 7 N
, 24 17':>22' 5 T~ 14°?n' ~T
25 17°31' 9 t.J 14°13' 9 N
26 17"31 1 ? T-! 14°05' 2 N
21 17°25' 'l-J 11+ °08 1 8 N
'l';: 17° 18' 7 bJ 14°12' 2 N(, .. :
20 17° 10! 0 0;,.] 14°16 1 6 N~)
30 17003 i 2 f.,T 14°21 1 N
31 17001 i tl 14°11' 8 N
32 17°06 v 3 H Il. °08 1 3 N
3,} 1r 14' 2 t.'f 14°04' 4 N
31f 1'/"20' 2 W 13° 21 ' 4 N




20 - 22 janvier 1981
7

9Station :Sign.:1,-T ~ °2 . ~~ .1 : lJ.at~/I.Prof . ~ T, S %0. ,'.
Date 20.1.81 ml/l %
Heure 10 h 32 0 17;7 35 i6 7 25 i 02 5,26 97,41 14 ~ 16Fond Il ln
Transparence 9 I!l 5 17,7 35 ~67 , 7,5/)7 4.99 92,30 14,16;
N° nT 10 17,4 35 ~62 25,91 2,84 52 i 21 19?5
Station 2
Date ~O,I.81 () 18,1 35 ;>67 25 s 73 4,90 91 ~ 36 12/1
Heure
·




Transparence? 7 10 17,80 35,67 25 ~85 5.66 : 104,90 13,92:m
N° BT
Station 3 (\ 16,95 35,67. 25,02 4.46 81,27 '1 h 1-: v y 1
Date
·
20. 1•S1 5 16~40 35 )59 26? 13 4.66 83,95 :19; ,-i3
Beure 13 h 20 la 16,'1() : 35,,/5 7 26~2n 3.59 64.14 :27,35. ";Fond 42 l!l :
"
: '.
Transparence ~ 12 fi 2() 15,50 : 35 ?5? 2.6,32 . 3.07 54,30 :2:,) ?9,
N° BT : 81 lOI 30 15 s ln ; 35,56 26,4n : 2.41 42,28 :24,60
~ :
4() 14,60 : 35,55 26, St) ~ 2~90 50,35 :25, or:





Heure 14 h oS
Fond • 92 ['J
Transparence' 13









Prof. ('! • '"
· \lntr/1'T S ho "·)lW'·':'-', ~
ml/l 1:
n 18.9 3'5.77 25 9 50 5.r,3 :95,21 9,71
·5 113 /3 . 35) 77 ~ 25,9 50 4, I,? > F1 3,27
:' > 21 ·
ln 1!\4 35) 7/. ~J5 .6n 3,45 ~ 64 (,h 10~~C3 ~
· ' '
ln 17,1 35,6d 75,9P. 3,)2 '6()~93 . , ,"}
·
t :;
ID JO 17/) 35",73 75,94 ~.96 >3,95 J': r)r': ~.:....J
~
4() 16,8 35~Gf; 26)10
.' 2,65 ~ 48".1.5, · l ~~! " : ~~l 0
50 16. l 15 0 6t: ?6,25 3.04 :54 9 46 L, lé:
.,
65 , 15,4 35 JI i/, 37 2,46 ~'4J'J43 ~ J ~~ ... 5\.- ·
85 13.7 35,45 LE ? 62 4.75 ~PO.90 If-' .~~~
· ' "
() 11\5 ,35? 72· 25 :i72 4.55 ~ 85,,53 7 ~ :) 5 ~
Station 5 5 IB.S 35? 71 25 ~ 71 3.,73 ~7(),11 ~ .. f.: ~ ; 1.
·Date ~ 2~.1.81 ln 1P ~ 10 35 9 72 25 ,?< ~ L~ • fiC) ~ 85~ 79 S.15 •
Heure 15,h 40 2r) 17.90 35.70 25.85 4.59 : 85.26Fond 85 1':'. ç;,~~
·.-
Transparence 13 ~ 30 17.:=\0 35,69 25? 87 LI.41 .~-H.71 IOré~~.
N° BT ~ Rl/02 4n 17,0 35.67 26/')5 8.n6 i147 , tl3 ·L~, 7/i
·
sn 16/" . 35 9 Ji 26 0 37- 2,71 ~4B.47 17 ,93 ·
65 14. 7 35 /.~) 7,(,.43 2.51 '43 9 65 17 ~ 17
B0 13,~ 35,42 . Zr: .57 2.45 '41,81 22 9 :',.!!-
Station 6 0 17,4 35,8Q 25,90 4.59 >~4 936
,.
Date 20. 1.81 5 17,2 35 1 72. , 25 ~ 9~· 4.13 ~75.66 12~~9'
Heure 17 h 35 10 17,1 35,59 25 ? 9ti 4,20 )6 9 73Fond 37 !!l
Transparence ~ 11 III 20 16,7 35 9 5ï 21),"14 3.P.7 · 7n 9 n 13.10~
N° BT : BI/04
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Date 20. 1 .81
Heure ~ 19 h.4Q .
Fond ~ 31) In
Transparence ~
n° BT ~ 81/05
Station 8 0 16.80 35,58 26,02 3.56 64,65 13,75:
,
.,-
Date 20,1.81 5 16,80 35,61 26~O5 3.46 62,84 13> 98 ~Heure 20 h 51 la 15,6 . 35,58 26~29 3.03 53~70 ., 16, 60~For..d 23 l!l
Tran.:purence 2n 15 0 2 35,51 26,33 1.72 3'0 9 22 16 ,IJ6~
N° BT
Station 9 () 16,1 35,56 26,17 3.15 5f;,39 13 0 98:









-----'-_.- 0 15,9 35,58 L.6~23 3,21 57,24 16, 35 ~Date 20, l ,81
Heure
·
22 h 15 5 15,7 35,54 26,25 2.99 53,09 16~35:
Fon,cl
·




Date 21.1.81 0 16,8 35 ~42 25,90 3.69 l6 ,94 14,61~
2.'),15 16 i 60.Heure ~ 7 h 15 5 16.4 35,62 3,64 65,58
Fc::".d : 25 ID la 15,8 35,57 26,,25 2.49 44,31 17,12~Transparence




: Nn')Station 12 S %0 ~ Sigr1<.l-T ~ :Uatg/l~:Prof, T.
Date. , 21,1.81 ., :- ml/l %.... ,"
Heure 8 h 15 (l 17,0 35,66 25~94 4.12 75 ~ IS
. W,S1Fond 27 l!l
.Transparence 5 16,95 35?6( 26,()S 4.12 75~()8 ; 13) 10N° BT la 16,,95 35,8 l 26 ~ 25 4,05 n,R3 :1~,7~.-
20 15,60 35 ) 9~) ?G,32 3.58 64,87 ~13,75
1) 17?8 35 , 7?- /5 0 89 3,85 71 • jE!" 10, 3e ,
Station ',13 5 17.,f1 15 ~ ï 1 75,88 3.84 71 ,18 ;~'1::~5~
Date 21.01.81 .In 17,75 35, s)<") 25,96 3,1.2 63,37 l ~I ~.:.~\ :Heure 10 h no
Fond' 63 !!I 2n 16,90 35 .. 7(l 2r, ~ ll. 3,30 . 60, Il 16,10'
Trarispàrënce ~ 13 ID 30 16,20 35~f;O 26 ~ F~ 2,54 45,58 17,39 :N° BT
40 16,0 35,3'] 26, r:7 1, 76 31 ,41 'lf.': Pc::.L.,. .1~) 0-, "'
50 15,35 35 ~ sr., .... "'(.. ")4 1') 15'" L. •.•• !' • .J
"- ,- :
60 14 9 35 35/,c:. ~f),51 2.33 40,23 23,51
') 19?95 35,fS ?5/ô 4,63 89,61 5,21 ;
Station 14 5 19,95 35,85 25.4'. 4.57 88,4( :3 95:9 •
Date 21.01,81 10 19,9() 35,G3 25 ,4~ 4,41 35,25 5,95:Heure Il h ('\0 ,
Fond 85 !!I 20 1~ ~25 35 9 78. .25~32 4.33 81 9 n? 9 57'.. . ~ .
Transparence : 12 m 3n 17 9 90 35 9 75 25 ~ 89 3.3B 62.80 11, P5 :N° BT . P>1/07
40 17 .2') 35.72 .:6 ~('I+ 3,73 68,33 16.15 :
50 16~95 35 ~, s:: lu ;03 2,13 389-81 19,32:
65 15~50 35,50 ~:f; ) 33 2.81 f19?71 20.. 7.3:
80 14 9 8 34,56 . 26,47 3,53 61 ?55 2/:,. ~.6~~
PRnF, T,























(' 19,9 35 g 87 25.47 5.61 ~ 1nR ,47 0 •.82·
Station 15 .5 19 0 2 35,9.1 25/:.1 5.78 :IIn,?.1 4,00:
nate 2I,nl.p.1 ln IS.R 35 ,2.') 25.7n 4.97 94 g n2 5~80~
lléure ." 12 h 35
Fond 75 1G IR.?. 35? 75 25? 81 4,5'1 84 ? 11 6 laM ' .
Transp~rence ~ 14 !:'1 30 17,8 35,71 :?5 g 8R . 4,32 8n,09 6 ,56~
1\10 BT ~ AI/"P. 4{\ 16~8 15,57 26,ng 2.95 53,60 6 86', .
5n 15,7 35,65 ?f.~33 2.69 47•S0 8. 17 ~
65 15,2 3.5 002 7.6~42 2.93 51,52 19,63:
14
Oz , W)1
Prof. T S %0 ~8igr"!a-T' ; 2 - /1'. ~al:s
rn.1/1 %
Station 16 () IP.r..0 35 0 77 ?5,73 4.59 fl6.48 II,25~: ,
Dnte ?1.nl,81 5 18,4r. 35 ~ 77 25.78 5/'') 95,52 Il JI5Heure 13 h 55
Fond 55 m ln 18,25 35,74 25~8J 4,85 9n,7 /, 1?,2o.
Trnnspa,rcnce : 14,5 m 20 IS 0 2n 35 ~ 7l} !5~8() 5.3? ~100954 13 •.09 ~N° BT 81/09
3n , 18 ,n 35,72 , 2S 0 93 4,99 92,88 13,53 '
4n 17,? 35 ~ PlS 26,nO 4.41 Rn.?7 17,07 :
Sn 15,2 15,55 2G~36 2.52 44,29 19,93:
Station 17 n 1r.,n5 35.62 25,80 5,?4 97,1)1 :12-,,05:
Date ~ 21.I,8L ... , . 5 . 17.sn J5,F.5 ., 25~ '<'9 4 "C)S 91 ~ <13 13 j 53:...... .,
Heure 15 h 05 ln 17.20 35.65 25,9° .5.16 94,49 13, 98 ~Fond 35 m
Transparence ~ J2 D 20 16/in 35 ~ fit, 2~>l7 3,95 71 ~ 75 , 14 .. 2.0·
N° Br SI/In 30 15.n 35 ? ~;() 26.47. 7..23 39~()4 1<; "E:-" ,..J )•
. -."",:'
Station IR 17 ,4 35J2 25)91 4.42 RI ~ 25 13 ;0f)
.
Date 21.01.81 5 16,4 35 ; (,2 25.;, 15 5. Il 92,07 17., 65.~Heure : 16 h n0
Fond : 25 m ln 16,2 35 0 / )5 2(;.'/2 4,59 82,3B 1fi. 30:
Transparence : 12 r'1. 20 15, 1 35.51 ~~6 Al 3.14 S5~f'\9 22 '. 32:N° BT
Station 19
n,"1.81
('\ 17.9 35 ~ f) 3 25 ,Hf) . 5,24 97 929Date
. -,'
Heure : 16 h 40 5 16.7 35 0 C;~ 26/')8 4.56 r\2)66 19,19
Fond . 1j ln 16,6 35./," ?r, ,. 1') 4.46 8f', 57 .Traneperence : 1] m
N° BT
15
. ~l/?l':l.Oz ...station 20 Prof. T. S%O : Si~~.-T~ ~2q/1,~~
Dàte: 21.0L o 81 ml/l %Heure 17 h 20· ., ? +
Fond 10 rn 0 17,35 35 0 64 25 0 94 5.23 96,06 Ifj.52~
Transparence ~ 6 rn 5 16.70 35~4} ?S ~ 93 4.10 7L'.23N°. BT 18,75 :
la 1° 9 45 .. 35 0 81 . 26 0 13 3.36 64.60 23, :31 ~
Station 21 0 16,8 35 ~ 5() 2h,03 3.95 71,73 22.32 :
Date 21.n1.81
.5 16,5 35/f P ?6.0? 3.97 71,1')2 21).1)9~Heure 18 h 05
Fond . 25 l''l 10 16 ~ 1 35,59 25 0 7.0 3.77 67,5') 22.77:
Transparence : 8 TJl ~O 15.6 35,71 ~'(i 940 2.?f t.0, n9 23,(\(-,~N° .BT
Station 22 () 18,2 35 0 4') 2S? ()2 4.90 91,4/1 16,07 :
Date 21.01.81 5 17,5 35 9 52 25,81 4.56 83.94 16,96~
Heure 18 h 5n 10 17.4 35.53 25,8t, 4.86 74,50 16,9<Fond 35 m
Traneparence 20 17.2 35 9 !:5 2.S ,83 3.98 72,8n 18,30:
N° BT 30 15, 1 35" 30 2r,~24 1,33 32~o6 25,89:
:
-
Station 23 () 19,10 35, n 25,no 4.31 82,0 ..... 9'):0, ..J 0
Date ZI. r l,Bl 5 , 18/)(, 35.85 '25 -; 74 4.11 77,78 In,71~
Heure ~9 h 45 ln 18,5n 35 0 52 25,56 3.91 73,41 Il.61:Fond 44 I!I
Transparence 2n i8.4n 35,f)) '7.5? 72 . 3,92 73,53 13.39 :
N° BT ~ 81/11 3n 17,30 35/;9 25 9 99 4.,14 75 7 913 15,6(
41'1 16,4n 35,77 'l.6,/.6 3.83 69,n7 15,le~
16
0,.
























3.373S~ ln . 26 J 04
35/)J : ?~',2.3
35,82 25 9 46
35 ;80 25/18













Date 21 J) 1•D1
Heure 1h h 45
Fond6n m
Tra.nsparence :
N° BT : fll/12
SORTIE
L4UTŒNT AM.ARO 81/13





Heure ~ 10 h 25'
. Fond ~ 10 m






Prof. T S %0 ~ Sig-'~-T; ~ 1-1.'1t~/l~, .
., ml/l' % :
~ .
0 15~96 35,57 ~ 26,21 3.137 55,88 23 .. UI:
.
5 15~93 35.,5(-. 26,21 3.34~ 59.5;9 23,97;
~-----~
10 15 8 34 0 54 26 9 ?3 3 • 15' 56,04
~ 23,08=
. . .
Station 2 0 16 ~ 1 '35,54 26,15 3.34~ 59,86 21 , 13:Date 5.2.81 p
Heure ,. Il h 15 5 16, 1 35 9 51 76,15 3.34: 59,81 2.1.31~.Fond . 10 I!l>
Transparence 9 :----;: m 10 : -16, 1 35 ~ stf 26? 31 3,40~ 60~86 25,02:
. N° BT .. ..
o
Station 3
'. Da te 5 • 2 • 81
Heure 12 h la
Fond JOrn




Heure. ~ 13 h 30
Fond : 90 II)
Transparence ~·9 m
N° BT ~
o 15,935,32 ~ 26,03 ~ 2.52:44,87 26 57:
. .
4-•.-.-.~..,_5-,,-_ :-4"T".~~r... .,~?"..-. -';!-_""~I"I'~-2"""'~'l':o~: -_.,..~~r"'""'l92""-9or-...~.~f-.-_-P_"'2_-:.'T~""7""; .~_4r"3'r"?-;:_?"'_7"".. ""'.:-_.l~ ..J~
10 : 14/~ : 35,29.: 26~..z.4:. 2.11:. 36'72 .. ~
': '20 . :~~-- :·35~.26 ~ '26,32 ~ 2.02: 34,95 : 30 2~
' • " ._.' • __ ._"' ... . . 0 . ·,.__f ...._ ..
30 : 14,3 : 35,Î? ~ 26)37: 1.86: 32,05: 30,7t
4() : 13,8'-: 35 918-~ '26,39-"-'-1-:72: 29,31~31936:
-'1
17,0 ~ 35~61 : 25.89: 4.17~Ü~~98: 19,98·
_~_ • ~ ._-.. •• (1 ~--- ....... --''b .----.... Q ,~._~_. l'> .----~_ .••• --"-""
5: 17,0' 35 9 59 '25,90" 4,16" 75.74 '. '?203'-"'~"".-~ .._---_... ~-_._-,-; -----~ ....._..._.; -_._.' -~.,~
'e 16,6: 35,57 ~ 25,90 ~ 3.87: 6,9.90 : 22,63 ~
_.
-·2Ô--~.--~16,O-":- 35~·52 :·26· 05-"~-'2:6'2: -46-'76"': 2611~
o .' o:J ~ ct . '.? ..
-. , ~",Cl ...... __._._••_~ '~__...... ". .~_, _---.__, .... ::) •• __ ••__ .-,- ._--'--
30 15,5' 35,48 : 26,16 2.00: 35.33 : 28.50:
~ --40 -. ~ ')'4-'9 "35',1,5 :'2'6,17 -""i':ï 4: "37 31 ;
l'> • ') " ' ".-' ,,9.,.
~J_."''-__ " .... , .. _..__....... , ... ,, ._._._~ •. 0 ••..._ .... . .._ ... ,,,.----. -" .-. --'~'.'--' ,,--- -~"
50 : 14 9 5 35.43: 25,22 1.95: 33,71 : 29,36~




----_. _._-'--- -- ... ~ ..~-, , .
2.01' 34~OO ; 31,69;
20
n :. 16.4 35 ~64 26,16 3.71 67 0 94 23 0 5 l f:
Station 6 5 16.4 35)64 26.16 3.51 63.25 ,., 24,,24;
Date 5.2.81 .".
,Heure :17 h ln la 15.8 35.64 26.30 2.57 45.75 24,60:
.
26.80:·Fond ' .. ~. 35 m 20 15 92 -35,63 26,43 2.48 43.6.1




n 16,2 35,,54 26 ~ 13 3.96 71 ,,07 2" ,"
. Station ï -..•. .. . ':",20 .. ,
5.2.81. 5 16?2 35 9 53
, 4,14 l4, la 25,33:Date
Heure ; 18 h 00 10 16,0 35,51 26.19 3.39 60,56 ,
Fond 30 '1~ 26.00~~ ID





Prof " T 8%0 ;Sig:1e-'T'~ ~J.lqtr-:/l~Station 8 !.:l1/1 '7,
'Date 5.2.81
Heure 18 h 50 () 15,5 , 35,52 26,28 2.73 48,27 25,3l:i~
Fond 23 I!l 5 15 ~4 35 •L~6 2,) ~ 46 3,09 54~59 2cS.69:Transparence < 10 ID
N° BT 10 15,2 . 35 /i~ 26 ,.::~ 2 2.73 48~n4 29~36~
2') 14.97 3.5 ~ 36 ?6,57 2,01 35 ~ 12 30, 7? :
Station 9
Date: S.2,P'1
Heure : 19 h 40
Fond~ ~ 10 r.:l
Trcnsparencc., ~.




26,,29 2.8') 49,51 7. q , 74 ~
5 15~5 35,53 26~29 2,83 50,04 2f,49 ~
..
10 15 9 34 35 ~S? 26,31 2,09 36,84 : 2B~ 5' 2. .~
Station:10
5.2.81 0 15,8
. 35,52- 26 ~ 21] 1.55 27,57
. 27.21Date
Heure : 20 h 30 5 15,4 35.,47 .26,29 2,65 46,76 : 28.50 :
Fond 16 m
. .
: ln 15~37 35,35 26) 17 1,93 34,00 30, 7/}:Transparence
N° BT
Station 11
Date 5.2.81 () 16,1 35,52 26~, 23 3.62 64 •.79 22~ 34:
Heure : 21 h 15 5 16,0 35,47 ?6,36 3.71 66,37 23 7 97~
Fond : 27 m 10 15,3 35/12 26,35 2,45 43 ,15 26,)6:Transparence . ,
N° BT " 2n , 14,72. 35,37 2:),31 1.93 33,55 27~2T:
22
Station 12
c Date 6-. 2.81 -







~ . .,) . ~T0~
0 • • r: • /1Prof. T S %0 "8' -T"2 '~lat·-
~
~\. ~~a ~___.______,
.~ --' !!lI/l 'il
.
,'- .~
.20:';~'5~0 16,7 35~53 26,') 3.30 54,78 .
, ~
-!'} ~ .5 16,5 35,50 2(,,13 3.74 67,53 21 ;-99:
10 16,t. 35,LfS 2.6 , 13 3,28 . 59,09 , -22,32. :
20 15.3 35,3? 20,39 2,34 III 923 Y n7~J, _ •
..




....) : -- ·!.:...."i
Station 13 0 16,7 35,58 26,12 3.26 59,1 1 29'9-:79 ~
Da.te 6.2.81 5 16 7 35,68 26,12 3,16 51,30 ,23 ,:76 ~, ; .. 1 • ~
lIeure 8 h 50 10 16,6 35,64 26,12 3.27 59,16 2'~9 1()~





3543 2'-;,32 1.58 27,64 25.38 :
40 1!~, 5 35,35 26,38 1.72 29,'17 26.16 :
50 14,4 35~Jl ')()j37 J. 70 29,35 26,0
".: ",
0 17,5 ~ 35,69 25,94 . 3.70 68,18: 13,7, ,
Station 14 5 17,5 35,65 25,% 3.89 71,69
Date 6.2.81 10 17 .S 35._6') ?5,98 3.92 72,25 13,29~
Heure 10 h ()f) 7.0 17 ,5 35,57 ?5,9'l 3,76 69.30 - i 4 ~7 "Fond 85 m .
Transparence . 8 fi 30 17 sO . 35 9 5( 26,07 3.46 63,13 '24 ~ 35 ~
N° BT
'+0 15,5 35,50 2.6 9 34 1.71 30;25 25,47:
5') 14,,5 35/ô . ZS~49 , 2,21 38,28 25,62~
65 13 9 9 35, Lf'J 26,53 1.78 30 9 43 25,71~
23
°2 Pt'l~PrOf. T S ho :Sig!:1~T : !Hti;/l
mlll %
.- Station ]5 .. 0 17 .4 35 9 68 25 9 96 3.51 64,55 15 903~
Date 6.2.Ql 5 17 ,4 35 9 ù8 25 1 96 3.70 68,04 1" 24~Heure 11 h 15 - 9' •
.Fond 75 m la 17,4 35,68 25 ~ 97 3.55 6!3.29 15,81 :
Transparence . B t::l 2.1 ,52:N° :Br 1'.'f 20 17 9 3 35J,f? 25 9 9B 3.02 55,42
3t) 16,5.. 35.65 )[," 1f- I. 73 31 ;,25 25~96:, .
·
40 15,R 35,62 '26,33 2.48 44.16 25 n5', .
sn 15. 1 35~55 26 ~ 3,Q 1.65 29? 12 25,34·
65 13,9 3.'),4') 26,53 1.64 2~9n4 26,79:
Station. 16 n 16 9 9 35 $41: 25 9 9? 3.42 62, 19 17.30 .
Date 6.2,81 5 16 9 7 35 ?413 25,97 3.53 63,93 1B,31
Reuré 12 h 40 If) 16,5 35 9 46 26)0() 5.('\1 90,37 · 18,n7~
Fond 5.5 m 21') 16.('\ 15 . (~4 J(, 9')8 1.85 33,f)2 24.95Transpa.rence ~ U)m
N° BT , T9 3f) 15/"' 35?4? 7.n,21 ? 1.66 29 Jll
·
27,71!
40 14,2 35 9 40 26 9 32 4.41 75,78 29,71 :
5'") 14,n ~ 35~39 , 76,51 1,65 2!3 9 27 31 , 23 ~
Station 17 (\ 15, R 35,42 26 9 13 3,67 65 9 7.5 22i~03 :~
Date 6.2.81 5 , 15,8 35 9 40. 26/"'9 n?8 q 15.f)4 22,18·" ~ .
Heure 13 h 5r) . 23.89:Fond .. 37m 10 15.7 35 9 42 26 ~ 16 3.4/; 61 ,n4
Transparence ~ 9 m 2n 15 0 4 35/l5 .. 26 s25 3.04 53,62 27,65'
rTo BT , ,3f) 14.R 35,5~ 26~42 1.91 33,29 29,38:
..
24








Da.t~. 6 .. 2.81 .9
H~~re 14 h 50 C 15,5 3.5,47 26)2 L! 3 .o/~ 53.74 24.~98 :
Fon~. 7.'~: !'l .5 ]5,5 35,4n 26,24 2.97 52.50 25 , 04 '. ,
Tràn5parence : ]4 l'!! ~
. l'JO .~T .. If) i5 ~ If 35,36 21)~n 2.91 51,34 27,07
20 14~4 35 9 2.: /.0 ~ 34 1 .95 . 33 0 6f : 27!70.
Station 19
Date 6.2.Pl
Beure ~ 15 h 50
Fond . 10 rn
Transparence . g !'l
N° H'f'
0 15,5 35,46 26 9 23 3.56 62,92 23 .. 69.
5 15 15 .... :-35,;46 ·.. 26 s 23 3.02 63 999 25.33 !
ln 15 9 ? 35~36 2(.9 22 2.75 48,?R 25,30 :
Station 20
0 15.8 35 9 50 .?fi 9 20 3.83 6R.13 7.1,,84 :
Date 6.2.Bl 5 15 9 8 35 9 38 26. ln 3.76 66.B3 2S ,33 .Heure . 16 h 30 .' .
..





. f) 15. 7 35 9 51 · 26 .. 23 ~ 2.81 1?9,B9 25,48 :Date ...
~1 7 15 .
.
4.6 ~ 92 26,2~Heure h :5 15 .'~ 35 ~L}G 2() ~, 26 2.f,6
Fond ! ?S M ln 15 ~ Î 35,,45 1.6 9 29 2.29 L.n,23 27,74:Transparence 13
.
~ :'l





Station 22 . . 2
: Il'-1t''/(Prof. 't S %0 ~ <) i g:'I!l-T :
Date 6.2. Pl ~l/l %Beure Ig h 10
Fond 35 m f) 16,n 35 9 54 26? 12 3.92 7n /'\3 ?1 •06 .
Transparence ~ ln ~ 5 16/' 35? ~g '2.6~ 13 'î • 9r) 16.'"'7 22,~,6~N° B't' 'tIf')
}() 15 ~ 9 35 9 42 26 J 15 2.29 40,Hl 23, 43 ~
2n 15,1 15,36 26 0 7..4 2. In 3n~ 79 · 26,19~
3() 14,7 35 0 22 l,Ô 923 1.69 29,34 26, 72 ~
() 16,? 35,61 26? 19 3.39 6().83 21,73 ~Station 23 :
5 16,2 35/)1 26 ~ 19 3.36 . 60,29
·
21.73~Date 6.2,!?1
Heure . 19 h 5n \0 16 "1 35,,55 26,40. 3.23 57,93 22,26 :
Fond ~ 44 m 2n 14 9 9 35.50 26,,42 1.67 29,17 2590Fl~.Transparence
N° BT ~ TIl 30 14.2 35 ~ LIn ï.G,47 1.78 30.62 26.17:
- .
40 11+ ,n 35.4? ?6~53 1.63 27,93 26,57:
Station
.. n 16,9 35 ~66 . 26,06 3.79 6R,99 17,32~24
Date 6.2.Rl 5 16,9 35_60 26,34 3.78 68,96 19/)/+
Heure 21 h 10 ln 16,5 35.50 26 0 43 3,48 62,98 19~04
Fond 60 l'!l 2n 15.5 35,54 26~5n 1.73 3n,66 24~3,
·Transparence
~o BT : T12 3(\ 15,0 35. Y-' ?6~53 1. 70 29,79
40 14 9 8 . 35,46 ?,f,,55 1.73 30, 16 24 9 94 ~














t Prof. .. ~sig!lJa-T ~ · .~Station :,1 'T' S ho .1l:lt~/l~
: 16.2.81 ml/l '"Date
Heuré 1O h 00 0 15 9 9 35,86 26 9 38 5.67 ·101.:28 ~ 9. 1,9 ~
Fond . If) ID 99.l n 11.41~T~an8pare'nce 5 5 15,q 35,7 /f 26,4n 5.55fT! . .
N° BT 10 15,9 . 35,79 7..6,<'40 5.32 94.99 14.63.
Station 2
Dàte 16.2.Rl 1) liS ,2 36,3? 26,35 6.01 ~ 108, 3 1 ~
5 > 2~3 .
Heure : II" h·50 5 )n,? 35 ~ 75 2(,43 6.03 : 1nR, 41 5J16 ~
Fqnd : ln T!l. ln 16.2 35 0 (,( 26,tô 5.78 : ln) ,87 6 ,n4:
'l'ransparence 5 1'!1
N° BT
S:tation 3' 1) 15.6 35. P,3 26,49 3.25 57,69 21,67:
=:t:"*. 5 15/j 35, [l,() 26~59 3.31 .~ 5A,8'5 21,R1:DB'.te 1'6.2 )q
Heure 12 h 00 10 15 0 5 35 9 n 26,71 3.68 65,31 · ;n, ?,4:
. Fond 42 m
; Î..() 1/~ 0 7 35 0 7?.. ~.' 73 2.5{) 43.60 25 ~ 15 ~Trenspnren'ce . ,..:: " ~ ·. 12 In .
N° BT Dl . 30 14,2 35 ? 0B le) 0 74 ~ 2.19 37,76 75,96:~
4{) 14,0 35 n f:I, Z( ~. 75 1.8B 32,26 3Lf 9 ? 3 :
n 16 ~ 7 35 c.84 ~ 7:6~25 3.71 67,34 16 9 3 :
.. 16.7 ',' ., '. ~: 16,72:Sta.tion 4' 5 35,,84 2.6,25 3,66 66,4~..
Date 16.2.81 ., 1" 16 9 7 35.n? 26,26 3.62 65.71 17~39:
Heure 14 h la 20 16,7 35 0 80 26,26 3.49 63,35 18,60 :
Fond 90 1'!l 3n 16,3 35. ï7 26~33 3.42 61,57 17,91·Transparence 15 ~: rn
N° BT D2 40 16,2 35? 75 " 2.06 36,99 20 39:
'~ . .
sn 15.7 ~ 35,73 ~~600 2.15 38,23: 22,94~
65 14 p 6 35? 7~ 2.(,,71 2.34 40,69 23.61~
85 13,7 35.70 ?6~96 1,65 28 ~ 18· : 24,O3~
TransparénCB : 15' m







: 16 h 00 ,
: 85 m
--~'-' ---'~---'--- -~--~~._-
'. • 0 0 0 ",.
• • • 0 S " ,,0 0 ',lr; '1 •
: Prof • T • ~ • 19ma~ • 2 0
o • 0 • 0 v{Oo' 0 ' / •
. _-=.~,__,.__,_:~~ ..~_~_:-__:~7l-_.= 3:, _r:~:!_!~:
o ' '16~-9' ", '35,90 26,25 3.76 68,55'~ 1:j~1:
5 16,9 36,90 26,25 3.67 66,90;:; 17,22:
10 16,8 35,87 26,26 3.37 61,31= 20,00:
: 20:15,3 35,84 26,49 1.62 28,5 6 22,52:
30 15,00 35,81 26,58 1.61 28,22. 22,52:
.: . .
-:-40 14,90 35,78 26,59 1.69 29,56 23,53:
50 14,60 35,75 26,66 1.64': 28,51 24,39:
o ' 0
















16.2.81 : 15,6 35,83 26,49 ,2,87 50 '95 -: ·Date '. 5 19,D5;-: .. 1 , :
Heure '. 17 h 05• 10 15,6 35,78 26,53 2.85 50,60 21,22:·Fond :37 ID ·
Transparonce . 14m 20 14,8 35,72 26,59 1.72 30,02 2.' a10:.
N° ET · D4 :
r .:
· 30 14,1 35,66 26,69 1.68 28,89 25,15:
-'.--.-._-"-._,-.-.' . -_.................~ .. -..--
.. ~ '_ .
StatiC?!?-..l --~,.-~- ... _'.. _-''''-'~'-~.~ -,---
· '. 1'0,06:· 0 15,6 35,66 26,36 4~7 75,72 ·Date '. 16.2.81 ·· · ·Heure : 1811 20 5 ' . 15,6 35,66 '26,36 4.26 75,54 '. 11 t 81:
· ·Fond • 30rn '. '0 : 21 t 04:• 10 15,5 · 35,64 26,40 · 2.14 37,88Transparence : 5 m, : '. • · · · •
·
•
· · · •N° ET •
·
20 • 14,5, 35,62
·
26,65 0 2.02 35:,04
·
",- '1 0•
· · · · ·
t!... _. ".;. 0
· . ,.- ...~...-.__.-:,J_--"",-r....-__-......-r-! ..........___...-.i· ._.~.. ' -.." .. ,•• , ...... -.__--.-.__o: ..._.~
~~J2P~ ~__ ,- .._.-Jr" ••~, -=- ._.......~_,_26~:44 ·' •
°
15,3 35,67 3.50 61,69 · 14,11:Date 1 16.2.81 0




· 15,2; 35,65 16,56:· · 10 26,46 3.41 59,9[jTransptlX'c.'1.ce
·N~BT 0 20 14,5 35,64- 26,59 · 1.72 29,82 20,0 ·· · ·
..,...
-..,. ........ --.- ......
31
5
~~-""'_- ~~~C'__ ~ .. _ "'''''''__ ._...,_......._ .... _ ~" .~_
: :. : 0 : l\l"~ :
: .~r~f•. ~ ~~_~L : S%0 ~S~*~= ~ ~/J-t]C.~~~~~~~
o : 15,0 35,75 26,57 2.15 37,68 1S,02:
,: ::: 1 •
15,0 35,75 26,57 2.!l5: 42,94 1S'1C~:












· 18,13:.0 15,0 35,70 26,53 · 2.97 52,04
. Date .. 16.2.81
· ·
· · · ·Heure : 21 11 15





· 26,53 20,78:· · 10 14,9 35,70 2.33 40,74Transparence
·· ·N° BT • ...-........ -,. -....-------...-..--•
Station 11 •__~_._ .•_. '0_- ....._-__-.•__.. .,---...-_.-_.-.....~.....-----~"""'._._-.---~ ............._."'<.:._--
..--~ ..""----
· 35,76 26,46 · 3.98 70,49: 13,93:0 15 t 1 · ·Date .. 16.2.81 ..
·
· · · · ·Heure -. 22 h 15
·
, 15,1 z 35,74 26,48 : 3.48 61,65
· 13,79:
· · ·Fond , 27 m
· 10 26,49 · 56,69 · 15 ,C8~· 15,1 35,73 · 3.20 ·Transparence ·.
· · ·.




2.93 51,36 : 15, Cl
·
· · ·. .--~_:.-.-~---,._._-.. ...-----_._.~---~. -- .....--..--,---'-- --~..~-~--..:-~
--,---~ ...-.,.. ,....-.-.-...._""'''. --,~~._....----.._~~
Station. 12
· 1Ci 12:-~.......-..~ ....,"", 0 15,2 35,66 26,49 3.47 61,03 ·
·
J :Date 17.2.81 ·· 35,66 26,49 59,80 16,41:· 5 · 15,2 3.40HeUre 8 h 00 · :.:
: : 152 · · 17,7 ·Fond 37 10 ;.35,70 26,50 3.32 58,41 · ·1 m
·
.' ,
· ·Transparence 9 · · · ·. m
'14,8 35,tO 19,58:. 2.0' 26,57 2.47 43,10:
·N° BT · :oy ·





~,..~... _Y'_'"'-'-,___-..~. ___ .--=:; .••~~_-~__ .' .........·.;~r~.. ___
32
--.~._ ..-.---.~ -~..-_.,,- ,.,----~~--- -------_.~---',--''''-'--
· . ' . ' . ..
• • . :. • 0 • no?·
:"Prof.: T. : S' %0 : S~gt,1n- : . 2 ~_~:Ilnt" /1:
T.:ffi"iTl; %: :
Station 14__.__:r....,.._.
Dnte • 17.2~811 . .
Heure: ': 10 h 15
Fond • 85 m
Tra~sparence : 11 m





















































1.63 : 27,96: : 21,14',:
· . . . . . . .

































































Henre: 13 h /.).5
~ Fond : 75 m
TrMspC1:rènce : 16 m
, N° BT 1 D8








35,82 26,28: 4.29 77,55: 14,36:
· ..
35,82 26,28: 3.91 70e68: 14,38:
: 35,82 : 26,28~. 3.67 : 66,34 ~ 15,56~
35,82 : 26,30:. 3.22: '5 8,09: 10,19
16,1 35,77 26,33 ~ 2.95 52,88'~ 18,68~
15,1 35,70: 26,51 2.71 47,58 : 1G,9~
· 14,5 35,68 : 26,62 2.77. 48,03: 25,6~












Beuh~: 15 h 15






















· 26,41 · 5.64 : 100,04 · 9 éb:Dato .. 5 · 35,70 · · ·
· · : ·
, :Heure
·
16 h 30 · 0 ·
· 1o~ 15,4 . 35,69 26,43 4.55 80,37 10,31:Fond 37' m · · : ·: · · ·








· 3&. 14,2 35,64 26,66 1.94 33,42 18,53:
· · ·
0
· · · ·· . . . . . . .~___~ ..!-__ ,..,., ...........-......_~._.~"'"____....-..c-:.,--.......-..~_..... ~ .......-. ___--"'<.o-""'-_._..!....__.. ~ '-"'-~' ..~-.' .. ~_,.~.~, .... _......-=:.





15,0 35,73 · 26,55 J.35 58,7 1 ·Date .. 17 .2.81




·Reuré .. 17h 25 5 ,15,0 35,73 · 26,55 · 4.09 71,68 0' 13,18:•
· ·
.--
Fond : 26 m 10 · · : :
.. '
21,29:· '14,9 · 35,73 26,57 4.09 ~8,53 ·.Transparence
·
8 m
· · · ·· · ·
..







· · · ·
· · · ·· · ·
,... ..-..---.-_._.
34
0_._--"." """_....._,. _~... "" ...__~ •.~.~~~~....... o-..-.__,,_._.~...._~ ..._-~._.~_. __...'"_....
· . . . . . . . .
: 15;3 : 35,63 : 26,41 : 4.04 : 71,19: 20,1~
: 153 : 3565: 2642: 5.09:°8971": 2217'
•. , .' , • '. .'. • t.
· . . . . . . .




S % ° O2°0 : SiEJ:la- :~at· /1 :













:Heti.:ce :: 1'~ il 10
Fond' : 10 m
Tr8.(lspàreuce6 m
NI' ET:






Fond : 10 m
Transparence : 4 m
N° BT :
---~,.- '"""-'-""l'--........- _.,.,.,...,.. •• -,~~--~.-----
: : : 15 6 . 26,34
0
· 1o,7 ·0 35,}1 0 5.21 92 ,37 · ·: " '. 0 . 0
··
0




14,8 35,98 : 26,55
0 0
20,71:10 · 0.20 3,49 ·
· · ·· · · ·
,








17.2.8'1 · · · · ·, ·. 5 15,0 35,'64 26,54 5·07 88,84 20,18
019 h : . :
0 :lIetire .. 45 ·. ·
· : . · · ·
1




.. 20 14,1 35.83 26,72 : . 3.24 55,73
·
26,53:N° :BT .. · . : °• L__..._1....~_"""'....."'"""""_,.J____:__~_._ 0
·.!.-..-.~...... -.,.._.
-
'", ... ''''- ~ ,.--~--.._........--.-- .-00.. -.-,___...... ,.-..____ - •• _ ..._ ......__..... _
· ~ ,35,64 · · · ·· 0 .15,43 · 26,39 · 4.91 86,76 · ·Station 22 0
·




Dat€ 17.2.81 5 15,43 '35 64 : 26,40 · 5.46 96,59 · 17 ,32 :• J. 0 •
· ·~ 35
,.






35 m · · · ·
· 20 15,0 35,64 26,48 3.32 58,15 25,47 :· · ·Transparence · 0 ·
·
:





· · ·----..-..._........- , ._-..----........-..-.._-.. ~...-------,_.~...~- ~. ..-- -.~ ...-......-
___~_ ............--_........_""'_, .....=-...--..-__. _·_~_o_·_.._·~, ......._____··........_~ ... ",.r--._
· ·
0 ..
20,55 ~Station 23 · 0 16,2 .35,87 · 26,39 · 3.86 69,37 ·
...,............._----.-.
': : :

















·Tr<ll1Spa;rence • 11 m 20 : 15,9 35,86 : "26 45 0 3.41 60,91
·
22,27.:• ,. . 0













,-"",~,~-",-",---,",,,,- _---..-.---~---- -..-...--'--_._--._------ -.'--~.- ~._,--
~ : :: : 0 .: ~.T".3 ' :
• • • % :. : 2 ': 1:
• Prof.' T. .••• ,S "0 Sl[,ma- \l::it, 1
:: : T :-;~_.--~%-'~: ' :
• • • ..ll ..l • 70 • •
. . . . . . .
._.,.- .._-~~ .. ~ " -- -~ .--, --. _"..--.",....""'-- ---- ~-'-- _.-"..---..-
: -: 4.58 · ·~t.~.on 24 0 16,9 35'0 85 26,21 83,47 · r r,,,...·.' 1L, '.,.) •
•
·Date '1 18.2.81 5 16,9 35,85 26,21 4.55 82,92 :20,44 ·
·Heure : 9 h 10 16,9 35,85 26,21 78,18 ·. ·10 4.29 21,15 :Fond : 60 m
·•
·Transparence . 15 m 20 16,8 35,83 26,22 5.00 90,93 21,64 :.





35,80 26,40 : 3.19 56,96 24,1
·
50 15,5 35, 78 ~ 26,48 ~ 2.72 48,17 : 25,21
·































































































Heure: 11 h 15
Fond : 200 m
Transparence: 11 m
N° BT : D12
36
82 , 26 : 16 , 65 :
81,64 : 18,67:








































: c : 0 1 W)1 Z
• • 2 . ". •
" Sie,ma- ·_~~---···-·-·--;r~··ll'lt -/1"







........_"""~_~.._".~~... -6' ••. .~__ ...-._~.~-,-~
.: Cl : 17,2, : 35, 94 :
· ..
: 5::. 16,7~: 35,-,90 :





16,2 : ~5, 78 :
16 f 1 : 35,78 ~
16,1 35,75:
15,5Q ~ 35,73 ~
14,58 : 35,72 :
14,0 ~ 35, 72 ~





Dat,Ei:' 18.2.81 • 10
..
Beure. ':1: 13 h 15 •.
Fond l' 200. fi 20












"Heure:· 18 /1 05





o .' °2 • :
:.Prof.:: T. ··S% Sigma-" °[l~lt'/l
•. •. : 0 T ::----....--.--.-: 0
1; . , . :: : ~ nll/1 : %
:-.---:~-:-_-.-.."!:~~.---.... -..".,..,.:~.~-:-.~-_.--:"'"--~_."-:
" 15,5 :. 35,70 z 'Î r 41 :' 4~2 7·h 69
·
15 r9S ..0: 0 <... ,) ~ 0, 0
r ••
· 14,8 :-35,70 · 26,57 : - e,o : 17,92
0
5 0: 0
° ·'. · ·
0 •
·
0 • 0 0 0




26,76 0,38 6,59: - 22,58 020. o' 14,0 0 00 0 0 0 0
·






Heure: 19 h 25






0 0 · 16,4 35,99 · 26,43 5,64
·
0
5 15,9 : 35,92 0 26,65 5,73
·





...---'__ ............ _.~ ..>0_,. "' .• ~ • _"_
: 101 85: " :
• , • J ,·1 0
o 0
o 102 51 0 11 '2 0
• t • ,.J.
: 71 98: 17 61:
: ' : t :
!5~i~Oj1-l.l
Dat~: 13.2.81'
. HEure : 20 h 30





_.___ ._.--._ ....,.". ...._ .••_7'.•.___
, 0
1} ,2 0 :. 7 98 : 146,16 0'
:', .








35,68 26,03 8,02 : 146,605' 17,1 0
·
0 0
10 · 1o,3 35,61 26,16 · 6,93 : 124 6o:· 0 : ' ::
.::3t ~~~~l.s. _......-- .....__ ~.,......._,- ""~..... ,.,......... - ................:......... ~"'"""'___....-..-o.;~.__ """"''''--'--.... ' ............ ,... -...... . '.~.~
0 · 35,86 " 26,54 · 0 66,44
0







·~ Heure .: 21 h 40 5 15,4 35,84
·





· · ·Fond . 22 m







,Tral1oparer:ce : 0 0 0 00 0
·
0




62,16 0 20,32 00 0 0
· ·--~ .""" ---~., "'~""'~"',-'----""'''''.' ......._~----...", ""---"" ... ..-- ----~_. .-~ ......._-- .-..•••• ., "~___ '4_ ~ .... _'._


















1 41 :, :
°











26 67 :, :
26,70 :

















Hourc: 7 h 20
Fond : 11-5 m
Transparence :
N° BT : D16
38















· · · · ··.~__·.o,....,~-.-.._.........,~__• ___.~_._._____ ..........._.-__•
· . . . . .". .
Station 0 17 ,0 · 35,94 26,25 3,85
.. 70,34 : ·)4 · · ·M
•
· ·
: 67,65 1 •5 16,5 · 35,94 26,37 • 3,74 ·Date ·S 19.2.81 • ..•
·Heùre t 8 h 45 10 : 16~5 • 35,88 2fl,40 4,01 · 72,51 : ·
· · ·Fond i 62 fi .. .. :20 16,2 · 35,76 26,42 · 3,42 61,43TrMsparence 14 .. : ..m







· 40 15,4 35,51 26,52 · 2,51 44,29 · ·
·
·50 14,95 35,39 26,56 0,0 0,0
·
·· . . . . . . .
· . . . . . . .
~_..-~--.,",.~, ....- -,....--~_._--~'.' -....-----~~. -,.,..,....,.".--._-"'~_ .......-.......--'.....'-
· . .






: 73,32 .~ .14,34:
: 77, 62 'f L, 19:
.' ':' /" t: ".
• 73,99 " L,J4 ;
72,40: :17,2:)
72,25 : 17,78:









; 0: 16,4; 35,81: 26,29: 4,06
: 5: 16,4': 35,81t:26,25::4,30
:
1 W: 16,4 1 '35,81 : ;26 28:
:. ' 1 4,10
20 16,2 35,81 25,30 4,03
:' 30 16,0 35,78 ~26,334,04
40 15,9: 35,77 26,33 0,15
50 15,4 35,77 26,37 1,37
: 65 14,8 35,75 26,42 1,99
85' 14,4 34,75 26,46 .2,26
100 14,2 34,75 26,471,89
150 :: 13,9: 35,74 26,51 2,25






Heure .: 10 h 10












Hcurb ': 10 h 05
Fond. : 10 in
Tr~nspaTçnce:: 4 m
N"0 ET z' .
-~~-~---'._-~ "~"~'-~-:---
:1: : 0: ~!'"' 'l, :
~ PROF.: To ~ 8%" SiGTl1é1-: ~.~.. _ ... _'.-:~!lt /1 ~
: : ° • T : ml/l: % ::
~ . . . . . . . .
_"..... ...,..... _ ...-..._~~ T>< ..-:..;,.~ • ~_~ __~~ _~~~ '"_~ _
.: 0 : 17,20.: 35,66 : 25,9T : 4,35 : 79,62: 4,32 :
: !}: 17,20:: 35,62 25,95 1,70 ': 31,}11 6,04 1
:10 ,: 16,4; 35,58 26,04 4,74' 85,33: 19,09 :




th...~,,1 . v . ., ,'~~. i-'{.~'~',.C' 1 >-U-". 1
:~r.r:~.;~w-:,;rC::Sce. r, ...35, ID
_rte' 13'1' 1" '.
. ,....,..~_ ••""_~.. , ~ .•~ - __,..-_..,..·._,,-.c__~_.·_
: 0;: 18,3: 35,54: 25,55~ 5,41 :101,13.~ 0,8 :
.: 5117,95: 35,54·: 25,64-: 4,88 : 90,59: 11,05:









: 67 56:t _:
: 71,80':
1 86 76:













---~~~---,,~--,,-~,-_._------------~,-,-,. ..•'~: o.: 17,6 .: 35,74: 25,88 :
5: 17,6 : 35,74: 25,88:
.~ .10 ~ 11,5 ..~ 35,74: 25, 90.~
20 17~,49: 35,74 ': 25,90,:
30 .~ 11,03: 35,75 : 20,02 :







Heure: 13 h: 30
Fond : 42 ID:
Transpa~cnce : 12 ID
NO BT, 1
. . . . . . .





Hourc: 15 h 10
Fond 1 90 ID '
TrDnspn:roncc :" 9 m '.
N° BT 1
__.~_J_~_,= ..__ . ~_'.__~__,__-~_.~,~,~."..._
o '~10,8: 35,70: ,25,55 : 5,16 ~ 97,50 : 4,~J:
:' 5 i 10,5 35,70 : 25,62 :. 5,00 : 93,9~: 5,59:
: 10: 113,2 : 35,70: 25,70 i 4,93 : 92,06 ~ 6,24:.
:- 20: 10,0 : 35,70: 25,75: 4,74 88,16: 6,23
~ 39 .~ 17,5 : 35,66: 25,84:: 5,20: 95,74: 6,57 1
: 40 : 16,0 35,62 : 26,05 : 4,51: 81,38 : 6,94:
: 50: 15,6: 35,59: 26,23: 4,27: 75,64.~ 7,20:
: 65 : 15,4: 35,5 6 : 26,20: 3,37: 59,45: 15,01:









.::: 1 0: H()il
: Prof.:: T. .: S %0 :, Si8ffia;..:__._':'-_:'-_~_~:U:élt'~./1.:
.. ;: . : : : T: : l' ': % 1 :
: ·:_~_...,~I ... ~~__...-.~:_.~. ~_~.---=o: .,:,~1 1_=_.. o_~: ._~_~r-_:
° :,': 1$,8 ;: 35,77 ': 25,00 ~ 5,16 : 97,54: 5,70
·5 :: 18,8: 35,77: 25.60:: 5,86 :110,7,7: 10,36
10 :: 18,0 :: 35,70 : 25,75 ::.5,16 95,98: 10,70
.: : ":. 1
20: 17,8: 35,63 25,76 4,58 84,82: 11,40
• 17,5 35,60= 25,80 4,67 85,96: 11,67
· .
,: H,5 35,58 : 25,78:: 12,013:
:: n,1: 35,56 : 25,86 :: 12,81:
": : : ~: .: : ":
: 15,3: 35,54: 26,15 1,70 30,23 20,21:
: 15,3: 35,53 2G,25 ~ 2,07 Y;.43: 2L:~,!j-9:
~ Station;5
Date: , 6":4~G1
.Hourc: 7 h: 00
Fand : ~85 m
Transparencé : 8m
N° BT : D20 .
-_.----~.-~---
: 35,59:. 25,64: 5,31 : 98,9Q: 1,!,.5:
- . :
35,54: 25,71 5,74 :106,27: 8,31:
:. 35 59: 25,91 .: 5,24 5548: 2,43:, .. .. ,.. :
• e.. • r:.. t'
:. 35,58 :- 25,90 :. 2,96 53,93: b,Oo:





















Hewe .: 18 h45









:: ° :' 18,4 : 35 75 : 25,53 .:.7,19
": . :':
: 5: 18,3: 35,54 : 25,55 : 6,67
~' 10:'17,B ~,35,52 ~25,69 ~5,29
: 20: - 16,<) :. 35,48: 26,20 : 3,59
: ; ..
:. 30 : ,16,2 ; 35,43; 26,28; .1,82
----------.,.--_.













.êia.:t i èn 8
Date 'z 7.4.81
Heure: 7 h 40
Fond. 1 22 fJ1
Transparence : 4 m
N° BT :
--...,........,,: -.-7' ..........·"'~--~~.-_ ......,-._.-r........:....".....~--....~ ....~,__:.-~_ ......,-~_ --",---,,--'.J...&" "".~._
: 0; ,17,5 • '35,67 ~25,85 ~5,46 : 100,54.~ 3,36
5: '17,535,67: 25,85: 5,31 : 97,20: 5,70
10: 17,0 .: 35,62: 25,87.~ 3,95 71 ,50.~ 9,85





& : , : : : : 02: Pf)~ s
• • If •• •
St.n.tion 9 • Prof•• • T.:. S %0 • Sif'1i1Dr-'-:'_"--~'~'~-'-\lnt /1
: .: : T :; ml/l t %1:
DatcI7.4.81: : : : : :. : :
, ._- ~""!~- .. ..,..._.'- ~"--,-~ ----,~ -"---- ""~---""""""" -~'-
Heure: 8 11 20': 0 : '16 9: 35 54 : 25 89 : 2 94 : 53 45: 14 90:
f.'0:rcl : 10 m :: ': ' : ' :' : ' : ' s
Trn.nsp<1rence s: 10 El: 5: ,1(5,8: ;35,54 : 25,92 : 2,93 : 53,16: 15,<',0:
N°:BT : 10: .15 1 1 35 53: 20 30 : 1 50 : 28 05 ï 15 84 :




:Uo\U'o 'a 9 li 15 :
i'Dud Î 10 Cl
: '.E:rgnoP\J,I"œl00 1
: ~\1 ·nT t '.
: 0 : 16,7: 35,61 : 25,99 : 2,63 : 47,&l.~ 15,94 :
: 5: 16,7 1 35,58 : 25,99 : 2,61 : 47,28 : 2C,C5 :
10m': 10: 162: 3551 2 2604: 205: 3674: 2123:
'_1_~------.J ' ,L .L,._'~J..~..,:_'__ ,J....~_'_.._.1 ._~ __L .. _...!..._1
Stn.tion 11
Date 1 6.4.81
; Heure: 21 h 10
Fond 1 27 'm
: Trn.nsparcrlce
,N° BT s
---~_.-...,.. .,....- ------,..-.-"'''" .. .....-..~ ....-...,..",..~ .......
: 1 25,78 1 · : S,04 ·0 17 ,4 35,56 5,13 · 94,21 ·
· ·
: :










35,3~ s 25,96 : 2,93
·
52 ,72 : 17,98 :




~''''''- __ ''''~~'''____,.c_. ,..-. __ ="'____'... ~-.,
: 1 18,3 : 35,66 1 2.5,64 : 6,28 : 117 ,43
.,
1,16 ·~_n'12 0 ... •






6,61 :123,64 .: : 1,96 :
· ·
•
·Heu,rc '. 9 l, 40 1 '. ~. · · : ·• --,-. 10 · 1:7 ,7 .' 3-5,63 · 25,77 · (~.44 82,06 8,92 •Fond :37 m
· · · · ·· · · · ·Transparence : 6 m -: 20
·
16,6 '. 35,5 8 · 25,99 · 2.,39 43.20 '. 13,53 '.· · · · · ·N° ;ST : .: : 16,5 · 35,5t,: · · 1,36 · 19,08 ·30 ~ • · 25,99 · 24,53 · ·:
· · · ·· ' · ·
. " .;."
































































Hi)urc: 11 11 30
Fond 1 63 !TI
Trnnsparcnce : 6 m




Heure: 12· h 20
Fond. '1 90 m
Transparence : 9 m
N° BT :
: 'C .::' 0: Hf)'3:
::1 % 1 . s'· 2: .1
.: PROF.. T. c S oo.S:Le:;ma·.-~-··~r-"'--'--'I~t"./l:~_;_~ ._:~.__; T ;.~~:!.:-:~_%. ::~ :
.~ 0:19,0: 35,60 25,41: 4,90 : 92,89: 5,70:
5:113,6 : 35,60: 25,51 : :",07 :: 95,36: 5,80:
1 10:18,5 35,5.9: 25,53' : 5,23 : 98,17 t 5,84:
:: :
: 20: 18,2: 35,59 25,61: 4,91: 91,62: 5,77:
: 30 .: 18,1 : 35,571 25,59: 4,69: 137,31: 7,cC:
: .40 ,: :17,2, : 35,56 25,82 2,19:' 40,05; 13,73 :
: 50, .16,9 35,55 25,86 1,73 3.1,44èi:7,82:











































: 4, 64 : 91,07 1 5 ,84 :
. :
3,67 : 71,27: 7,09
5,27 ~ 101,59 8,25 :
: 1!-,66 89,37: 8,79
3,03 57,10: 14,31:
2,04 : 37,66: 15,10:
0:
• ~,91 53,15:. 18,24.
· .
1,48 26,42 : 25,36 1
1,4() 25,77:. 26 t 63 :
1,69 29,7G: 27,02:
2,30. 40,22 : 27,41:
. . .












. -. '.:. • 0 • 20,2 ;
.
2C.2





Heure .: 13 h 30
Fond : 200 m
Transparence : 15 m
N° BT : D24"
45
: 101' 02': :
'. , '. 5,20
",
: 99,31'1 5,'53:






~,35,00 : 25,49 ~5,3~
: 35,60 : 25,52& 5,28
:'35,59 : 25,60 :' 5 28
: ' : '
'35,59 25,71:,11.,92
· .;35,5(3 • 25,71 1),,84

































Fond 1 75 m
:Transpa~cncé : 8 m
Ne ET : D25
· . . . . . . .










: 139 04: 3 (' :
: ' .: , u5 :
:131,59: 4,51:












































:Heufe ': 16 11 20
,Fonq '1 55 ID
,Transpar.ence 1 5,5 m
N° BT: D26






· · · · ·Heure : 17 ~":. 10 5 17 ,9 z 35,75 · 25,93 · 6,68 : 124,15: 10,14:· ·Fond : 37 m '. '. 35,70 : · 69 09: 13,36:· 10 17 ,2 · 26,00 · 3,77Transparence : 5,5 ID
·
, ':




': 1 1(l,4 : 35,53: 2(),00 '. : ,23,76& 24,30~30 • 1,32C • • : : •• •
·--~--_._ ..._._-"-- - ... -:...._- .\..."._ .. ....0:--.;--_ ......____
46
... : %0 :' . l' llJ3t o /l :" T. S Sig-ma':"'.,
.-
· · ml/l 1 % · ·· · · T · · ·:.. : . . . . .
·
-~_ .. ----........,,~.. -,-_.__ ~............_--~.--=--.~,-_.-...-.







: 17,9 : 35,55 25,74
·
5,39 : 118,5[3:: Bi ')3 ,
· ·: .
17,3 · . 25,84 :. 5 27 · 96 61,: 22,95 ·, 35,50 · ·.. : : ' · .) ;: ·,
·
. ,
















·;. Date .: 7.4.81
;Heure ::17 h50
. Fonll ',: 20 fi :
: Transparence 4 m
: N° BT : Z
. " ," ." ," :
_.~_--'-".""'·r·"""'_'--""'."""~' ,__. _----=-=-~._. _.• ---.....:.~. __ ~,........._
68,78 6,03
54,07: 1u, 79 ~
53,13 : 26 63 :




_ .......~. __._~-:~. ...-:.-~_"._._~_~_ .....""";. •.-__...-...-c__."'__.__.....,_~ ..._-""_._~
:. 0: :17,2 35,47 25,84: :3,76
': . .:::,
: .. 5: 1G,8 :35,55 :25,92 : '2,98
10 16 6 : 35 54 : 25 96 : 2 94




Heure: 7 11 40
Fond 1 10 m
Transparence : 5 fi
N° BT ; 1
:- ___ , .........__ ..._.~ _...... _.,,-............... W' •• ,. ..... ..;:---.,.
- ...~-.,-_-..-.--.-.._ ....~=-. ~-_.-.:- .- .........-~~--~
-~---........----.,.__...,. ~'''''-:''''........~ __•__"'__...........-....-__ ..oo<',...__..._~____.....- ~ ......_.___._
, , ..




·5 .. n,7 35,5S 25,73 5,36 99,04
·
12,75




20 15,5 35,55 25,0'2 1, 11
·
24,79 •.. •
·.-.0____· ___~-___ - .....~ ••~_
,
"





6,78 : 125 00 : .~ 16,22 ·0 . " 3?,55 · ·..
· : ' ·· · ·
:
.... :. ; 5 1;8,0 ' 3-5,55
·










































Heure 1 9 h 15
Fond : 25 m
,~ra.nsparence .': 4 m
N° BT 1
t.
Datè' r, 7.4.81 :
Heure: 18 h 40
Fond : 35 m









:,35,54 . 25,G3 • :4,50 .83,62: 4,15:
;'35,54 ; 25,98 ; 3,84 ; 70 ,17:; 15,10 ;
35,54: 26,19: ~1,87 ': 33,78 : 25,51 :
.. . .. . . , . .
47
:: " ; : :: 02 S ~1<)'} •,. ..
·
Prof. '. T. -: S %0 ° Sigma- o • / ·.êi:~tion?3 :. · • , '.~-~~."-"'~-'~.ilL'. tr: 1 •: ,. '. .. T·· ",. ,0 ..
· 1/1· %Da.te '. 8.1]..81 · '. ,. • .. m • o. 'z.. • •
·
.~_..,...~.. _ ......_. ""'___ • ~"_ ••_~..:.a',___ ,," .•_______
-'''--''''',- ---. .------Heure '. 1'i l, 15 ' . '. : '. ·• 0 · 10,5 • 35,80 25,10 5,59 . ·105 01 · 8,97}'o.nc1 : 44 m, : : : ' : ··Transp2"rence : (î ni 5
·
10, ,., 35,16 : 25,10 5,54 :103,90 • 8,01
·! u,"r'
..
·N° 'DT '. 18,0


























· . . . .. . . .~_- ............~ .~·: .. L ... "_'-'_"~__'!~ "-"_~__~_"' ~~ ~':r.-~...,_.__...........-=--.-,.., .'l....-.•_.... '"-".,-" .. ~~__•
__---"""':""'".._~_~ ....=.'_. "...... _..-.-. ...__-.c.. ...._ •..--~--:..._._.....~ .... __......~~._.,.... -. ___ "~.___--...,,~._-_.____
·'
· · · 4,83 ·~~ Q · Ir) ~ · 35,61 · 25,51 0 91,04 24,43 ·• :., ~) ,.1
· ·:








· ·•Heure : 12 ~1 00 : ' o.' 18,6 35,60 25,56 · 94,S4 : ·10 · .. 5,03 ..:,Fond : GO m :
·
·: Tr.:1n,sparence • 7 m 20 .' 1:3,2 35,58 25,G1 4,15 8(3,58
·
.
· ·N° BT 1 D2D 18 2 25,68 '. 4,69 87,56 :30 35,54 ·
'. '.
,





· 16,5 1 2~, 10 1,3G
..
50 · 35,50 24,55 •: ' ..
•
.'-'.~_r:- .....--,"__.'_''''''_''~..-r.-_-_~. ____.... ___ .... _.,."-,-.",_,~ ___--.:.",, ..',~_ .... ,____~
.:. .
~.~'~r- :-_...._._ .•._ ...... __ ..-~_____.. ...___"'-'OO ...._. __........___""-__ ...~ ....... ..,.-- ....~__... ___""_."'_~• .,.j_•._-._...-_.. _"-'____













· · 35,61 : · :4,40 8514 : 9,90 :10 · 19,1 · 25,45 ·
· · ·
, '.
·Date '. 13.4.81 · · · : · · 9,98 ;• 2O, ,19,0 35,G8 25,48 4,08 77,39:13 · · · ·Heure 1 h JO · · · ·:
'1" CI 35 56: · 7() 10 : '.Fond
·
200 30 25,52 · .4,15 1c, 34;• m u,"" u",
· · '.
, . :





·N° BT • D29 · • ..• : :
· ·50 18,6 35,63 25,55 4,07 1f),5'7 · 11,39 ·
· ·
:





· 15.75 ·· · · ·
85 1-< r 35,80 : 25,96 : 24,50 · °1,35 · 22, H: ·,) , ''>
· · · ·· · · ·100 16,2 35,59
·
26,10 : 0,7 1 12,73
· 22.96 ·· · ·
15,6 · 25,51 '. :150 35,53 · 1,44 25,3f1r 25,03














: 37,51 : 13,97 :
29,84 : 19,33 :
24, 15 :.. 21, 19
:
24,76 : 21,5 S
28,11 : 21,20
·13,61-: 22,96 :
25' 64' & 23 .31. :
















: : O2 : n(n
: Prof.: T. : S % : Sirgna- :_~ ::
• .•• °0 .' : .'Iatq/l
:. • • T : ml/l. %.~ •
· . . . . . . .
~-.-.-... .-.......,.. ............_~---~ .. _..-.--...""".,- ~ ... -.--............ -~>----- --~- ...~,._~
... . .. .. .
; 0 ; 19,6 • 35,5 0 • 25,25 ; 4,49
5 : 18,9 : 35,58 25,43:' 4,96
·10 • 18,6 35,57 25,50. 4,92
": .
: 20 : 18,4 35,56 25,54 4,78
: 30 : 17,7 35,60 25,75 2,03
17,2 35,68 25,93: 1,t)3
..
• 16,8 35,77 2G,09 1,33
1S,2 35,72 26,20 1,38
: 10,1 : 35,70 2:5,20 1,57
: . : :
16,1: 35,68 : 26,19 0,7 5 :
: 150 ~. 15,1 35,83 ~ 26,53 ~ 1,45
: 200: ,13,~ 35,50 : 26,62 : 1,71
Sto.tion 26
Date & 8~4.a1
Heure .: 15 11 00
. Fond : 200 m
,TranSp<1rellCe : 9 m
N° ET : D30
· . . . . .. .
_ _.".....--.-' ....,.,.---~~.~~--~.-- ~--_.
1
_ .....I •• - •.--.--.-.-....~"'-••,...._,-~-.....~___ -""~'-'-"''-''-..---
.....
:
· · · 83,30: •0 19,6 35,61 · 25,35 · 4,34 · 11,48 ·.. :
· · ·· · · ·
•









.35,5lT · 25,5C · 4,11 77,80 · 12,26 ·Date ... 8.4.81
·
..
· · ·• •
· · · ·Heure .. 16 h 30 20 18,6 35,56: 25,57 : -3,57 67 18· 12,47 :
·
, .
Fond. • 85 m '. · · ·
· 30 · 18 6 35,56 · 25,57 .2,52 47,42 · 17,21 •Transparence . t2 m .. ," ". ' ,
· · ·
.










,1,66 : 30 04: 20,09 :50 · 35,53 · 26,16
· · · ·
·f •
· · · · ·
•
65 1(~, 1 35,52 :26,29
· '. 21,99 :
·
•







~~'.~~~__"'_~"'-_~__"''''''_~___''''''''''-''''''_-~'~.__~__._. -=-.--________ ' ..... ...,._.-'0.................. .-...-
·
: 1 • 1 °2 1 ',1(y~ ·· ·.. .. : %0 .. .. : . ·· Prof. · T. S · Sl rjlla- ~_.-.-,----~.---~ ~1<1t -.Il ·
,Btation 28
·
.. • 'O ,. (O. • 'z
·
...












~"'--...--- ~----.-........ ~ """"---'-"'-'-
: ~ :~ .. '..
=137,31 :Hetife h'.45
°
19,4 35,G5 '. 25,43 '. 7,1é3 1,86': 17 ..
'. l : : · · ·For..d 1 55 · :11886 ·r,1 5 10,4 35, '14 25,65 6,34 2,42.. : .~ :
·
..
Trynsparenye : > 6 · · . . '" ·m '. ": 10 '. 130 ': 35~(-)0 '. 25,73 ". 5,07 94,29 .. 6,17};O ET : D32 " · · ·.. .., ' . .. ..
':
· " · · 45,39 15,'2820. .• 17 ~2 .,: 35,5 8 : 25,91 .. 2,48 ''O..
· ·: 30 · 17,2 t 35,5[\ · 25,93 2,03 l7',.1 ~ : 18,25
· ·, .. k ''O
· ·: 40 : 17,0 35,54 26 00 1, G':: 30,27 21,81,






. Heure: 19 h 00
Fond 1 28 m
:Transparence 4 m
N° BT '.1
~."_' ..~. ,_....-~ .........___.... ' . __'"' ___ ....., . ..-s.....- '., ~.~ ••"SO'_·W ..--_•.• _ ....___....___~.__ '~r ....···.A·~.-.-...·.·~_
· · 19, :j · 35,63 : : ·148,5[', : ··
°
· · 25,37 7,74 · 0,51 ·
·
·.









· ° 86 :· · · · ·
,






















0 : .. 18 0 · · 6,53 ~ 121,45 :35,59 · 25,74 · 1,54










· · · · ·
10 : 17,0 · : 15,15 : 275 14 · ·35,54 · 25,95 · 10,34 ·
· .
·
· , · ..~~_ ....~~. . ---~ --_............_.. , . ,,-. ..._~_&- ............_-;-~















84,57 °.70 ·• · · · · ·Ro~ ., 10 m. .: ..
· · · ·
. 10 · 1):,0 35,54 · 25,53 · ~,45 ·103,41 0,70 ·Trans'parence . 1





























Heure ':.8 h 00








Heure " 9h 30
Fond & 45 m
Transparenoe : A,5 m
N~ ET 1 D33
~-. - ---'-'~~-.__.--.:._-
:11 :: ::.': 02' M()3 1
:: 'p f : T :: S % ': Slgma-: ' , ,'z :
CI ra.:: ':: °0 ': T, ::-:;'-;-;:-l'-%~:uaq/l:
& : .:. : : . : ~:." :_ ...... .-~.__.uoo.-_... ~ ~ ~,~~ , ~._...:.l:- . ~~, ,~
;: 0 ': 17,7, :: 35,56 ,= 25,78 : 5,60:103,51: 2,93:
~ 5 .: 17,7 ': 35,5 6 : 25,78 ;~ 5,54:102,4Q:: 2,28 :
110: 17,7 :: 35,56 ~ 25,78 :: 5,38 : 99,45 : 3,35
'1 \."c • • • :
: 20: 17,6, 1 35,55 • 25,82 ; 4,49 ; 82,84 : 6,63 :
1 30: 17,4 135,35: 25,86 1,68 : 30,87: 19,33 :
: :.:. ::
1 40 16,7 35,54: 26,02 : 1,79 : 32,43 : 20,18
L--__t. . i ft:: __,----1
1 0 .. 18,2 35,,75 ~ 25,81 · 5,41 :101,12, :, . · ·
", :
· · · ·.' · · ·.ê!ati..~~ : 5: : 1e,~
·
35,72 :' 25,71 :: 5,75 :1 07,39
·
Date 9.•4.81 10 : 1o,2 35,72 :; 25 68 :~ 3,88 · 72,44 ·': · ·
Heure 10 h 30 : ·
., :' .
· ·1 .' .' · ·
62 'fi : 20 'O' U',G :: 35,67 25,7'7 :' 4,27 79,27 ·"Fond 1 · ·
:6,5 : 30 : 17 ,6 :. 35,65 · 25,87 · 2,16 · 39,87 ·,Transparence m · · · ·'. · · ·N° BT 1 D34 · · · ·: 40 1 17 ,2 • 35,61 : 25,97 1,74 31,86
·•








: 60' ::16;7 :'35,52 26,16 1,23 22,31 :: 1
t ·.








5,35 :100,61 l 4,28
·
'.
·: ; 10., '. :1U,4. : 35,69 25,70 · 4,&1- 90,73 : 4,1' ·Statiop~. · · ·'.
·
'O' '.










~5, 7b : 93,38 '. 5,37 ·• ·
_ , ,
'. · · ·Heur:e 't 12 h 00 : 30 '. 1o,4 35,59 25,7 1 · 5,26 98,66 5,66· ·Fond 1 200 m 1 :
· · · ·
:






5,36 :100,5 1 5,81
· · ·N° BT 1 D35 1 50 : 18,1 · 35,5 1 · 25,79 · 1,57 · 29,28 :22,63• · · •:
· · · '.• · •
.,















: 1 100 · 1'6,1 : · 35,455 ~5, 12 ~.48 : 62.•27 ;' 24,32 1· ·




















46,23: 14,7 1 :
: 47' 70 : ,,:
• , .14,G4 ••
. .
: %
· .02 •. ~l('l •
S % : S': :, ;a t~ /1 :00 •. lema-• ~_. .~ ••,..
• . T •
: ml/l
35,63 25,85:: 2,50
: 35,60 : 25,82 : 2,58
: : :




















Fonçl : 10. m




Heure 1 10h 45
Fond : 10 m
Transparence : 10 m
N° BT :
.....~------.., -_ ---.", _~ ..----. - . . - ---". ~.--- -.._-~-_.- ---_....
: ° '~. llJ,3 : 35,69 25,74 ~ 3,05 ~ 57,10 ~ 10,57;
5 : '10,3 35,70 25,75: 3,21 : 60,10 : 11,20:
: 10 : 1[) 1 : 35 72 : 25 82 : 2 92 : 54 46: 13 57 :
· . '" . , . , .' . , . , .





-..." ........,.. _ ••_.-....--_~-
".... -- ._.-- .... ,'" -'-''-''''''---'-- ,....... -_.-
· · 35,58 2,59 ·Station...J. ·
°
• :17,9 25,75 49,93 11,14 ·
· · ·· · ·
'Date a: 21.4.81 5 17,9 35,58 '25,75 2,74 50,85 .. 11.26 :..




· · ·Transparence 19 m 20 17 ,!'c 35,57 25,88 '2,59 47,60 13,14
N° BT .
.17,1 · 1,46 26,67 ·• 30 35,57 25,95 · .. 13,5 1
· ·· ·40 :16, SI 35,57 :25,99 : '1,16 21,10 1o,08
















4,62 89,56 : 3,92
4,46 38,22: 3,92
4,23 81,84 ~ 4,22
4,80 92,86: 4,23
4,07 70,47 ~ G,M ~
2,97 55,50: 10,50 :
2,56 47 ,43 ~ 14,08 ~
2, 26 4 1,37 :16,35 :
1,37 • 24,38:.19,74:
.__"~_.__-..2..-._.--J~.~
° 20, 1 35,66:
5 20,0 35,54
10 20,0 35,64 ~
20. 20,Q 35,64 :
30 19, Ci 35 J 62 :
.
40 ; 10,2 35 , 60 :
50 • 17,n : 35,58:
65 n,2 35,5c6 :
,: 85 15, G 35 54 :l--'- t~. _1" 0,__J - 0: " .;.
~ati0Il..1
Date ·::21.4.81
He-LU"e: 13 h 20
Fond, : 90 hl













.' " .: ...






















































~ ~;__~...; _,__"_,,,_~",,""- •......zl~~~:r.--_._.....;,---_.~ ..'.-..,_~
~..<?LL2.
pate ~ 21.4.81
lIeure: 14 h 45
'Fond : 87 m
:,Tr~spé1r.once : 13 m
N° ET :: D37
st.ation 6
...-._._-_............ -. ,.-.---,., ....... -,.........,~ ...._-
:
°
:19,0 ~5,5i.3 · 25,25 4,07 · 78,5:.5 'O' 7,57 ·· · · ·
· · ·Bate '0 21.4.81 · 0 7~,8? · :· 5 19,0 35,5 8 25,25 3,93 8,95Hou,re 15 : · · · 'O': h 50 O', · · .'"Fona: ' . ( 'O' 'r: ()' 35,58 · · 8,84 ·: 40 ni . ".. 10 · 10,LJ · 25,53 3,73 70,47 · ; '
Transparence : · · ·
·
18, m · · ·'O' 20 17,7' 35,58 25,81 2,09 38,64 13,02P3 8 · · · ·N° ET · · · · ·• 'O'
· ·
: :'. 35 17,6 35,56 • 25,86 · 1,51 27,87 16.22
·
:
· · · · ·· · · · · ·
, '
~_..-:.--_.~~--,_:----.:_--,




13,9 35 78 : 25,60 · 3,80 72,02 · ·• · 8,56 ·, :







· 8,5 6 ·0 · · ·
,










· · ·N° ET
· · · 35,56 : 25, 99 ~ · 15 23:• · 30 16 9 .. î.54 28,02 ·• < ,
· ·
, .
· · · · ·~ ....~-.... .._-._"_... ----...... ~~~--.~
-,-----...-. . ---- --,---
~-l!. ~ '. 17,G 2-?,81 · 2,84 52,62: 12,04 :;0 · 35,73,: ·:- ...•
·
: :
·· · · ·Date : 21.4.81
· :5 11,8 3~,68 : 25,86 : 2,72 50,42 · 12,34 :
· ·HeUre' '; 18 h:30
·
: 17,8 35,59 : 25,79 : 2~,83 : 52,43: 13,89:· 1:0FOhd : 22 m ... " . , : ' :
.' '. · · ·Tr~sparcncc
·
17 m 20 17 ,4 35,57 : 25,87
·
1,87 34,36 : 14,52 :





36,00 26,12 . 2,25 41,70 : 12,52•
.
5 · 17 ,6 : .35,87 · 26,05 2,82 · 52 ,12 · 13,51:· · • ·1 : : :
· •· · · ·10
·






,Heure: 19 h 10











• 0 • 1-103 •
S . '. 2 • •19ma- . 1T :~-----~--: W-LltS 1 :
:' ml/l : %: :
· . .
.L-. '--'_'_~__:_"'_" ~. _--'...lL-__.--'- ......-..Ï ___ · .~..... '--" ..- ••-........ ~""Jr__•
Station 10 ~-_.~""''--''~-'''''-~",..:'''''''''-' .--.. -._-'-~------'"' ........-~
· 17 ,G • 25,96 ·
..
11 ,GO ·'. _._-- · 0 · 35,91 2,75 · 51,01 · ·•
· · ·Date .. 21.4.81 · · · ·




· · · ·












_.... -.~- _....._--.- -~--..........-._-~~_.----~--- ... -------_...-.-.....,,-
..
18,0 · 25,80 · ·Station 11 0 · 35,79 · 3,61 · 67,22 1C, 97 ·.--...............- .,._- : ..
·
· ·Date : 21.4.81 5' 1o,0 35,67
·
25,82 -2,86 53,22 : 12,28 :
·HelITe : 20 h 50 1 17 ,8
..




25,89 1,65 30,38 ·. 14,01
·· · · ·""__ """"'~'-"'''-'''''_~'-''',~'..-_ ..-="!""..E'<.__••.......",.~_.__ .-...__._.~.._~_,_'.-_.~........... __......__-_
--,..........-,....-- .....~,-.....~ ......-.._....--...., .............. _............ --"-"'._-
Station 12 : 1o,1
..
35,70 : 25,7 6 · 81,49
.. ..





· ·Date .. 22.4.81
·












· · 60,59 ~· 10 · 1G, 1, 35,65 · ;25, Go · 3,25 13,57Fond
· 37 rh · ·· · ·i:",anspaT1:;ncc : 16 m 20
·





· · ·N° BT








............. _." -~--, ~----.--'--""'--""'-~~---
· · 82,32 · 7 68 :"' - ........... · 0 18,6 35,75 25,71 · 4,37 ·
D~te .. 22.1)..81 : : : ' :
· 5 " ./ 35,72 25,69 : 3,59 67,62 7,68 :.. 1<),0
· ·H~ur8
·
9h JO · · ·
·
..
63 35, 69 ~ · . . -10,38 :Fond · m · 10 18,6 25,67 · 3,53 66,4,j ••
· ·
. .
·Transparence .: 19m · · · •1 20 1.7,4 35, GO : 25,95
·












'40 1Ci;7 . 35,66
·
26,24: 1,95 35,16 : 16,4[,
· ·




· ·60 16,3 35,61 : 26,36 : 2,10 37,76 : 113,53 1
~~___rr .... ""-'''''''',_·--'~'__ -_.. _............. _..•-
56
























: : .: .
: . S %0 : '. Si@Tla'~:'; O2
•. • T :. ------: Ilatg/l :
:~_~"'_ ....__~:-.:.. ..._~:_~_.-..:.-.,.._~~~l_~~ __.~~._~_:
: 0, : 20,:') 35,86: 25,23 4,75
: : :
: 5... : ;20,6 35,80 25,23 4,55
20,6 '35,77 25,21
20,4 35,75 25,25 4,37 85,26
.: ".
: 30 19,9 35,75: 25,38 : 4,23 81,73 ~
: : 40: 19,0 35,75 25,61 ,3,74 71,01:
.: ". .. .50 .• 17,2' 35,70: 26,02 2,79 51,11:
· .
: 65:., .: '1 (),G. 35,67 26,14 ,1,92 34,74 '"14,84
• 85 .16,1 • 35,54 • 26,23 : 2,00 • 35,82 :,15,16:







HGure : 10 h 40
Fond : 85 m
Trm1spar~nce : 10 m
N° BT t D40
. .....-~~-=--~=---r.....-_ . .~-- ..._"......,-......
-
.- ~_ ....--...,..--
35,76 25,29 4,85 94,08 · ·0 20,1 · , r •1~j;i6n ,15 ' . :
·










5,08 :: · · · ·'.Hbur~ 12 . 35,67 · · 94,82 · 5 34:· h 00 10 20,0 . 25,33 · 4,90 · ·
·Fond· · · · ·
, :
: 75 ln · · · ·
Transparence 20 19,4 35,64 · 25,43 · 5,89 : 112,53: 5,13:. 13 m · ·.
N° BT D41 : 17 ,8 35, G3 · 25,82 · 39,28 · 7 56:1 30 · · 2,12 ·
· · ·
, :





















· 2G I)(i : · 113, 74 ~· 75 15,9 35,62 · 2,39 42,63 ·:
·






-".'-".-- ........ ----_.,...--~~--= ._.~ .. ...-.............--'--
· : 25 ,48 ~ · ·· 0 19,3 35,69 4,77 91,06 · 6,12 ·Station 16 ..
· · ·
__~-_~""i'''''''','''
· · · ·
Dàte 22.4.81 5 19,3 35,68 : 25,40 : 5,20 99,27 · 5 ,GO:'. ·
·Heure '. 13 h 30 10 19,2 · 35, 68 ~ 25,50 : 5,00 95,2:.5 · ,~, 66 ~• ·






25,5 1 ; 3,86 73,54 : 7,79 :Transparence 12 m · · ·.. .' .
·N° BT'
·
D42 · 30 ' . 18,8 35,66 : 25,62 .. 4,06 '76 76 : 7,46 ~
· · · · ·
, .
~. .. . .. .
· ·40 18,3 35,55 : 25,59 : 3;83 72,39 : 0,34 :
·













• 0 • ;.Tt1~ •
S·: 2 : :
. T. S %0 •~~1f-:~cmiTï-<---~~r--~: lléltp,/l :
: : : : : : .: :____ ....--._._~..,._. ... »_._ ~_~ ~ .......,.:6-.,...--=_
:- 0 .~ 18t:5 ~ 35,60: 25,68 :. 3,81 .' •. 7'1,60;.~ 9,69
: 5 : 18,5 : 35,68 25,69: 3,53 66,34: : 10,84 :
:. 10. : 1./2,2 35,67: 25,77 :. 0,0 . ° ° 1144
: .' , .: ' :
20 17,.8 35,07: 25,87 1,86 34,48: 15,63 :
• 30 .17,3 35,66.25,99.1,92: 35,24: 16,02 :
~._"""~__'__."'_"-:"""__ '._" ;. _::;,~~_,_, ,-,-".__"""J .. --J..._ __~.
§..t..:'l-t~Jl
,. Date': 22.4.81
. Heure': 14 h 35
'Fond :: 37 m
- Transparonce :13 fi
. N° BT .:
Station 18 ."T ......................,~.....~.~~"""" .... __~_~__~ ......._______ ._~.--~--
~.- :
· 10,0 ~. 35,62 25,76 · ·° · . 3,75 · 69,75 .. 11,55Date 22.4.81 ..2 .. ..




18,0 :)5,58 25,78 3,30 G1,37: 1"1,68
·· · ·:Fond. : 27m : .














· '. . .
.L-. · .. .~_ ~~.__~":~.___ -----l
·
....-..-:--.__ ... J_,..._- ......._~.
0: 18,6 35,65 ~ 25,54 : 3,64 : 68,53: 14,39 :
5 10,6: 35,62 :25,61: :3,3262,49 : 13,26 :
10 :17,0: '35,60 25,80 '2,73 : 5°,58 ; 14,71 :
: : ::
_--=_~ ~ ....... ~.__ L .~_,~~~·~'-'.._.~ _..~;o;-. -=-;,r-c_.__--._,~-........... , ..~__._
.ê."2tion 1.2
Date: 22.4.81
Heure: 16 h 30
Fond :: 10 m
Transparence : 10 m
N° ET :
----_. ',- ..-"'_.~------>,-~--- --~----'-',-,._.'" --~
----- --.-~.,.... ,----~~...-. .--_._..--_._--_ .-- -.-.... .......-..-._.
. Stat~: 20
J)ate:I.22.4.G1
licure: :17 h 05










:19,0: 35,59 25,49: 3,94 : 74,74: 11 ,87 :
.: : : : : .: .:
: 19,0 : 35,5 8 : 25,48 : 3,57 : 67,71: 14,97 :
: 17 9 : 35 57 : 25 75 : 2 68 : 49 74: 15 29:
• t. '. t.' . '.' .· . . . - .
Stption 21
Date ;& 22.4.81
Heure: 18 h 00
Fond: 25 m
Transparence : 15 m
N° ET :

















37,80 : 17,83:· 10 17,9 35,57 25,75 2,04
·
:-.
·20 17 ,5 35,55 2"5,87 1.,24
·
22~84 : 10,14:
·-~~--_ ....----~ ..........~.. -"".._---~-------- ._--~~_ .•-----.-_ .....-
",,~ 1 :
58
.-....... - ......_-- .-.-~_..._'----.-=----~_._.-
·
.. :
· · ·· · ·
. °2 · ~lln1 •
·
..
%0 <-1': .: 1 ·· h:cf. T. · S >JlgLla- -!r-~'~-r- Ilatf'/l ·
· ·
: T : ml 1 1 ,ol~'
·Station 22 · · ·.. • __.o:'_, .._ ..... ~~_,__._._...._."'-_.~_.-..~ ....~._ ......-.....,_ ..... ,.._ ......._~.•
· · · · ·
. '.
·Date . :22.4.81 .. 0
.' 18,4 : 35,62 25,66 : 3,09 57,93 .. 13,51 :
·
• "
Heure ' .. 19 h 00 ., ..






· 13 m .. 10 ., 18,0 35,62 25,76 15,75
· · ·HO ET ". :
: 17 6 ·20 35,61 25,86 16,88 ··' , : ..




· ·S!§...t~~.2 · 0 · 18,7 35,64 25,60 3,19 60,'17 · 10,85 ·..
· : ·· · ·Date ". 23i4.81 5 '. 1C, 7 · 35,64 25,60 · 2,83 53,38: 12, '~5 ·• · · · ·Heure .. 7 h 45 :
· ·
, • 10 18,7 35,63 25,60 2,40 45,27 · 14,52 ·Fonci
· 44 m '. .. '. · · ·· · · · · · ·,Tré1.lJ.sparence
·
11 In : 20· : ' 18,0 35,62
·
25,78 : 1,94 : 36,09: 17,15
·· •
·N° ET : : 30 17,0 35,60 : 25, 99 ~ 2,07 37,74 : 16,48 ::
·· · ·__~~._ ...._,""", .. ,.- A. ___•___ ..-,,--,-,-.--
Sta~_~ol1 24
Date 23.4.81
Heure.:: 9 h 30
Fond : 60 m
'fransparcnce : 12
N° ET : D44
___-.."'"_........ _ ..... _._.._--.....--.__._.__~_.......,._.• _....... ._.r......._."._.c~__~___• ___........,_.__
·
:
· · · ·
:• O· 20 0 35,61 · 25,25 · • · 6,75
·
, ,
·• • 7,24: 5 : '00,6 35,62 : 25,25
· ·
· ·
35,63 · 25,2h 7 ~ 1.:"10 20,0 · ''TV
'. ·•
·
m 20 20,0 35,64 25,27 7,74
·
·












1.5,9 35,62 · 2,0 30,09: 19,03 :50 ·
·
· ·--_._..-.......... -."- __~._... '''o"O--=-~-'_'''."... ' .. ~._-..--._ ..... ..,.... ,,.,.,........ ..,... -
_~_.-~.,,-............____._._.-""""'J_
St~tion 28 : : 19,5' 3570 : 8,5 6 ·0 25,41 ·---~,........-~.- .. ., : : ...
·· · 9,40 ·Date. ... 23.4.81 . : ~5 '9,5 .. 35,6D : 25,44
· · ·
l .
· · · ·Heure ~ .• 11 h 00 : : 19 4' ': 35 i 68 ~ · · · ·. ,1O 25,45 · · · 10,5 6 ·F,ond· : 55 'm ., :
· ·
:





·'. · · ·N° ET 1 D45 3() 1.3,4- 35, 58 ~ 25,63 : 15,69 :.. :

















































_,,~_,--.~ ......~ _... -. _, ......--... :no....."'---
. .








Heurcl 14 h 20
Fond : 10 m









:~=------=-:'.---... -',~ ..~: ...~~ .....~'-:~'~---:-~--:---------. --:-."...-....._.-:
_.,.__-"'-.'_ • 4V ".. ...... ~•••'•• ,~,_
· . .· . .









: 117,135:' J,t7 :
:111 83: 3 22 :
: \ ,. ".: t :






: _18,0 36,03: 25,68 : . S,32
: 17 9 : 35 72 : 25 87 : 6 02
:':':': '










Heure: 9 h 35
Fond : 10 ni
Transparenoe :
, N° BT :
.§.iation 2 18,1 35,84 25,91 ,6,48 ~ 120,94 .. 2,54 .
° ·
.
: .. .. ..
'Date c. 7.5.81 . . ·
· 5 .. .18,0 35,73 25,85 5,99 :111,50 4,5 8HeurG : 10 h 25 .
·
..
:18,0 25,99 5,94 : 110,09 4,83Fond
·
10, in · 10 . 35,92•
·Tra.nsparenoe .
·
.. ..--___. _. v~_, __",.__ ~· .....
· .~--......-
•.__ ,..- __-..... __.c_....>.. ..








Hourc : 11 h 45
Fond : 40 ,m
Transparenoe
N° BT :
0: 19,0:: ~5,58 ~ 25,48 ~ 7,59 ~143,9S ~ 0,~6 ~
: 5 13,4 35,59: 25,64 : 7,57 :141,91·~ 0,40 :
. 10 18,3 35,63 ~ 25,70 ~ 7,06 ~132,12; 3,32:
20 18,0: 35,64: 25,78: 5,43 :101,02 5,60;
· 35 : 17,5 . 35,64 : 25,90 : 5,02 : 92,47:' 7,25:
: •..-'.,... •.,""'"~~ 0"'.' , __ .,., - ;,... ~ ..__ ""'J__ >.L'o.----.........r _..,... '-L&••-'--=~,-': ,...,_._. _. ~""""-'~"..._____
-----.. -"'..---~.~ ........_... -----,- ,-- ---.-~----.. ,.. ,,=:,.~........~




20,1 35,72 · 25,30 7:,59 · 0,46 ·§têtion 4 : .
· · · ·
.
· · · ·
· 5 19,8., 35,73 · 25,39 · T,61 .146', 74 · 0,37 :Date .. 7.5.81 ,. · · .. , ' ·,
·
·35,76 · 6,99 : 133,50 ·. 0,28 ·Heure · 12 h 30: 1O·' 1,9,3 · 25,54 · · ·









·Tran:8pm-eince : ,. · · · ·











·· · · ·
· 25,92
..
2,07 3o,30 '~ 9,9G50 17,7 35,73 · ·
· ·· ·
:




















•44 , 94 • 1G, 02
'. .
· .
: 24,91: 23,26 1
24 , 29: 24, 13:



























































----",-~'---~-', -~---~,-"-_.,-".~. ----~,-_.~.,--~,> ..~--: . . ..
· . . ° .. . 1'ln1 •
• .....,.. ' 2 • ." •
· s % i:ll{Jr",- ••,_,__"._~~_, .. _,-~, ~!ît"/l •
'." 0 T
: mljl : %: :






















:He~c : 13 h 20
"Fond *85 m
'Tr"nsp2.rance 1







Heure:, 14 h 1,5:
Fond' : 37 in
Tri'n13po.renco: :
N° BT 1
: 0,,: 19,4: 35,88.: 25,61 : 1,63 : 146 11:
..: • : •. • : t :
: 5 1:9,2: 35,83 : 25,66 : 7-,73 :147,45: 6,66:
:10 18,2 35,94: 2?,96 : 4,35 : 81,40: 10,27 :
; 20: 18,0 35,79; 25,89 ; 3,57 6D,4S ;. 13,14 :
: 35: 1'6 4 , : 35 92 : 26 3e : 2' 56 : 46,21 : :~~_".l.-........._'.~~.J.__~_,~'~ .__' L1._.__~.J'--__.l.."'_""',.......~~:
81lâtion ----'-~--_.~.--...' ..._---~
-,~'-.~.-........_.---...~._._---,-- ..--..._-
l : '. · '. 25,78 · 7~97 : 151,52 '. '.
° ·
19,0 • 35,97 · · · 0,59 :: ;
· · · '.D8.te : -7.5 ~81 · · · · · ·5, '. 19,0 3~, 85 : 25,69
·
7,96 : 151,22: 5,34 :Heure '. 15 h 40 · : ·
· '. 1( ,8 : 2S 10: 3~87 · 7 1,86: '. 9 86 :Fond : 30 m 10 · 35,99 ·: : ".
·










· · · ·-~--- -'--~'_ ..•. _.,,- -......--.--. _.,--
'__,.• .-u...~_"'_'~~~,_._,_~.,~"""'~____..... __...----.__"'" .....~~""_
8 1 · 18,G · 36,05:: : 8~89 : 167 77: ·i..S!:...,,~ion ,
°
· · 25,94 o 46': '. 1
·
· , ". f 1
·
• • •
Date '. 7.5.81 ': ~5 " . 18,6 35,91:: 25,84 : 8;72 : 164,42
·
0,64 :
- " • " .
·Heure '. 16 h 30 '. '. : · : 107,,jO · •· • 10 · 17,7 35,87 26,03 · 5,81 · 5 34'Fond
·













~_.~~~_~r."._,_~,__._.. .~. . ~_,
: . .. ' : . . . ".
" • : 0 • 1\1('11
S % : Sl,!?}J12..-: 2:,.
°0 ---::::=;t.'~--;r-.- l.lat:2/1 •
: T :. mIl1: 70 : . :
~ ----:._'~--
,. 0 ,. 1e,3 ,. 35,57 25,65 ,. 8,13 :152 ,09 l 0,46
· ·
.
·: '. 113,2 r 35,84 · 25,08 , 8,25 : 154,28









5 26 1 96,04 1 3,18 1• •
·
, ,






Heuro 1 17 h 10
Fona : 10 m
, Tr.:>nspe>rence
'N° BT :
-~~~ ---~~-~---.-----..............-~ ....,. .... ~'-"--""'-""-------~'-"".,,".""""~-






7.5.81 5 19,0' 35,56 25,47 0,34- :158,17 6,92• r -. '. r '. · '. r· · · · ·Hourc '. 18 h 40 '. r : · : ~ 98,7 8 '. '.· · 10 17 ,4 35,73 · 26,00 5,37 · 9,29 •Ponà • 10 m • : : : •
·
•
·'Trr...n:sp<:',roncc ._...---.~- .....-..........------- --~~-~.....~
HO BT :
· . .· .. ._"":'" . ,-. -'---rw.-_r_~_ ...... __'__
19,5 35,75 : 25,48 9,25 :177,15 : 0,69 ··s
· · '. ·· · · •1'9,2 ' 35,G4
·
25,G3 9,00 :17 1,64 5,65
·













Ihurc :, 19 h 25













· -~..-- ..... ---._.~~-.:- ........ · .: .____-_~~.. _, .._, __ ,.....___O









: 35,91: 25,66: 7,08 :135,34: 10,5 6 :
· . . . .
35 ,98 : 25,74 :
35,84 ~ 25,78 ~ 4,27 80,48 : 10,61 :
: 20 17,8 35,81: 25,96: 4,01 74,38: 10,56








Heure : 20 h 10
Fond : 35 m
Tra.nsp2.:rcnco :
N° BT S





r. 00 :U, :
8,5 6 :





































: 0,: 20,0 ': 35,99 ~ 25,53 ~




35, 72 ~ 25, 84 ~
35,80: 26, 19 :











Houro ': 21 h 20




















'--...._.__. .~_ . __. - ...--.-.",...-.r__._~__ --"'ooc._ _ ......~_
· .. ..
· · . ° . .
• S' 2· '103 •Prof.: T • S cf!- : 19ma-: ••
• {oo. T • / ,G~---·.Uélt~Il.
• ': nil l • % .' . •
"·Z. : : : •. : ~ ': :
__.:",-"",- ....._ •..--.-.__....... , a~--"-_ ....~ .. ..-.'-""'\._. ..-."4A:;_
: 20,0': 36,06 : 2,5,59: 4:,78 :
: .5: 20,0 : 35,97 : 25,52 4,91
i: :10 : 20,0 : 3G,32 25 ,79: 4,36
20: 18,3 : 35,87 25,88: 2,49 :
: 13,0 : 35,95 26,02. 2,22 • 41,38 :
· ..
17,8 .. : 35,9~ 26,05 1,85 34,34:
: 17 ° ,: 35,91 26,23:. 1,20 : 21.92 :. tE·· 32:J': .
60 : 16,7 35,05 26,26: 1,13 20,51:, 21,06:
70 : 14,3 : 35,84 • 2'5,30 : 1,35 • 23,35 : 21,58 :






, Station 15 .-
bate, 'J' 8.5~.81
Heure:" 15 h 00
Fond: :: 75 m 1
lI'ranSp2.rBnCC
N° BT : D52
: 119 '17 ': 2 54 :
: ': '
: 123,90: 4, 93






















: 36 13 :
: f :
35,94 :























Heure: 7 h 40
Fund : 55 m
Tri:1nsp2.rence J
N° BT : D49
---~~_. __ ..._-~-+----_.
---_.......... -....---.. ---..-..........--.'~-------~.~._-~.. -=--._.~
.. .. J 35,79 .~ • 8,05 ~154,37 .. ..·.
°
.. 19,5 25,51 · · 1,25 ·: ". s · : J~té\tion 11 · ·5 .. 19,3 36,01 1 25,73
·
7,91 : 151,30: 2,98 :•
·Date J 8.5.81 1 1 25,76 · : 136,21 • •10 19,2 35,90 • 7,14 · ·Heure J 8 h 50
· · · · · ·
.. •
· · · · ·Fond 1 37 m
·





· ·T:r::nnsparence' 1 J 16,7 1 • 26,21 : 2,08













·HGure .: 9 h 30-
.Fond 1 26 m
Transparenëè' z
N° BT 1
:: 1 0 a ~1('~:
1 1 • • 2: . :Ti .' S % • :SiPma-.-----: /
: ": . 0:, T : rrù./l -%:~atq l ~
1...,....---_1.-..-_1...,...._- • •
1 .: 1· 'J.
1 0: ~9,6: 35,00 ; 25.63 J 7,5 1 144,65: 1,77;
1 5:19,4: 35,77: 25,5 2 : ',59 145,25: 2,11:
,.: 10: 18,7: 36,06 : 25,93 : 8,38 158,46: 3,07 ~
: 20: 17,5. 35,79 25,97: 7,13 106,45: 5,34:
: L-_. I ._..........i __.......'--_--L_.__:
2 35 :, .
·3,07:







: 141 '42 :. 2 59 1
. , .. , ..
. . .
: 135,27.:· 2,74 :









35,95: 25 84 :
: ' :
35,83 : 25.88 :
·35,71 25,93
: 35,97 : 25,73 :
'J 1 •
: 35 , 81 25 ,71











". ".: 13,7 •o.:
: 18,2 :















Heure: 10 h 50 -





Heure: 10 h 15







Heure: 11 h 30



































: 150 93 :
: '1




2 83 :, .
•
2,59 :






Heure l 12 h 10





















































2 83 :, .
·2,59 1
3 32 1, :
14,71 :
14 90 1, :
68
, r, ~ r
.~llilSl"§ :
Date .~ 8~5~8i,
Rourei 12. h 55
Fond = 43 'm .
.TrMsp2;fenco :
:N° BT : D50
.ê..t.ation;24
Pat\3.:,8.5.81
Beure:; 13 11 55









._':",",""".-~ ...~._",~~._-'t~-''''' ...-'_. -.........""'""'....-~~
.: ': .' ': : 0 : " -:
.'. • 1 • : . :: 2 .: "T\1(\~ :
; Prof.· : . ,T. • 's %0 : p~c,ma-~--:-----". --'2 Ùat·;/l •
• • t ': .:: T : ml/l : %. :
. . . . . ' . . . . .
_...........-_~ ~_.__."- ~-, ..."'--....,--~- ~-' ..,._-_...-... ~"'-,--- ......~(: ° '~ ?0,7': 36,91 : ?5,56 : 5,70 :112t~9 s 4,02:
(: 5i ZO,5 36,10 25,54: 5~67 :111,19: 4,32
.: '10: 2,0,0' .36,13: 25,64 • 5~68 :110,21: 4,83
• • C! • • 1 :
20: 19,6 : 36,12 25,74: 4,22 81,24: 7,90
: 30 18,9: 35,85 25,71 3,~2, 61,05: 13,76 :
40: 1.7,0 35,87 26,20: 2,G:6 37,62:16,28
.. .. . ,. . .
..!....._~ _- .--.~~~,. !.--'-__....:.- ~.-..~_.~__..:t-_~.__ ,..,-.!!.__.... .--...~_.
___~_....._. ,._ -....... '"_~''''''' .~·~ r_.......·_,...,"'~~ ..""'"" .__·...........·.-__ .....__
: 0: 21,0 36,11: 25,36 5,15 :101,85 4,02.
.. . . .
5: 2,1,0 : 35,97: 25,25: 5,08 :100,39 4,32:
\~ :10' :~' 20,5 : 3G,08' ~ 25,47 5.,15 ~ 100,20::; : ,4,32 :
~ 20 \: 20,2 r": 35,95: 25,45 : 4,95 : 96,31 :. 4,32 :
, .•~ 30 ': 19,0 : )6,33~: 26,05 3.04 57,92 : 5,00:
40 16, 9 35 , 81 : 26, 18 1,3'5 24, 60 '. 14, 39 :
55: 16,5 35,84 : 2?,29: '1,12 20,25: 21,96 :
.. ..
,1 '











Prof. T. S %0 :SigI;)~"':T : ~ Il,'1 te> Il~Date 2.6.81 ' , ml/l % ,
Heure 10 h 30 .,.', 21 9 0 36 903 25 9 30 3.53 69,78Fond ln rn ()
, , :
Tra.nsparence : 6 r:l 5 20,7 36,00 75,35 3.85 75,66
N° BT 28, In
.,
la 20,0 35,90 25,47 1.45
Station 2
a 22,.2 35,96 24,91 4.38 88,55
Date /..6.81
,5 20~6 36,00 25,38 4.22 82,77Heure ~ 11 h 15
Fond : 10 t'l ID 2f),O 35.85 25,43 0,94 18,21
Transparence . 4 ~,
N° BT
Statien 3 0 13,5 35,34 24,44 4.28 88,6n
Date 2.6.81 .') 23 9 0 36,07 . 2/},76 4. ?3 E6,67 ·.
Heure 12 h ln If) 22,5 36 9 III 2l },96 3,9r) 79,37Fond 42 ln
Transparence . 15 m 20 22,3 36,0f.J 24,96 4.21 85,32 ?
N° ET . DS3 3() 21/) 36 0 08 ;~5, 33 2.70 53,39
40 19,9 35,90 :~s .49 1,86 35,97
"
24; 2 35,97 24,34 4.45 93,4n C~69:
Station 4 5 23,9 35,88 24,36 4.41 92/Y~ }. ,68:
Date 2.6. S'I 10 23,6 35~92 24,48 4.33 89,85 1 77:Heure 14 h 01) " .
Fond 90 rn 21') 23,6 35,2,2 24~4" 4.16 86,27 2,61 ~
TranspArence : 15,5 [!J 30 22,6 35,99 21~953 3.43 71 ,20 2~25;N° BT i':o54
40 22,0 35, gS 7.1+ 996 2.47 49,74
· 2,35~
19,8 36,O/} 25,6n , .50 1.98 38,25 9,46:
65 18,3 35 , 91~ 25~93 1,42 : 26,,62 9,81 :
85 16.8 35,8S 1.° 0 24 1. 71 31,10 11 .~38 ,~
·
..... , .. , ' ~T('\J_ ... -...- ."'~ .. -, , .
°2Prof. T. S %0 ~Sign~T ;_ ~ IJ'}t-jl ~Station 5
.' ml/l %Date 2 0 6.81
.
.' ~ , . :Heure ""e ~S'.h-4Cr·- ,-'.- ,',
:' ~ 2/. ,5 . 36,00 24,27 5.16 ~ Inp" 92 · r.h92~Fond : JO m
19, !il 24,3 36? ri:' /..4)33 4.38 92 ~ 12 · ' r'" •Transparenc~, ; 5 2. ln:
N° RT ~ D55 10 ;Uf.19 35,99 24 9 35 4.56 95,70 1 /,3 ~?
····20 2'>1. ",35) S~ 2/-}, 47 IL 41 91 , 12 1 63 '.
-', + . ,
30 22,?1 35, ': 1 2/:? 7f) 4,71 95 9 29 1.73 :
·4n 22,48 35,.90 24?78 1+ , 11 83,50 2,59 :
:
"50 22,09 35~95 2/',93 3.22 611,96 2,74:
65 19.0 35 n" 2.5,67 2,47 4f.,9 92 8,(j():~ :.;_-:
85 Il?3 35~'?~..~ 2~o 17 . 1. 79 ~ 32".90 11;4l ; ~
f) 23"7 3t1,nf) 2/+ 051 l~ , 23 S7 , gr: " 9,52~Station 6
·
Date 2.6.81 5 22 .5 35 ? 8(; 24 0 75 3.72 75,59
Il ~ l(
Heure 17 h on 10 21 9 () 35 ? ') 7 25,25 2.00 51,38 I!L 97~
·
. ,
Fond 37 m -2n 20.P. 35" f34 25 0 21 2,39 4101Transparence : 12~5 fi . 9·






: 123 9/t 1.73 ·f) 35,9Lf )1, 67 6,64
• 9
Date 2.h.81 5.,. 21 ?6 36,0J 25 ~ 12 5.43 ' }08,56 j.66: ~
·Beure 18 h Of) ,
• ....... j
Fond 30 I!l 15 2° 9 2 35? 87 25 j JI) 2,29 44',54 · 10 );:')'(1 , • •• ••
Transparence 4,5 m - .. ('.
N° BT 25 19,6 36,O1 25)66 1,60 3()~78 ' 14 •O~" ;
Station f' 2LI,91n· 22~4 36/)3 6,06 ~ 123~O2 1.39:
Dà.te 2.6.81 5 21~ 2 36 0 0t ) ~ 75,2'2 5.26 : 104,36Heure 18 h 45 1.73 :
Fond 23 ln ln , 21.4 35~87 , Ê.5~26 2,17 43, 1fi, G~nr'i:
'rr~nsparence _. 5 !:1 .. ;. 20 :2r)~O ..
..
....










Heure 19 h 20 n 22,0 35 1 79 24 9 84 5.99 ~ 120 52 10,15:Fond 10. m · ,
·Trartsparence 3,5 m 5 21 06 35 0 21 . 24,96 4.88 97,45
N° BT 10 20,2 35 J3? 25,35 2,71 52/;9 1 21:
... ,.'.. .
Station 10
Date 2.6.[11 0 22,2 35,,7? 24 9 73 5,84 117.90
Heure : 20 h la 5 22,2 35,,~)2 ?4?80 5 .53 : i 11.70
·
Fond : 10 In .
Transparènce la 21 .4 35/'.7· : 25 ~06 4.55 90,55
N° 13T
Station Il
: . 1 60~
Date 2.6.81 0 22,6 36,82 24~84 5.60 '"} 14 Il· , , .
H~ure : 7 h 45 5 22,3 35 ~ 77 24 , 71~ 6.17 : 124,83
Fond : 27 m la 21,6 35 ,2.2 2/1,97 6.02 : 120,23Transparence 6 m
N° BT 20 20,1 35 ~ ('0 25,27 2.85 ., 55~26
Station 12 a 22,9 35 0 84 24,62 6.85 :140,22
Date. :~·3.6.81 5 22,9 35 ~86 24~f,3 6.86 ~ 140,44
Heure ~ 8 h 31) 10 22,7 35,S9 '}4~71 9.93 ~202,56
Fond : 37 m 20 21,0 35,91 25,20 4.43 87,51
·Transparence . 705 m
N° BT 30 20 rf.) 35 ~ 75 25,35 3.21 62,14
- ,
a . 23,0 35 005 21~, 65 . 6.13 ., 125.87
StB.tion 13 5 23,0 35 0 95 2Lf 057 6,63 : 136,06
Date 3.6.81 10 22,6 35 ~ 7f; 2/+,66 .5.31 ., 108 ;05
Heure 9 h 20 20 22 9 5 35,S/. ï..4,72 4.68
: 95,07Fond 63 m .,
Transparence : 15 m 30 21 ~ 7 35,76 7J,90 4.96 : 99,21
N° BT . D56 40 35 _76- 6,67 :131,6321, f) /.5 ? 08
50 20,0 35,79 25 7 311 4,30 · 83,27 ·
·60 19,8 35,U. 25,Lf 7 7.73 :149,15
74
n 26.1 36/"') 23.79 6.n') d 44 .5R O~46'
5 26," 36.1 !") 23,,88 6.64 ~11+4.16 0)~6
ln 25 ~92 35,[',3 23~95 8.22 d 76.92 .,' f),92:
Station 14 (bis) 2r) 25,2 36o()9 ~ 24? 12 6,52 '~139,49 ,.., 69 ~,. .
Date 3.6.81
..~ .. ~ ~. - -.-... '. ...
Heure 12 h 31') 30 23,9 36) Il. ?4,55 5.49 ~ 114 ?70 1,16·
·~'Fond- 20() 1!1 4n 22.R 3f} ~ 05 24;81 5,86 : 119, 8R 1 16 ~, .
Transparence . 21 m 11 ,68 :N° sn 19,9 35,FV+ '25 ?45 4.62
, 89,31 .BT n58..
.
65 19,2 35, "ln 25.52 5./6 : Inn, 23 14,84,
85 17~76 . 35? 7!j 25,93 4,In 75 ~~7 14,84:
.Inn 17,4 35.67 25,95 3,72 68:,4"" 1t, 15:
1S'" 15 • () 35,85 26.64 4.n7 71 , '38 19.53~
"....
35 9 97 ?-6.Fln
' . 5,' IL> 8~.662""() 14,7 21 , 06~
'L . -'. i"·
Station 16 n 23,6 35 0 7
/• 24~3ll P..03 :166,45
3.6.81 5 23,6 36,()') ~ 26.,58 7.n3 ~ 145,99 :Date
Heure 16 h os ln 23,6 3fj ~ 17 24 o f)6 7.75 ~ 161 ·""4 ,~ . ,
Fond ~ 55 m 2r) 23,2 35,99 2/.? 65 R .91 ~lR3,58Transparence
..
9 m
N° 3T : D60 30 22 9 4 35, ry: 2/.l,85 4.44 90, 1~ ~ . ,..:
4n 21.3 ~ 35,78 25,1')2· ; 3.22 63,92
sn 20.4 3S ~ 91 2S" 37 2.04 39,84
.
Station 17 () 23,6 35,91 24/.7 5.18 :1()7,!f8
Date 3.11.81. 5 23,5 . 35~n 2.4,44 5.17 : 10.7.02..
Heure 17 h 15 ln 22,4 35 ,85 24.77 5,36 :108,7nFond 37 l!I
Transpe.rence 8 ID 2n 21 .f) ... 35 ë n 2.5 91n ~ 2.44 4B~ 16
N° BT 35 35~n020,5 35 • 71~ 25,24 1. 79
75
76
n2 N{'\3Station lq Prof. T. S %0 ~Sigma ...~ . ;~at?/l:
Date ..•. 3.6.~H ml/l %
Heure 17 h 15 , . n 23,3 35 9 77 ?-4 9 47 5.79 0119 9 37
Fond 25 rn 5 23 0 3 15 0 84 24 ,Sr: 5.46 :112 61Transparence 7 rn o·" ~ .
N° BT ln 21 ? 3 35.90 75 9 12 3,31 65,76
2r) 21 9 2 35 ,~(, 25 ~ Il 2.74 54?32"~
Station 19
r. 21~ 9 4 35,,73 2/+ /Y) 5 049 : 115" 50Date 3.6J\1
Heure ~ 18 h 50 5 24~4 35 9 ~\S 74 9 22 5.38 ~113,29
Fond Ir) rn ln 23/1 35. Gr:; 24,5(', 4.81 98 9 65Transparence ~ 5.5 m
.N° BT
Station 2n
3.6.81 " 23,9 35 0 8° 24·? 36 5.ng . 1n6 ,IRDate
Heure ~ 2'1 h 50 5 23 9 9 35 9 (I.J . 2/" 9 33 5.'15 ~ lO5,33 .




n 23,2 35,7G 24/,,7 6."'6 : 124,69Date 3.6.81
Heure : 2n h 45 5 23.2 35,9n 24.58 5.74 : 118? 2n
Fend . 10 t"l ln 22,8 35 9 7lt 'lA.57 ~1('3912Transparence 5.;)5
N° BT Zn 21 ~ 4 36,04 25) 19 2.69 : 53 9 59
Station n ,Î 23 9 2 35 ~ 118 24,')6 5.49 o 113 nI.. ,
.. 5 23,? .... 30,19 2/4 0on 5,16 : 1IJ6. 41+Date 4.(,.81
Heure 7 h 31" ln 22.4 35,87 2,L, 989 4.16 84 9 96
Fond 35 m ?" 21.5 35, ;,/+ 2.'5/'11 3.49 61.59Transparence ~ 12 n
N° BT 30 21"),P' 35. Ffj 7.5 9 22 2.32 45/;4
77
()2 Hf')
Prof. T. S%() : SigI!la-T~
--: ~tlt' /1:
Station 23 r.11 / 1 '1 ' ,
Date 4.6.81 n 23 9 4 26/)3 2L.,61 4,59 94,94
Heure P, h 2n 5 23,4 36~0n 2/•. 9 6n 4.56 94,30Fond 1.5 l!l
·
.,'
Transparence : 14,5 r!'. I" 23,0 35,97 24~68 . 3.45 . 7(\~R(\
N° BT 2r) 22,4 35,91 2/.,81 2,97 6n,25
30 21,8 35,8::} '/.4,95 2.12 42,51
40 2n,8 34,77 25 0 15 2,07 4n ,70
0 24? 3 36,01 24.34 4.52 95,n7 l ,39.
Station 24 5 24,3 36 0 ln 2/;,40 4 0 nl 84,38
Date 4.6.81 36,03 2/,) 41 49.67
.
Heure 9 h 20 10 24; 1 2.37 8.73:
Fond 60 l!l 2n 21,0 35" fll) 25,17 2.36 46,61
·
8,93:
Traneparence ,30 21/) 35? 79 25 0 11 2.17 42.84 10 2]'N(, BT ~ D61 ' .
4() 20,8 35,% 2.5,22 2.87 56,46 1O,27~
55 2n.R 36J'\) 25,34 2.03 39,97
..
,
f) 25,8 36,')9 21,94 4.62 99.93
5 25,8 36,03 " 23 ~ ~39 4.58 99 0 n3
Station 7.5 I" 7..4,4 36,0.f) ?1+·,34 4.47 94,22
2n 7.4,2 36~O3 2.1+ 0 3'\ 4,25 89,23 ·Date 4.6.81
Heure ~ 11 h 3n 30 22,0 35? 96 24~97 2.9n 58,41
Fond ~ ?.n0 l!l 4f) 19,4 35.79 25,54 2.45 46,89.Transparence 20 m
N° BT. : Do2 5(\ 19,4 36,n2 25 0 71 2.42 46,38
65 18,f) 35/>'7 25,,81 2.nR 39,21
85 18,2. 35,S2 Î5~94 2.42 45,28
Inn 17,0 35,91 ?6 9 "4 2 .)14 52.34
: 15n 15.3 35,1)1 /.6~39 3.26 57.M.














































22'9 f\ 35 ? ,;,,~,
19,43 35,8;.'
17 J), 7 • 35? 91


















Heure 13 h 20
Fond :20n ID
Transparence : 19 9 5 n . ~
N° BT : D63
°
25, ~ 35,90 23 7 97 5.23 .~ 1Il 976 .
Station 27 . .5 25/' 35 9 97
" 2/, /)9 (. .. 23 '132 71, 9
Date 4.6.81 ln 2!! , () 35,91 2!~ 9 17 f),76 16,06Heure J,5 h no ,.
Fond 82 rn 20 ?4~5 35~r.5 ?Jf 916 5.31 : 111999
Transparence ~ 13 m' 30 2'Î 92 35 ~ (~5 25,37 3 s,92 76,23N° BT 064
40 ?n,o 35 9 73 ?S ,44 3.91 75.69
50 19,!. 35,84 25.58 ? • 12 4n ,59
.. ".
/
75 19J) 35" :)5 25 974 3.54 66,5f)
79
~:rof. S%o °2 '1"1-T. ~Sigt\'a-T' :~1[: t /1 :
ml/l %
Station 28 ~ 1 .,. 1,
°
, 24,9 15 9 99 24 ~ 14 4.80 ~102 ,07
Date : 4.6.81 5 24,9 3Q g Ol 24.24 : 103,19Heure 16 h 45 4.88
'Fond
0 :
55 m 10 24~4 36,09 24.37 7. ! 8 : i51 ,36 ~ .TranBparence 14 m ' .
N° BT 20 23,0 35 ~[Q ~ ?.4,57 : 6.00 123,04 :
30 ?-2 J+ 35 "80 21.~, 73 : 5.95 1?()~63 :
·
:
50 20.8 35 ~31 25,18 : 2.33 45,R2 :
Station 29 0 24,0 35~83 : Î.!.:,29 : 0,07 1,46 :
: : :
Date 4.6.81 5 24 0 0 36,03 · 2l~ ,[14 ~ 6,97 145 ~80 :,
Heure 18 h 15 -, : : 105 ,87 ~10 2/. ,0 35,85 21.1 ~B8 : 5<26Fond 28 tI
·
,






·Date 4.6.81 0 24,4 35 ~ (~O: 21. ~ 15 6.01 126,49:
Heure . 19 h 20 : :, 5 24,4 35,86 : 24 ~ 19 : 5,85 123,16 :Fond : 10 m
Transparence 6 m 10 22,,0 35 ~VI : 24.87 : 4.40 88 9 55 :, .
N° nT
Station 31




, -~4o;" 4.29 90,91Heure : 20 h 30 : -~ S> ... • :
Fond
"




· ·0 24.2 35)33 : 2/+,?-3 ~ 0.76 15 94 ', .
Date 4.6.81 5 24 9 2 35 9 85 24,2 l l : 6 9 30 132, 14 :Heure 21 h 35 :
"
Fond 10 ln 22,0 35,73 ' ').4,79 ~ 0.05 1 ,01 :: m
-' .
·
:Transparence ZO 22.0 35,,81 2/1, SS 3.37 67,81 ·N° BT :
o . • °
2
. '1')1 •





Heure :8 h 10
Fond . 45 m







































(l 26,4 35,86 : 23,58 ~ 5.07 110,73 : "
~ ~ :
5 26,4 35~90 : 13,61 ~ 5.23 114,2,5 : :;
Ststion. 3S 10 26,3 ..35,93 0 23,66 : 4.95 107~95 :0
: : :
Date 5.6.81 20 26,3 35,95 ~ 23,68 : l~. 92 lO7 ~31 :
Heure ln h 40 30 24,3 35,02 : 2/~. 34 5.14 108, 1 1. :--Fond . 20n m, . - .. : :
Transparence 40 'J.3 ~ 7 35" 72 ; /.4/.. 9 ~ 3.05 63.,33 -~
N° BT . n65 35,84 : :, 50 22 9 7 ?4~68 2 .19 44,66 :
:
40,3.7.:60 20,6 35, Bil- : 75,26 : '2.06
... 85 18~0 35, R6:' 1:5 ~ 95 . 2.05 38,19 :
. 0
100 16,9 35 '" 93~, __ ?6,27, 2.02 36,83 ;
ISO 15/, 35 ~ 80 : 26,,47: 1. 94 34,43 :
0
._:.. . ,






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* PRCF ~ TtMF. :;: SALI. :;: ~I~~~ ~
SORTiE LA 8146 l 2 S t. F TE" [. l <; 'j l fCt\:CS : lat-'




SO~TlE LA 2146 J FC>lCS 41:-'
~l:::L.;U.: : 14ri •
o :;: 19.1U :;:
-,1.: 29.00 :;:
;;: 2??j ,;, 4 71



































* lü7.~ ~ -(.33 ~
~ IJ~.3 * -[.39 *







~.? • ~.. 5 :;:
-,:,?77 ;:
2~.2t :::
..., c. "' ('
..,)..,I.";U
'7( co :J,C::













SORTIE LA 8146 STATrr~N 4 1 6 SEP T ['01 ::;. 1S 8 1 FCNC S: 16M co
..,.
HEURE: l5H • TRANS?AP.ENCE : 15 ,..i NL~ERC CE 3ATHY : 81C66
*********~******************~*****~*****~*~***~~~*~*~*o*******~~**c**~~****'**~~*****~***~*~c*o*****~~*~***~*
* PRùF * TEMP. * SALI. * S{G~A '* U2
*










a '* 23.50 '* 35.56 * 22.b7 '* '**** *
5 '* ~3.4ü '* 35.37 * 22.50 * 5.22 '*
15 * 26.40 * 35.44 * 23.26 * 5.02 *
25 * 21.60 '* ~5.69 '* 24.A? '* 3.36 *
35 * 19.3J * 35.55 '* ~~.3B * 2.75 :';
45 :'; 17.1U * 35.66 :'; 2~.Ol * 3.31 :';
60 * 15.90 * 35.65 * 25.2~ * 1.91 *
75 * 14.b~ * 34.80 :'; 25.93 * 1.89 *
249.4 * -é.tl *
117.6 '* -C.18 :c:
109.2 '* -C.ltZ '*
66.9 '* 1 .. 66 *
52.5 * 2.49:::
oC.4:;:' 2.17 *
34.1 * 3.70 *
'32 • 6 * 3 • Ci a '*

































































SORTIE LA 8i46 ST ATI 01\ 5 18 SEFTH'E. lC;Sl FCNCS: eof'ol
HEURt: : 16H • T~ANS?ARENCf : 14 k NL~EP( CF ~AT~Y : 81~67
~*****************************~*******~*******~****~******~********~~*********~*~:*~***~*~*~**~****~~~********
* PRCF * TEMP. * SALI. * SIG~A * Gl ~..,. %(2 l} .L~C ~ Ne3 .....- P(4 * SI03 ~ CHl.T :'; Crl.~ * P~EC. * ~P~[C *
***************************~:***b**************~************~**~***~***~*******~***~**********~*~***~*~*o*****
:;) a 0 19.20 * 35.43 * 22.34 * 4.69 * 107.2 0 -C.31 ~ c.oo * * * O.fÇo o.~* 0.[5* *
* S:« 29.20 * 35.~1 * 22.32 * 4.85 * 11ü.e * -C.41 ~ O.CO * * * * * * *
* 10 * 28.30 * 35.4C * 22.62 * 5.76 * 129.6 ~ -1.32 * C.CO * * 0 * * * *
* 20 * 23.90 * 35.~1 * 24.16 * 4.67 * 91.1 * (.14 * a.co * 0 * * '* * *
* 30 * 21.30 * 35.76 * 25.01 * 3.65 * 72.4 * 1.39 * 3.19 * * * * * * *
~ 40 * 19.00 * 35.70 * 25.58 * 2.46 * 46.6 * ~.E2 * 9.57 0 * * * 0 * *
* 50 * 0.00 * 35.63 * C.DO * 2.31 * o.e o· (.co * 14.43 * * * * * * *
* 75 * lS.5C * 35.&7 * 26.39 * 1.69 * 29.8 * 3.97 * lé.36 * * * * * ~ *
**************************0***********************************************0**********************************
SORTIE LA 8146 STATIOr.. 6 18 SEPTE~e. ISa1 FONtS: 36104
HEURE : 18H • TRANSPARENCE : 14 M Nl~ER( CE BATHY : C
***~********~*******~****~****************************~*********~********************************************
* PROF * TEM~ * SALI. * SIGMA * 02 * te2 ~ UAO * NOl * P(4 * 5103 * CHl.T * (Hl.A * P~EC. * ~PHEC *
***.********************************************~************************************************************
* 0 0 29.10 * 35.33 * 22.30 * 4.45 * 101.4 0 -0.C6 * 1.64 * * * c.c 0 C.C * o.c* *
*5 * 29.0C * 35.28 * 22.29 * 4.73 * lC1.6 * -0.33 * C.GO * * * * * ~ *
* 10 * 28.90 * 35.34 * 22.37 * 4.89 * 111.1 * -C.49 * G.OO * * .* * * * *
* 20 * 26.40 * 35.41 * 23.78 * 4.69 * 106.4 * -C.29 * 0.00 * * * * * * *
* 30 * 22.70 * 35.54 * 24.45 * 3.70 * 75.2 * 1.22 * 4.68 ~ * ~ * * * *
******~*************~**************************~******************.*******~***~*~****'***~~***O***************
SORTIE LA· 8146 STATION 1 18 SEPTEJI,e. 1<181 FCNrs: 30,..
hEURE : 19H • TRANS?ARENCE : 16 M N~MERC CE B~THY : 0
**********************************************~************************************************************.*
* PROF * TEMP. * SALI. ~ SIGMA * C2 * %(2 * u~o * NG3 * PC4 ~ 5103 * (Hl.T * CHL.A * PHEG. * ,~PHEG *
*~*****************************************************~***************************~*************************
* o * 29.10 * 35.35 * 22.31 fi. 4.84 * 110.3 * -C.'i? * 0.00 * " *
0.1- ,) o..Q * 0.# * *
* 5 * 29.00 * 35.34 * 22.34 * 4.94 * 112.5 * -C.55 * 0.00 * '4' * *
.... ;Cl *or




.... 20 ::: 26.90 * 35.31 * 23.05 ::: 5.30 * 116.2 ,.. -C.74 * 0.00 * '* ~ 1;;. # * ~........ 2ti * 20.90 * 35 .. 57 * 24.9~ "- 3.06 ::: 60. 2 ~, 2.03 * 9.86 * '* * * * * *
.... ....
****:::*********************************~*********************~*~**********************~**~~**************~*'**
SORTIE LA 8146 STATION 8 18 SEPTEfolf. 1<181 FCNC S: 25M
HEURE: 20H • TRÂ~SPARENCE: 0 M Nl~ER( CE 8~THY : C
****************************************************~*****************.***********~*****************~********
* PROF * TEMP. * SALI. * SIG~A * 02 * %(2 * UAO * NC3 * PC4 * 5103* CHl.T * (Hl.A * PHEO. * ~PHEC *
***************~************************************************************************************~*******
* 0::: 29.10 * 35.21 ::: 22.26 ::: 5.12 * L16.7' * -0.73 * 0.00 * * * o.~* 0.« * O••**
* 5 * 2a.Ra * 35.28 * 22.33 * 4.92. 111.1 ~ -C.5t ~ 0.00 * * * ~ * $ *
* to * 28.80 * 35.29 * 22.31 * 4.74 ~ 101.6 * -C.33 * c.oo * * o' ~ .• * *
* 20 * 26.60 * 35.39 ~ 23.L6 ~ 4.83* 105.4 ~ -0.25 C· 0.00 * * ~ * '* * * œ
*****.~***.******.********.*~*****o***************.=*******.*****o***.***o******••*************~*************~,
SORTIE LA d14b STATION Q tq SEPTEMB. 1"81 fCNCS : 10M (Xj()'I
HEURE : la.., -'. rRANSPA~ENCE; 6 M NL~ERC Of 6AT~Y : a
;::*******~*********::t**:::***":";**";::***~'t**;:,~******.(t** *~*~*************:::*"******~******::~*********-J;**.~*~*********0******
* PROF * TEMPa "* SALI. * SIGMA * 02 ::. %02 ". UAO * N03 ~ PC4 * SI03 * CHl.T * CHl.A * PHED. * %PHEO *
~~********~******~*~**~**********~~****~:***~*~*~******~****~***~***~*~*******~~*~~***~*~~*~*****~**~***~~*~**~
*
o * 28.90 ... 35.20 "* 2'2.27 _.. lt. 69 ~; 106.6 '* -C.29 * o.co *
'* *
o. r x;, 0.5" * o. (; * *.... ....~ 5 of. 28.80 .... 3S~26 ... 22.35 .,. 4.67 ::' IG5.9 * -0.26 .... c.o'J :::
*




35.32 ... 22.49 1.: 4.52 ... lGz.a >:: -0.09
*
0.00 "* ... ..... .'. -'- oCt ,'*.... ... ... .... .... 'r
******************~******~****~~*~:****;****~************************~***********~*~~~*******~*****~*********~
SORTIE LA 8146 STATION liJ 19 SEPTP1E. lSSl FONC S: lO~
HEURE : llH • T ~ ANS PA~ [; Ill[ f. : D M NL~ER( JE QATHY : o
*************~**~*******************************~*~*~**********~~*****************~~**o****~*~*******~~***~**




PC4 "* S103 * CHL.T ~ CHl.A * PHEC. :(: %PHEC *
******~*******~****~************~*******~*****~*~********~********************~********~~~******~***~*~******
* 0"* 29.10 * 35.40 ~ 22.35 * ~.71 *107.6 * -C.33 *
* S * Z8.90 * 35.37 * 22040 * 4.35 * 110.2 * -D.4S *
:(: 10 * 20.20 * j5c3j "* 22.6J * 4.25 * g5.5"* C.20"*
0.00 >;:
* *
c .<;..> * o.~o"* 0 .. '0'* ,..,.










SORTIE LA 8146 STATION 11 19 SEPTE'1e. 1<:181 FCNCS:: 26!<':
HEURE : 12H • TRANSPARENCE : 12 M NL~fRC CE HATHY : a
*****************~***"*******,~****"*****************************~*~*****************************"***~******~****
* PROF * TEMP. * SALI. * SIGMA *02 * %C2 t u~o ~ Ne3 ~ PC4 * SI03 * CHl.l * CHl.A OPHEO. * tPHEC *
****~~**********~*******~*~*******************~***~~*~****~***~~~*~*~******~~*~********~*****~*****~**~******
* 0 * 29.10 '" 35.36 * 22.32 * 4.70 * 107.3 * -C.32 >:: 0.00 * * * 2.~* ~.Dt* A.4z* *
* 5 * 28.90 0 35.24 * 22.30 * 4.71 * 108.4 * -0.37 * 0.00 0 * * * * * *
* 10 * 2~.80 * 35.4i * 23.11 * 4.41 * 96.7 '* C.15 * a.co * * * * * * *









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(;--. ..w VlU ..,... UlJ..'c..Jt-n.Lu"'"!'\J....SORTIE LA 81~6 12 1:; SEP T [',1 t ~ 19 P, 1 FL:~;CS : J7k






























O. L l ::<
UAO%Cl
lOO.S :'; -( .. C2 :,'<
lû?b * -C .. 38 ;':
l 0 1 ., ci J. _. ,:; ., Q f: ',-



























* PRUF * T~~P. * SALI. :;: SIS~~ *
.~
...


























4 5 .;:':'.: 2 ct E, Z "
3Sa A ".. 3.(j~ *
>2.8:C: 3 7l:~
~.37 :;: 1~2.9 * -l.CO :;:
~.57 * 1U4.0 * -C~18 *
!. .33 :;,
l • \~ 2 ::-:
1.j2 *
4.19 * 11208 * -0.56 *
4.73 * 101.0 * -C.C5 *2~.6) ::;








* .35. ';4 *
*' 35. b2· .r-
.,.. :;5.64.:;:


















HEURE : lSH • TRANSPARENCE : 16 M ~U~ERC DE RATHY : 81068
~
****~***~*******~~~*****************#***~***************************************~**~************************
* PROF * TEMP. * SALI. * SIGMA * 02 0 te2 * UAO * N03 * PC4 * SI03 * (HL.T * (Hl.A 0 PHEO. * ~PHEC *












o * 28.70 * 35.36 * 22.46 *
5 * 28.50 * 35.33 * 22$50 *
10 * l3.30 * 35~43 * 22.64 *
20 * 2~.40 * 35.00 * 23.69 *
30 * 22.30 * 35.70 * 24.6b ~
40 * 13.80 * 35.70 * 25.6~ *
50 * 16.90 * 35.63 * 26.04 *
























































































NU~ERC Cf ~ATHY : 81069
SORTIE L~ 8146
HEURE : 16H •
STATIOi\: -1i.<0
TRANSPARt~CE : 20 M
19 SEPTEr-'!E. 1981 FONes : 200M
***********************************************************~**********~********************~********'*********





































































































113.5 * -0.58 *
101.9 * -C.35 *
lGBel .;: -0.36 .;:
106 .. 1 '* -C.27 ~:
104.0 '* -0.18 *
90.1 * 0.19"..
54.6 * 2.34 *
32.0 * 3.80 *
0.0::: 0.00 *
o.o~. c.Ga *
30.3 * 4.04 *"
22.16 :," 4.93 *
22 .. 37 * 4.75 '*
22.41 * 4.77 *
22.39 * 4.67 '*
23 ... 41 "* 4 .. 80 *
24.16 * 4.61 *
21:;.25 ;'" Z.iH '*
26.23 '* 1 .. 79 *
0.00 *" 2.13 "*
26.4" * 0.00 :::






















* 100 * 0.00
~ 150 *' 14.60






SORTIE LA 8146 STATF1N 15 l 9 SEP TE '.II 2. 1<; 8 1 FCNCS : 75M
HEUKE : 18H • TRANSPAP.E~KE : o ~, NLMER( CE 0ATHY : 81C7C
******************.*~**********~*********************~********~**~*~*~*~*~**~**~***~~********~~****~~*~*~~~***
* PROF * TEMf. * SALI. * SlG~A * ~2 ~.". %C2 ~ UAO * Ne3 ~ PC4 ~ 5103 * CHl.~ * (HL.A * PHEO. * %P~EC *
*******************~**********=*************o*~*****o**************c~******o*~c********~c~c**o***~********.***














o * 29.30 * 35.41 * 22.29 *
S * 28.90 * 35.35 * 22.36 *
lU * 28.~O * 35.34 * 22.41 *
20 0 26.80 * 35.54 * 23.21*
30 * 23.20 * 35.72 c 24.44 *
40 * 20.40 * 35.5~ * 2~.30 *
50 * 18.70 * 33.69 * 25.64 *





* 111.5 * -0.50 *
* 106.0 * ~O.21 *
* 107.6 * -C~33 *
* 105.7 * -C.26 *
90.3 * 0.47"*
67~8 * 1.65 *



































































S'ORTIE LA 8146 STAT['J~ 16 l 9 SE? TEI~ è. l <; 9 l FCNCS SSM
HEURE : lOti • TRANSPARl~CE: ü M NL~E~C CE SATHY : o
****~*************************************************c****~******~**~*****~****~~*****~***~****o**~**~******
* PROF * TEMP. * SALI. * SIGMA * 02 ~... %02 ...... \JAO * NC3
*


























































c.co 1;lC5.4 * -C.24 *
11.0.0 * -C.44 *
108.2 -:: -0.36·;:
109 .. 5 * -0.42 :(:
103.5 '" '-(.16 *
1).0 * 0.00 *
38 .. 1 * 3 .. t9 *
* 22.32 * 4.60 *
:(: 22.37 :(: 4.ù2 *
:(: 22 .. 46 :;: 4.75 :(:
* 22.Sb * 4.3j *
v 23 .. 03 * 4.69 :;:
0.00 '* 4.50 '"






























SORTIE LA 8146 ST AT ION 17. 20 SEPTE":e. 1<191 FCM.:S : 321''.
HEURE: lOH • TRANSP~Rf~Cf : 14 M NL~ERC CE ~ATHY : C
******~**********~**~******************~**************~***~*****~*************~********************~~~~~*~**~
* PROF * TEi1P. :(: SALI. :;: SIG~A * C2 * %C2 * UAO :(: Nü3 * PC4:(: SI03 * CHl.l * CHl.~ * PHED. * ~PHEO *
~**********************************~:****~*****~*****~***********~*****************~**************~~*~*~~*~*~*
:(: 0 ~ 28.~O * 35.26 * 22.32 ~ 5.66 * 128.6 * -t.26 * 0.00 * * * o~a * O•• * O.OJ* -.ce
* 5 * 28.80 :;: 35.28 * 22.36 * 5.43 * 12~o3 * -1.03 * * * * * * * :0<
* 10 * 28.80 * 3~.33 * 22.40 * 4.~3 * 111.8 * -0.52 * * * * * * * *
* 20 * 21.60 * 35.40 :(: 22.84 * 5.05 * 112.1 * -0.55 ** ~ * * -.ce * *
* 30 * 25.10 * 35.46 * 23.68 * 4.26 * 90.5 * ~.45 * * * * * * '* * ~
*****;)*************************~************:(:*~******************************t.:*****************************"**
SORTIE LA 8146 STATION 18 20 SEPTEl'a'S. 1981 FuNDS: 25M
I.C
o
HEURE: 1H. TRA~S?ARE~(E: 0 ~ NU~ERC CE ~ATHV : 0
*****~*******************************************************************************~********~**************
* PROF * TEMP. "* SALI. * SIGMA * 02 * %02 * UAO * N03 ~ PC4 * 5103 * (Hl:T * (Hl.A * PHEO. * tPHEO *
*************************************************************~~*******************~**********~***************
* 0 * 28.ça "* 35.34 * 22 .. 37 '* 5.16 * 117.8 * -G.78 * 0.93 * * * G./~ * O.. tJ* 0 .. 11 * *
* S * 28.qO "* 35.27 *-22.32 "* 5.36 ~ l21.1 * -0 .. 96 * * * * * * * *
'* 10 * 28.60 • 35.18'* 22.35 * 5.73 * 129.4 * -1.30 * * * * * * * *
* 20 * 28.40 * 35.,3b * 22.~6* 4.45 * 100.3 * -0.02 0 * * * 0 * * *
****************~*******************************~********************~***~*******~***************************
SORTIE LA 8146 STATION 19 20 SEPTH~S. 1<181 FQNes: 10~
HEURE: 8H. TRANSPARE Ne E: 8 M NUMERC CE 8ATHY : o
*****************************************~*******~*********~**********************~**~***********~***********
* PROF c TEMP. * SALI. * SIGMA * 02 * %C2 * UAO * N03 0 PC4 * 5103 * (HL.' * (Hl.A * PHEO. * lPHEC *
*************:~****'*****************~*******************************~**~****************************~*********
* 0:.': 29.10 * 35.33 * 22 .. 30 * 4.19 * 95.6. 0.19 * 0.00::< * * 0.31 * 0.21* o.2.~* *
* 5 * 29.00 * 35.33 * 22.33 * 5.06 * li5.3 * -0.61 * * * * * * * •
::: 10 * 2Q.OO * 35.32 * 22.32 * 4.42 * 100.7 *. -0.03 * * * * * * * *
***************~*********:::***~':**~<*****.;)*!lt*****~*********.::,*.«*****-.' ..... -C:***** _.;>~*.:ç:_~***~**'*tl~_~~'*********~**~***c.;:c*
~UKllt: LA tiLlto ~ 1 AI .l 'JN éù ~o ::>t:Plt:M~. 1~81 fCNCS: lOM
HEURE: 9H. T~A~SOARtNCE: 4 M NL~ER( O~ eATHY : a
**~*~~**~**********#********~****:~*****~****~***~~**~*~***~*~~*~**~***~**~*~*******~**~*~**~~*********~~~*~**
• PROf;,: TEMP. * SALI. * SIGMA * 02 * %02 ~ VAG * ND3 0 PC4 * S103 ::: CHl.l 0 (HL.A * PHEO. c tPHEO •
****o*****************************~*****************************~:::*********************e*********o*****:::*****
* 0 * 29.50 * 35.34 * 22.17 * ~.88 * 112.2 * -C.S3 * o.co:;: ~ * 2.~* /.0 * I.i * *
* 5 * 29.3ù * 35.43 * 21.31 * 4.62 * 105.1 * -0.25 * * ::: * * * * *
* 10 * 29.30 ::: 35.44 * 22.31 * 4.51 * 103.3 * -0.14 * * * * * * * *
*******************************~'****************~******~*****************************e****~********~***~*~*~*SORTIE LA 6146 STATION 21 20 SEPTEME. 1981 fONDS: 25M
HEURE : lOH • TRANSPARENCE : 14 M NU~ERC DE. BATHY : a
*****************************************.*******************************************************************
* PROF * TEMP. * SALI. * SIGMA * 02 * %G2 • UAO * N03 * PC4 * 5103 * (Hl.T * (Hl.~ * PHEO. * %PHEO *
***#***************************************************:::********************************************~********
* 0 * 28.90 * 35.23 * 22.29 * 4.57 * 103.8 * -0.17 * 0.93 * * * 0.0'* O.o)* O.OS* *
* 5 * 28.80 * 35.1d * 22.29 * 4.10 ::: 106.6 * -0.29 ::: * * * * * * *
* 10 * 28.ao * 35.26 * 22.35 * 5.50 * 124.1 * -1.09 * * * * * * * *




30 septel!lbre 2tT4 ~ctobre 1981
91

SORTIE LA a14? STATION 1 30 SEPTEMû. 1981 FONes : lOM
HEURE : 13H • TRANSPARENCE : 7 ;"\ NLMERC GE BATHY : o
~~~*~***************************'*****************************************************************************
* PROf * TEMP. * SALI. * SlGM~ * 02 ...... %02 ....... U.AQ
*
Ne3 ~ PC4 * SI03 * (Hl.T * (Hl.A 0 P~EO. * %P~EC *
**********************************************************************************~**************************
* 0 * 28.5 Ù * 35.43 '* l. 2 .57 * 4.39 * 99 • 2 '* a•C4 * o. CO '* '* * /•2. * 1. II * 1 . ri * *
* 5 * 28.~O * 35.41 * 22.59 * 1.65 * 37.2 * Z.19 * * * ** * * *
* 10 * 28.10 * 35.38 :(; 22.61 * 4.26 * 95.6~ C.20 * * * * 0' * * *
~********~O*~**********~'*******'**************O~**C**~*********C*****~*C***O~c****~*~****~~~*~***~*O*****C**0**
SORTIE- LA 8149 SlATION 2 30 SEPTEME. 1981 FCNts : lOM
HEURE: 15H • T~~NS?AREN(E: 0 ~ NL~ERC DE 8ATHY : o
****~~~*******~**~*******************~****~***~**~**~*********~*~*~*******~*************~*~**************~***
* PROF * TEMP. *' SALI. * SIGMA * 02
*'
%C2 ~v UAO ~ Ne3
*






o * 29.60 * 35.44 * 22$5? * 5.07 ~ 114.8 * -C.65 *
5 * 28.60 * 35.39 * 2?~51 * 4.78 * 108.1 * -C.36 *




























SORTIE LA 8149 SlATlor~ 3 30 Sf:PTO~B.. 1981 FQ~CS: 41M
~EURt: : 16H • TRANSPARENCE : 15 M N~~ERC CE PATHV : a
**************~*************************~~*~***~******;~***~************~***~*************~~*********o***~*~~**
o PROF * TEMP. :(: SALI. ~ SIGMA * 02 ....... %e2 ::. l1AO ...... NG3 ~ PC4 * Sl03 * CHl.T ~ CHl.A * PHED. * %PHEC':(:
*********c**~****~**~~*~*********~**************~*****~**************~~******~**~*b**O*~*********~**~*****O**
"






,0 5 " 28.1(1
*











35.35 :(: 22.62 * 4.51 ... 10t.3 :0< -C.Ob *
*
:} 0: * * *
:(:
......
0: 20 * 26.1u * 35.39 '* 23.13 ... 4.51 ... 98.6 A. C.ù6 * :« ....
* * * *
A.
'r ... ... .... ...
*














SORTIE LA ~149 STATION 4 30 SEPTEME. 1981 FONes: 81M 1.0~
HEURE: llH • TRANsnARENCE : 20 M ~UMERC Of 9ATHY : 81072
*~*******************e******************~*********~*~***********~***~******~****~*~*************~*****~*~**o*




Nü3 ....,. PC~ ~ 5103 * CHloT * (Hl.A *PHEO. * %PHEO *
******************************************c***~*~***** ~*****~*~*~*************c*~******~*~*~~*****~***~***~~*
* 0 * 28.90 '* 35.28 * 22.33>:: 4.77'* 108 .. 4'* -0 • .37 '* C.GO 1;. C. ro ::: O.t =:: c",'50:; O.. I~* 0.21.* t.'
* 5 * 28.90 * 35.35 * 22.33 * 4.79 * 109.0 * -Co40 ~ 0.00 * C. '0 * O.l '* ~'* * *
* 10 =:: 29.60 * 35.44 =:: 22055 * 4.61 =:: l04.4 * -a.lg * 0.00 =:: o.or * o~~ * =:: * 0 *
* ?O * 24.40 '* 35.57 * 21097 * 5.13 * l0800 * -0.41 * 0.00 * o~oç * (.f '* * * * *
'* 30 ~ 22 e 70 * 35abO * 24849 * 5006 * l03.0 * -C.lS * C.OO. OcD~ * 0. 1 * * * C '*
::: 40 *' 18.50 * 35.63 *" 25.,65 * 3.10:; 69.4 * 1.63::: 18.60 * 0 .. '00 ,.g,* * ::: '* '*
*' 50 * 16.70 * 3~.75 *' 26.16 *' 2.43'~ 4(.. 0 * 3.09:} 21.60:':: 0./'2... '* 3.0 * ;: * '0; *
"* 75 =:: 15.70 ::: 35.70 *' 26.37 ~, 2.2 f t *' 39."'~} 3.39::: 27 .. GO *' 0"'1 ::-< t ... O ':< '" *' '* *
******~********************~*********~:************~*~*~*******ô***~*************~**~~~***~**~****~~*****~****
SORTIE LA 8149 STATION 5 3 0 SEP T P-I e.. 1 c:i 8 1 FeNDS: 79M
HEURE : 18H " TRANSPA~ENCE : 20 M NUMERC CE 9ATHV : 81013
*******~*****~**********~******~*****~***~****~***:~~**********~*~*~*~*e*******~***~*****e~*~~******~~~~~****~
c PROf * TEMP. * SALI. =:: SrGM~ * 02 ...... '.;C2
*
UAO * N03 :e: PC4 0 5103 '0; (HL.T *' CHl.A * PHEOe 0 lPHEC *
~******************************o***********=~*******e**********~**************~*~**~~*****~**.*****oo*~*****~
* 0 :;.23 ... 90 '* .35,,12 * 22.21 * 4 .. 33 * 99.l~* tJ~03 * 0 .. 00 * o.a{- (: O.~ =:: 0.1 * o.llt:;: o.u.* *
* 5 * 2a.90 * 35.05 ~ 22.16 * 4.54 * 103.1 =:: -0~14 * G~OO * O.oç * 0.1 * * * * *
* 10 * 28.aO * 35 .. D4 * 22.18 * 4.81 * 1C9.0 * -0.40 * O.CO * 0.03 * o.? * * * 0 *
* 20 * 28.40 * 35.10 * 22.36 * 4.30 * 96.9 * C.14 * 0.00 * 0 .. 0 * o~l ~ * * * *
* 30 * 24.50 * 35 .. 51 * 23090 * 4.~5 * 93.6 * 0.30 * O~OO * * o.oç* *. * * *
(: 40 * 22.40 * 35.79 * 24.72 * 4.53 * 91~6 -:0: 0.41 * 0 .. 00 * (hO~ * 0,1 * * * * *
* 50 * 16.40 * 35 .. 11 * 26 .. 22 -* i.', 4 * 26 .0.0 4 .. l l '* 2 1.60 * 0 .. 1) -* s-. t * * * * *




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SORTIE LA 6149 STATION 6 30 SEPTEME. 1981 FCNC S: 36M
HEURë : 19H • TRANSPAPENCE : 20 M a
**~******~************************************~***~*~***~*** ***~*~******~**************~*****~*******~**~~**
* PROF 0 TEMP. * SALI. * SIGMA * 02 * tC2 * UAO * ~G3 * P04 * 5103 * (Hl.T c (HL.A * PHEO. * %PHEO *
~~*o********J *******~***~**** ***** ~******~*~~****~ ********~*~*~*~*********~*****~*~*****o****~*c~**~~**~*
* 0 28. 70 ::: 35 34 * 2? 4 4 * 4 • 14:::' 9 3 • 8 * G• 2 R * 0 • 00 * C • ( C.* O. 1 * C., * ·0 • >:f' * 0 • 4)"* :Ct
* S * 28.6 * ~5:46 * 22 ~o * 4.00 * 90.5 * 0.42 * .CQ * c. la * .1 * * * * *
* 10 * 28.50 ::: ~5.3L * 22.49 * ~ 76 * 107.4 * -0.33 * 0.00 * C.IO * O., * * 0* 0
o 2 * 26.40 * 35.53 * 23.33 * 5.29 * 115.0 * -O.6Q * 0.00 * 0.0 ::: 0.1 * * * * *
* 30 23.60 * 5.56 * 24.21 * 4.bO * 95.1 * C.23 * 0.00 * C.o~ * o., * * * * *
~********************~******:~******~**********~*****************~*********************~*******~~**~*********e
SORTIE LA b149 ST AT! ,JN " FaNes: 3;')~









































SORTIE LA 8149 ·STATION 8 3 0 SEP TE~1O • l S 9 l FCNCS: 23,.,
HEURE: 21H • rRA~SPA~fNCE: 0 M NUMERO CE BATHY : a
***~*****~*********~*********~***ç********~***~***********~*****~*****~~~***~****~****~*******~****~ *~***~*












* 106.1 * -G.27 *
* 106.1 * -Ç.27 *






o * 23.60 * 35.35 * 22.48 *
5 * 2~.60 35.31 * 22.45 *
10 * 28.40 .:: 35.31 * 22.5l *
20 * 2b.30 * 35.40 ~ 23.26 *
SORTIE LA 8149 STATION '} l CCTOERE le; 81 FDNes : lOM \C'
(J\
HEURE: aH. TRA~SPARtNCE: 7 M NU~ERC DE PATHY : o
*·*~*****~***~***o*******~********~***~******~o*****c~*******c~**c***~*~*********c*~*****~~~o**~~*o**~*~~*~*~*
* PROF * TEMP. * SALI. * SIGMA * 02 ;~ ~C2 :e: UAO ~... Ne3 .....". PC4 ::: 5103 ~ CHL.T * (HL.A * PHEO. * ~PHEC *
*~************~****~;**********~~****~********~**~**~~****~*~**~***~********~******~**********~******~**~~****
*0 * 28.00 * 35.~O * 22.72* 4.21::': 95.7 * 0.19 ~ G.OI) *' ".Dr * LaO * J.â* .2.qç:" 1.6J""< '*
* 5 ~ 28.ca * 35.33 * 22.70 ::: 3.94 * 88.2::: C.53 * 0.00 c o.~ç * t. o * 0 * * *
'* 10 *' 27.20 ::: 35.3U * 22.96 ::,.~ 3.38 * 74.5 * 1.lS * ü.co * ".0'(" '* ~.) *' *" * * *
~********************************~************~*****~****~******~***~*****c***~*~*************************~**
SORTIE LA &149 STATI01\ 1J i CCTOERi: 1'731 FCNCS : lO~
HEURe:;: 9H. rRANSPARE~CE: 7 M ~L~ERC C~ SAT~Y : o
*************~******************************~**************~:**~*~***~**********************~**t.t*******~******
C PROF * TE~P. * SALI. * SIGMA * LJ2 ~,.... ~C2 ~ UAG ;:: rJ03 ,~." PC4 * S1n3 '* (HL.1 ~ (HL.A *' PHEO. * %PHEO *
**~~~~********~*~*************~***************~**~~~**********~*********~*******~~**~***~'***~~***~*~***~~****
....
o * 28.0U -~ 35.36 * 22.69 '* 4.46 * q9.9 1:< c.al ... a.co .... ... ... l.z..b .... z , ~'L * ') .~ * ........ ..... .,.. .... .". .,.. .... -"
... 5 ~ 27.90 i.< 35.30 * 2:' .. 72
*




.,.. ,~ .,.. .....






.... v -,- ',- -r ~.
**c****~***********************************~**************************************~*~******~*****o*~o*~****~*
SORTIE LA 3149 STATION li l ccroeRE 1981 FCf\CS 25101
HEURE : lOH • TRANSPARENCE : la M NUMERC De BATHY : 0
*******~*********************~**********************~*~***~***~*~**********************~*******************~*
~ PROF '* TEMP~ '* SALI. * SIGMA '* 82 * %CZ "* UAQ 0 N03 c PC4 * 5103 0 CHL.T * (HL.A * PHEO. ~ tPHEO *
.*~*********************~****************************~*~*******~~~~****~*****~*~*****~****~~~~****~*****~**~*~
* o *




a.co '* .,. '* {·11 ::: Q.bl-~ 0·96* *... .... ...




* '* * *....
.".
..... ... ....
~ 10 '* 26.40 '* 35.40 * 23.23 ~ 3.99 .... 86.8 .... 0 .. 61. "*
J • 0 ...
* * '* *
... ,,- v- -0- ...
*
2e '* 22.40 '* 35.52 :1;< 24.5, :(:. 3.:n * 68.1 ... 1.58 .... *
... .... ....
* "* '*
V' "of" .". .". .....
~~~~ç******~****************************************************~*~***~***~*~*~*~*~******~***~*~**~****~*****
SOHTIE LA ~149 ST AT r c;~ 12 l CCT'JèRE 1<;81 FCf'lCS 37M
HEURE : llH • T~ANSPARENCE : 16 M NL~ERC CE RATHY : o
~***~C*************~~*************************************~***********************~****~****~************~**~




PC4 (: SIO.3 ::: (HL.l ,'- CHl.A ""- PHEO. (: l;PHEC
'*
'.,. .,. '<" ... ... ... ..'
**********************************************~******~************~*******c******~*********~~~*~******~******
'*






O. '8 * o. '-.f" * O. >1 ~,
*
..,.








35.37 ~, 22.56 * 0.00 * 0.0 ,.. 0.00
* *
J. ""- ,., >::
*
:;:..' ... ...
-:- 20 * 28.30 ::: 35.36 * 22 .. 61 ;: ':'.!i 8 "- 100.8 * -C.03 J. ... J. ""- .... *
-:- ::<'<" .... ... ..' ',' ...
... 3ü * 24.70 :,': ;;5.50 '* 23.83 ~, O.JO ""- 0.0 * G.OO .... ... ""- ::.: *
... ...
*
~ 'r ',' ... ... .." ,<" ...
********************~*********~****************************~*****~**~**~***********~******~****************~~
SORTIE LA b149 STATION 13 l CCHJ8Rf 1981 FC"ICS 63M
HEURt: : 12H • rRANSPA~t~C~ : lO ~ NuME~C CE ~ATHY : o
*******************************~**************~*******~******~**~*****~***~*****~***********~**~**OC****$****







'2.3~ ... '>.20 .', 117.7 * -0.18 ;;. 0.00 ... ... ... o. r- ;;;.: O.L~* O·~9* *... ~. .... ... ...
* 5 *





"'"v ~ '." .... ....
{,; la :(,: 2.7.90
*
35.31 .~ 22.00 ::: 't.92 .<. 109.8 ::: -C.44 ""- ...
* '* '"' * * *
~. .... ... 'r
* 20 * 24.00 '" 35.51
~ 24.0~ * o.co .,. 0.0
*
c.oo * ;(; ;(; ," ;(; ""-
*
.... ',' .. ...
-:- 30 * 21.30 * 35.60
~. 24.Sù ::< 4,76 ::.: 94.4 * 0.29 ""- ... ...
*
;(; ::: :(;:
'*... ... ... ...
... 40 * 18.60 J. 35.58 ~. 25.59 ;(; 2.40 :::: 45.1 * 2.92
... Ao J. ~ ...
* *
:e:... ..,. ... ... 'r ... ...
:c: 55 * 16.40 ... 35.56 * 26.10 ... 2.00 ::.: 36.0 * 3.56 '*
::: ... ~. ... ...
*
...




SORTIE LA .•8149 STAlIOf\l 14 1 OCTOèRE 1981 fONDS : 85"1 -.Dru
HEURE: : 13H • TRANSPARENCE : 20 M NUMERC CE BATHY : 81013
******************~**************************************************'**********************************~*****





















2 ,). 50 ~":





35~05 * 22.19 * 4.60 *
35.02 * 22.20 * 4.34 *
35.03 * 22Q27 :;): 4.67 *
35.14 * 22.65 * 5.33 *
35s40 * 24.37 * 4.ô9 :;):
35.43 :;): 25454 * 2.44 *
35.Sù * 26.02 :;): 2.34 *















































































SORlIE LA 8149 ST ATl ON 1110 l OCTOERE 1981 FCNCS : 200M
HEURE: 15H • TRANSPARENCE : 26 M NLMfRC CE BATHY : 81074
*****~***********************~***************~~*******~*****~*~*~**********~~****~*****~****~~***********~***


































































































0.40 *101.4 :',;: -0.C6 :(:
108.5;": -0.38':'
102.6 * -G.ll '*
102.3 ;": -C.IO ;":
112.8 * -C.57 '*








22.17 * 4.55 :(:
21.94 * 4.52 (:
22..17 >:;: 4.99 :(:
23.32 :',;: 5.32 *
24.q4 *4.213 *'
26.21 * 1.75 t,<
26.31 :',;: 1.75 :'.:
26.34 * 1 .. 14 :(:
26.34 ;": 1.95 *
34.90 '*
34. CH :::











28 .. 00 *
28 .. 80 ..;:




























SClHIE LA 8149 STo.nOI\! 15 t CCT(J~R::: l'jP~ T 1_ l" i -.~ ~-l
HEURE : 16d .. T~ANSPARê~CE : 21 M NL~ERC DE ~ATHY : BlOlS
*****************: ~*********************~***********~*~*************~*****~**~~*~**e~**~~*****~*******~~*~**O
* PROF * TE"P. * 'ALI. * SIGMA * J2 * %02 c llA~ * N03 * PC4 * 5103 * (Hl.T * CHL.A * PHEO. * %PHEO ***o**~*****~****~*******************~********~~****~*=*******~****~*~**********~~****~***~**~c**************
* 0 * 2 9 • 00 :0: 3 5 • 09 * 2 2 • 1 5 * 4 " " 5 ;': 1 0 l • 1 * - C• C5:;: 0 • 0 (} * * * 0" 5;;< 0 • )q * 0 • 'ù., * *
* 5 * ~9.00 * 35.09 * 22.15 * 4.47 * lül.6 * -C.G7 * * * ~ * * * *
* 10 * 28.60 * 35.0~ * 22.21 *4.12 * 106.6 * -0.29* * * * * ~ * *
* 20 * 28.60 * 35.11 * 22.30 * 4.79 * 1C8.1 * -0.36 * * * * * * * *
* 30 * 27.40 * 35.22 * 22.77 * 4.33 * lÛb.e ~ -C.31 * * * * * * * *
* 40 * 23.50 * 35.'52 * 24.~0 * ~.94 * 102.0 * -0.10 * c c ~ * * * *
~ 50 * 19.3û c 35.62 * 25.43 * 2.77 * 52.9 * 2.47 * * * * * * * *
* 70 c 16.30 * j5.53 * 20.10 ~ 1.72 * 3i.O * 3.84 * * * * * * * *
~~*********~*********~*****************~****~~:******~~~~~~~~~*~~~~~~~***********~*****~;~*~*~******~****~*~**
SORTIE LA 8149 STATiON 16 l CC TGERE 1<191 I=CNCS 55M
HEURE: : 17H • TRANSPAReNCE : 22 M IHJ~ERC CE 3ATHY : o
*********************~:****************~******~**********************(:*****************~*************~*****~**
























































































































SORTIE ,LA 8149 STATIO~ 11 L OCTOfRE' 19~1 FONes: 31H
HEURE : lari • TRAN5?ARE~CE : IS M NU~ERC DE BATHY : o
**************.~***~*************~********~~*******~***********~*~*****~**************************************
* PROF '* TEMP. * SALI. * SIGMA::: ù2 * %02 * UAO * N03 '* PC4 * S103 * CHL.T * CHl.A * ~HEO. * tPHEO *
.~***********~*~**************~;***********~****~*****~*~~**~***~*~*****~*******~~**~*******~*~***~************
* 0 * 28.90 * 35.31 ~ 22.40 * 5.20 * 119 .. 2 * -0.80 * 0.00 * * * G.~ * o.~r* o.~ * *
* 5 * 28.90 * 35.13 * Z2.22 ~ 4.82 * 10905 * -0.42 * * * * * * * *
* 10 * 28.50 * 35.31 >:: 22.48 * 4.86 >:: 109.8 * -0.43 * * * *. ** * *
* 20 * 24.90 * 35.31 * 23.6~ * 4.61 * 91.5 * 0.12 c, * * * * * * *
* 30 * 23.00 c 35.51 * 24.34 *4.03 * 82.5 c C.86. * O,. * 0 * * >::~
*~***************************************~*~**~*~***~*~*********~~~******~~****~~**********~******~***~*****~~
FDNes: 2'lM~ORTIE LA 6149
HEURE : 19H •
ST AT l DN 18
TRAN5PAR~NCE : 10 M
1 OCTOeRE 1981
NL~ERC DE BATHY : c
8
~*****************'****************************~***********************************~**************************
'* PROF * TEMP. ... SALI. * S 1G~ ~ '* 02 ... %C2 * UAO
... Ne3 .J• PC4 ... 5103 * CHl.T * CHL.1t * PHEO. * %PHEO *.... .... .... ... -v-***************************************~*********************************************************************
* o *
28.70 '* 3').49 :(: 22.5~ ... 5.53 * 125.3 * -1.1.2 ;,. 0.00 1.:< * A- 0.2 :::: O· '" * O.'Z.~*
....










... '0" .... ....
'*
10 * la.ua ;: 35.36 * 22.69 :(: 5 .. 42 ... 121.2 * -c.c;s * ... * ... * .cr * :.}:.,. ... ~
'*
25 :(: 22.70 * 35. "52 :{: 24.43 '* 3.83 ,,".: 17.8 .,.. 1.G9 * .... .... ... ... , ~:
*
....
.... ... -v- -v- .... ...
****************************************************~******************'***~****~*****~:*****~*o**********~~ ***
SORTIE LA 8149 SfAT 1ON L9 l ocrOERE 1981 FCNCS : 10M
HEURt: : 20H ~ TRANSPARENCE: 0 M . NUMERC Cf 8ATHY : o
**********************************************~*~****~******4***~*****~*****~***~******~*~~*~**~*****~****~**






o * 26.40 v 35.1b * 22.41 * 5.15 * 129.4 * -1.31 *
5 * 28.30 * 35.37 :(: 22.59 * 5.76 * 12~.5 * -r.31 *

























SORTIE LA 8149 STATION 20 l OCTOBRE 1981 FeNDS : lOM
HEURE: 21H • TRANSOARENCE: 0 M NLMERC DE 3ATHY : o
****************************************'*********************************************************************




N03 >} PC4 * SI03 * CHl.T * (Hl.A * PHEO. * %PHEO *
************'**********************************************"****~***~********************************Q*********
* 0 * l8.50 * 35.37 * 22.53 ~: 4.S0 * 101.6 *-0.01 * 0".00 * 0.0"- *' 0.4.0* 2. .. 2.(* A.59:,;: ./f. L1-* '*
* 5 * 28.40 * 35.21 * 22.44 * ~.65 :';: 104.7 * -0.21 * 0.00 * O.Ob * 0./0* ~ * * *
* 10 * 28.00 * 35.37 * 22.69 * ~.82 * 107.9 * -0.35 * 0.00 * 0.01 * ~.~ * * * * 0
*******o*******************~***************c**~*****~***~****~*******~~****~************~****~***************
SURlIE LA 8149 STATION 21 1 OCTOeRE 1981 fCNCS: 25M
HEURE : 22H • TRANSPARENCE: 0 M NLMERO DE BATHY : 0
*****************************:::****~,***:::*******~**************************************************************
* PROF * TEMP. * SALI. * SIGMA * Ql * %02 0 VAO * ND3 * P04 * 5103 * (Hl.T ::: CHl.A 0 PHEO. * %PHEO ****~*******$***************:;:*:::**************~*******~********************************************************
'* 0 * 29.00 * 35.32 * 22 .. 32 :;: 5.48 * 124.1 * -1.08~; 0.00 * O.OG * 04(0 * 0.9;:: O.?-'-r* o.>:t* *
* 5 * 29.00 * 35.35 * .a.35 * 0.0;) -* 0.0 * c:.oo::; o.co::: 0.04:0: 0.(0* * * * *
* 10::: 26.30 * 35.11 * 22.40 :0: 5.53 * 124.3 * -1.03 * 0.00 * * 0.0 * * * * *
* 20 * 24.30 * 35.44 -* 23.90 * 4.44 * 92.9 * 0.34 -* 0.00 * O.o~ * lao C * * * *
*~~**~************~************~**********~**~~*****~~*******~~*~*~*~*~******~~~-~.~~~~**~4~~~~~****~**~******
SORTIE LA 8149 STATION 22 2 CC TOERf lSSl FCNCS: 3SM
HEURE : 8'; • TRANSPARiNCE : 22 M NL~ERC DE B~THY : o
*******************~**~*~:******************~********~~********~~*******~***************~~*****~***~**~***~***









o * 28.60 * 3S.~6 *
5 * L8.6ü :« 35.50 ~
iD * 23.60 * 35.32 *
2ù * Lb.2ü * 35.45 *
30 C ~1.50 * 35.56 *
22 .. 56:'~ 5.62 *
22.60 * 5.25 ::.
22.·'tt 1;. ".95 >:;
23.33 * 3.:'5 :0:





















o ~ (-0 *
1 • i *o.;; :«
0.10 *



























SORTIE LA 8149 sr À T 1'Jl\j 23 2 CCTCP.RE 1'181 FCNC S: 44r~
HEURE : 9H • TRANS?AR[~CE : 2S M ~U~ERC DE EATHY : o
****************~***~=**~~:**~******************~*****~****~*~**~*~*~***************ç***~***~***~************~*
C PROF * TEMP. ::: SAlI~ * SIGMA * 02 .A..... 'tD2
*
UAO ;.'< ~.JO 3 ...-, P04 * 5103 *CHL.T * (Hl.A :0: PHEO. * %PHEO *
****~***************~************************~~*****~************e~***c**e~************e*****$******~***~****
'* o~;. 23.60 '* 35.15 * 22.33 * 5.02 * 113 .. 4 'il' -0 .. 59 * u.co::: O.. O":t-* o.ro * 0 ..)::: 0.2.." O.. t.-r'* *
'il' 5 * 28 .. 60 :0: 35.46 ::: 22.c;6 ~: 5.16 *' llé.7 :« -C.74::: 0.00 * 0.00* O.," * * * * *
* 10 * L8.60 * 35.19 :'; 22.36 ::: 5.3'1 * 121.8 ::: -0.97 * ù.ùa:o: 0.04::: 0 .. 1& =:: * '* * ::<
* 20 * 21 ... 70 :« 35.20 * 22.67 ;': ~.20 '* lI5.7 ::: -0.70 * o.CO * 0.0,::: 0.10 * ,;:: .. * *
* 30 '* ~ 2 • 60 *' .:; '3 • 60 ::: 24 -Ii 5 2 * 4 .. l 3 * 8 3 • q * C• 7 9::: 0 .. û 1) ~ O.of 1::: t .. , '* ::: '* * *"
'* 40 * 18 .. 40 :;: 35.13 :0: 25.2Y *- 2.19 * 40.8 '* 3.1.7 .~: 0.00 * 0."4 * ~.9"* 0.(",:;' "* * *;:;
*:(;********* ***'*************** *:::* *:..~~*~: t..:*****::: t: **-;;:**~* *" ******* *;;: ******~"***'-"*"****** ~ *;:: *' :';*** ~* **.*****~:c:*********** _lo




TRANSPARENCE : 24 M




::: PROF * TEMP. * SALI. 0 SIGMA * 02 * %02 * VAO * NOl * PC4 * 5103 (: (Hl.T 0 (Hl.A * P~E~. * ,PHEO *
~*~*~;*******c***~******~***********~***~*****~****~~*****~*****~**~**~*~********************~*~**~**~*~**~**
* 0 * 2B.60 * 35.13' * .22.31 * 5.10 ::: 115.1 * -G.67 '* 0.00 * 0.0'1 '* O./Q;Ct G.~ * 0.>1--* O.'l[* *
* 5 * 28.60 * 35.13 * 22.32 * S.21 * 119.0 * -C.84 * 0.00 * O.o~ '* 0./00 * * * *
'* 10 * 29.60 * 35'.14 * 22.32 * 5.05 * 114.0 * -G.62 ~{ 0.00 * o.o~:;: 0.10 * * * * *
..... 20 * 26.90 '* 35.25 * 22.96 ::: 5.57 ::: 122.0 '* -1.00 * 0.0') *' O. If * o.ro,* * * (: '*
* 30 ..... 20 .. 80 * 35.62 * 25.04 * 3.95 * 77.5 * 1.15 ..... ~.80 * O.oi' * 0 .. '0* O.JZ* '* * '*
'* 40 '* 17.90 ;:: 35.61 ;;: 25.7b * 2898 * 55.2 * 2.4L * 19.40 '* O.1l ~ 'L • .r* ].1 ~ :;: '* *
* 50 '* l 6 • 20* 3 5 • 51 * 26 • lb '* 2.4q '* 4 4 ~ b";): 3 • C9 * 2 2 • 60 * O. (L"'" ~. 0 * o. o:}* '* ~ ".
****************************~*** .....*****'******************'*************'***************'*******************~*~**
SORTIE LA 8149 STATION 25 2 CCTO~RE 1C'~Sl FCNCS . 200M.
HEURE . 12H TRANSPARENCE : 20 M NU~ERC DE 3ATHV : 81077. •
************************************************************************'******************.....*~****************
~ PROF * TEMP.
*




P04 * 5103 '* (Hl.T * C~L.A * PHEO. * l:PHEO *.... ....
************'*******'*************************************************~***'*****************'*******'*****:;:*******
>#0- o "* 18.70 * 35.18 * 22.32 ;): 7.0 l =::: 158.6 * -,2.59 * 0.00 =::: ~ ::: O.? ... 0, If' '* o. ,,ft. ~..... ..,. ...








* 20 *28.40 * 35.12 * 22.31 * 6.35 * 142.9 * -1.91 * 0.00 * '*
... ...
* * ~.... -v
*
30 * 28.20 * 35.5b ".. 22.71 .... 5.71
*
128.3 * -1.26 * 0.00 '* * * * '* '* *....... 40 * 21.50 ;): 35.77 *24.96 *' 4.8& * 96.8 * 0.16 * 0.00 '* ... * .... .... .... *... .... ..,. .... ....
*



















150 ~ 13.70 '* 35.37 ... 26.56 *' 2.15 '* 36.6 * 3.73 * 20.60 *
'" * * * * *
....
*
180 * 13.70 * 35.65 *' .26.77 * 2.74 * 46.7 "* 3.13'* 27.80 * '* * * '" * ********.*****************;):~*o***"'*****o***********'O****.***,*********6"********o*o.********~***.*************,**
SORTIE LA d149 5TATI:JI~ 26 2 CCTOeRE 1'181 FCNGS : ZOOM
HEURE ; 141-1 • TKANSPARt~CE : 20 M N~~ERC CE ~ATHY : 81078
~~*********~***********~**************************~*~**~:******~*****~********~*****************************~*
* PROF * TEMP. '* SALI. * SIGMA * 82 J,.... %C2 ~... UAQ .....,. tJü3 ....... PC4 * 5103 * (HL.T '* CHl.A * PHEO. * %PHEC *
*****~**************************************~****~~*~***~~*~*~******~****~:***************~*~~***********~****
* 0 * 29.10 '* 35.1tt '* 22.16 '* 5.78 :::: 131.1 * -1.39:::: 0.00 '* *0 O. ~ * 0(16* 0.11'* *
* 5 * 29.10 0 35.08 022.11 ~ S.dI '* 132.5 '* -1.42 :::: :::: '* * * * '* '*
'* la '* 29.10 * 35.19 '* 22.19 * 5./1 * t30.C * -l.32 * * * * * '* * 0
* 20 * 29.10 * ~.oo * 0~DO * ~.37 '* 0.0 * 0.00 * * * * '* * * *
* 30 * 28.40 * 35.10 * 22.36 '* 5.17 '* 116.3 * -G.12 * * '* * '* '* * *
* 40 '* 22.80 * 35075 * 24.55 * 5.02 * 102.5 * -ù~12 '* * * * * * * *
* 50 * lO.40 * j5~75 y 25.Zj '* 4Q17 * 81.3 * 0.96 * * * * * * * *
* 15 * 16.10 * 35.74 * 2b.31 '* 1.5~ '* 28.2 * 4.Cl * * * '* * * * ~
* 100 * 14.8u * 35.55 '* 26.45 * 1.57 '* 27.3 * ~.18 * * * * * * * *
* 150 0 14.UO * 35.59 * 26.66 * 1.76 * 30.2 '* 4.07 * * * * * * '* *
* 130 * l].dO * 35.38 * 26.S4 * 2.13 * 36.3 * 3.74 * * * * * * * *
*******~******~*********~**************~*****~~******~************c***~~****~*~**~*****~***~~***~*c**********
SOkTIE LA 8149 S T.t< T ION rf 2 CCTOBQr: 1981 F CNOS : lOO~\
HEURE: lSH • T~ANS?ARlNCE : lb M NUMERC O~ BATHY : 81019
***o*****~*********************************************~*******·***~**************~**********~***~*~**·**o~**
* PROF * TE~P. * SALI. * SIGMA * 02 ........ %02 ...." UAO ~....... N03 ...." PC4 * 5103 * CHl.T * (Hl.A * PHEO. * %PHEO *
~************************~~*****************~~**~***************~***~*c***~**~********~******************~*~**~
'* 0 '* 29.10 :;: 35.32 * 22.29 :"; 4.66 ::= 106.3 ~ -0.28 * a.co:,,; '" ::' o~( :;, 0.31* o.-=K « '*
* 5 * 2~.OO :"; 35.26 ~ 22.28 * 4.71 * 108.5 * -c.)] * * « * * « * *
:"; 10 * 28.80 * 35.2b * 22.34 « 4.61 '* 106.0 :"; -G.26 '* '* c * * ~ * *
* 20 * 2B.BO * 35&26 * 22.,4 * 5.l4 :"; 116.6 '* -0.73 * * * '* :"; * * *
* 30 '* 23.00 * 35.51 ~ 24.34 * 4&Og '* b3.4:"; C.81 * '* * * * :"; * *
* 40 * 19.60 * 35.14 * 2~.45 * 3.92 * 75.2 * 1.2q * * * « * * * *
* 50 '* 17.10 « 35.60 * l5. Q 7 '* 2.94 * 53.1 '* 2.54:"; '* * * * * * *





SURTIE LA 8149 STATIOi'l 29 2CCToePE 1981 FONes : 30,.,
HEURE : lSrl • TRANSPÀRê~Ct : 13 M' N~MERC DE BATHY : a
*******************o***************************~*****************o****~**************************~*********~*
* PROF * TE~P. * SALI. * S!GMA * .02 .....~.... %02 * UAO * NC3 o PC4 * 51Q3 * CHL.T * (Hl.A * PHEO. * %PHEO *
**********************************************~o*************************************************************
.c 0* 28.70 * 35.12 *22.23
*
't.78 f.' 108.1 -* -C.36 '* 0.00 *
* * c·J ... / .?J * ( .. 1~ .;;:. ~...
.... 5 * 28.70 '* 35.29 ::: 22.40 ". 4.99




~ ....,. ..,. .~ .... ..,. ...
* 10 * 23.60 * 35.4S * 22.55 *








t: 25 * l3.bO
*








SORTIE lA 8149 STATl'1N 30 i. CCloeRE 1981 Fer·les : ll.~
HEUR~ : ZOH • rRANSPARE~CE: 6 H N~MERC CE 8AThY :0
**~~*********~*********~***********~**~**********~****~**********~~~**y*****~*~~**~~~****~***~**~~~**~*~~*~e*
* PROF * TEMP. * SALI. * SIGMA * 02 * %QZ * UAQ * N03 * PC4 * Slü3 * (HL.T * (Hl.A * PHEO. * ~PHEO *
*********************~********'****~*****~*~**~~******************************************~**~*~****~***~*~***
* 0 * 29.30 * 35.35 * 22.24 * 4.92 * 112.7 * --C .. 56 *0.00 * "* * 1....2. * 1 -1 *" 0.10::; *
* 5 * 29.00 * 35.30 * 22.31 ~ 5.00 ~ lL3~8 * -0.61 * * * * * * * *
* 10 * 28.80 * 35.32 * 22.39 * 4.54 * 103.0 * -C.13 * * * * * * * *~**************************************~*******~*****~****************~*********~**********************~*****
SORTIE LA 8149 STATION 31 2 CCHJt:RE 1981 FoNes llM
HEURE : 21H • TRANSPARENCE: ü M N~~ERC CE ~ATHY : o
***~*****************~*********************~**~**************************~*****************************~***~*
o PROF * TEMP. * SALI. * SIGMA * oz * te2 :; UAO ..."< ~(3 ...... PC4 * 5103 * (Hl.T * C~L.A oPHEO. * %PHEO *
**~***.***~***********~*~******************~******~**~*~*********~***~***********~****~~**~************~*~~***
* 0 * 29.60 '* 35.20 * 22.09 * 4.46 * 102.5 ~, --C.ll * 0.00 '* * * /-1 * (•.3?* 1.'] * *
* 5 * 29.60 * 35.51 * 22.27 * 4.~6 * 102.8 * -G.12 • * * * * * * '*
* 10 * 29.60 * 35.09 * 21.95 * 4.25 * 91.6 * G.l0 * * * * * * * *
********~~*********~*~**~*************************~*~**************~********~*~*~~*******~****~*~~~~~****~*~~
SORTIE LA 8149 STATION 32 3 CCTDi;RE 1981 FGNes: 22M
HEURE : 8H • T~A~SPARENCE : a M NUMERO Dt 8ATYV : o
**~*~***~**********e********************~***********~**~*******~****~*~*****~*****~***~~~~**~~**~*****~*o.**0





29.00 .... 35 .. 01 ... 22.13 .>. '1.66 .... 105.9 * "·C.26 :;.: C.OD J • .A-
'*
,if - '* 1.00" I·()* *~ ...- .... ... .... ...
* 5 *





~ y- ... .,. ... ... ...
*
10 *- l8.8u .A- 35.12 ... 22.24 ... 4.53 '* 102.1 -* -0 .. 12 ..... ::: :(:: * ::: * * *....
... ... ...
.... 20 ::: l8.00 ... 35 ... 19
*
22 .. 56 ..... 3.30 ::: 73.7 ..... idq ::< ...
*
... ... ... t,
*
... ... .,. ... ,,- ... -.- ...
****~**~***~*******************~****ç*****~***~*~*~~~*************~***~***************~***~*~*~**********~***
SORTIE LA 8149 STATiON 33 3 UCTOeK.é lS81 FOND S: 45fo'l
HEURE: <,IH. TRANSPARENCE: 0 M NU~ERC DE BATHY : o
***************************************************'***~**************************************:::***************
* PROF * TEMP. * SALl. ~ SIGMA * 02 ...',' %02 ~ UAO "t: N03 ...-, PC4 * S1Q3 '* CHL.T * C~l.A ~ PHED. * \PHEO *
*************************~********************o*o*******~****~*******~*******~****~**~~~***~**~****~*~o****~*
*
o * 29.00 * 35.15 ... 22.20 * 4.73 * 101.5 * --0.33 * 0.00 ~ *


















~. ... ... ...
*





... ". ... ...
~ 30 * 27 • ./+0 * 35.2S ... 22.80 * 3 .. 60 ::: 19.7 .;, 0.92 f.< .... ... * * :C: * *... ... ... -,.
* '..a * 11.8U * 35.bO ... 25.30 :« 1.80 '* 33.3 :(:: 3.60 *
-'-
* *






HEURE: LIH • TRANSPARENCE : 24 M NUMERO DE BATHY : 81080
*~**~*************.********o****o*******.****o.**~.**.************.**•••*****.*c**.*.***••*~**********~.*****
• PROF. TEMP. * SALI. 0 SIGMA * U2 * ~02 * UAO * N03 * PG4 * 5103 • (Hl.T * (HL.A * PHEO. * tPHEO *
**~***.**o***********~**••***********••******.*****~*****~*****************.*.*.o**o********.********~***~**
• 0::: 29.20 * 35.21 * 22 .. 22 -:: 5.10 * 116114 * -0.72 * o.oo:cr ~.C,* O·.(DO o.'+-o o.~* O.~J. '0:
* 5 * 29.20 • 35. 24 * 22. 20 * 4. 59 ::< l 04. 1 * - 0 • 2 l * C. 0a * o. 0 9:cr 0 il k, * * :cr * *
* 10 * 29.00 * 35.43 * 22.40 * 4.59 * 104.6 * -0.20 * 0.00 0 o. le * * * * * ~
* 20 * 25.00 * 35.45 * 23.70 * 4.5& * 96.7 * 0.16 * 0.10 0 • * 0 • 0 0
* 30 * 22.60 * 35.72 0 24.61 * 4.55 * 92.5 * C.37 * 2.20 * a.ob * 0 * * ~ *
* 40 * 19.80 * 35~75 0 25.40 • 3.75 * 72.3 0 1.44 * 3.80 * O.o~ * .. .. .. * *












HEURE: 13H • TRANSPARENCE: 21 M NU~ERG CE BATHY : 81081
******************************************************••***.0***********************.****••**••••**.****••**.
* PROF * TEMP. * SALI ... SIGMA * 02 * %02 • VAO * N03 * P04 * 5103 * CBl.T • CHl.A * PHEO. * ~PHEO *
****••**~*~.o**.o********.o**~o**.*.o***********o****.o.o****.o.**~********o**.o******~*****.o*..** .o************~****
* O. 29.20 * 35.07 * 22v07 * * * * 0.00 * O.~* • O.r * o.~~ 0.3 * *
* 5 * 29.00 * 34.99 * 22.08 * * 0 * * * * * * * *
* la * l8.S0 ~ 3S.0J * 22.15 * * * * * * * v * * 0
~ 20 * 28.00 * 35.44 • 22.75 * * * * * * * * * * *
* 30 * 24.70 * 35.64 * 23.94 * * * * * * * * * * ..
* 40 * 21.40 .. 35.78 * 25.00 * .. * * * ~ * ~ * ~ *
• 50 * 18.60 * 35.72 * 25.69 * * * * * * * * * * *
.. 75 * 16.20 * 35.51 * 26.10 * * * • * * * * * * *
• 100 * 15.20 * 35.50 * 26.33 * * * * * * * ~ * .. *
• 150 * 13.90 * 35.47 * 2b.59 * * * * * * * * * * *





1~ - 21 nove~hre 1981
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SORTiE LA 8154 STATION 4 18 NOVEMBRE lq81 fCNCS: f3~
....
o
HEURE: i3H • TRANSPARENCE: 14 M NUMERO DE BATHY : 81082
**.o************c***o*o*****************oc~c******oooe**o*o*********c*******o***~***c*************.**o*.***~.
* PROf * TEMP. *- SALI. * SIGMA * 02 * ~C2 * U~O 0 N03 0 PC4 * SI03 * CHl.T * (Hl.A * PHED. ~ ~PHEO •
**********0*0***0000**0******00**********************0o******o~******ooc*o******c*oooo*o*o****o***oo*********
o 0 * 28.20 c 34.52 0 21.99 * 4.62 * 103.1 * -0.14 0 0.00 * * * 0.1 * 0.0 * 0 *
* 5 * 2~.20 * 34.53 * 21.99 * 4.64 * 103.7 * -0.17 0 * * * * * 0 *
* 10 * 28.00 *- 34.59 * 22.09 * 4065 0 1Q3.7 0 -G.lo 0 * * * * * 0 *
* 20 * l6.22 * 35.10 * 23.06 * 4.62 * 99.9 * 0.01 * * ~ * * ~ * *
* 30 * 23.40 * 35.35 * 24.11 * 3.67 * 75.5 * 1.19 * * * * * * * ~
* 50 * 24.30 * 35.48 * 23.94 * 3.5J * 14.0 * 1.24 * * * * * * * ~
* 80 * 17.70 * 35.5ô * 25.01 * 1.90 ~ 35.1 * 3.S1 * ** * ~ * * *
****************************************************************~A********o*********************c*********~**
SORTIE LA 8154 STATION 5 18 ~OVE"'aRE 1981 FGNCS= SOM
HEURE : 14H • TRANSPARENCE : 14 M NLPERO DE BATHV : 81093
************************~*******************************~*****~~****~***************************************o
* PROF * TEMP. * SALI. * SIGMA * 02 ....... %02 ~ VAG * N03 * PC4 * 5103 0 CHl.l ~ (Hl.A * PHEO. * %PHEC *
~****o******************************o**o**~***c*oo**************00**•••0*********0****.0********************0
*
o * 28.40 * 34.46 * 21.86 ... 't.12 * 105.9 * -a.26 * 0.00 * C,,!04 * 1,,)5 * G.l 0 0.0 * • *'....
*
5 .. 28.42 * 34.45 * 21.86 ~ 't.dl * 107.8 * .- c.35 * a.co * 0.07 * 0.92.* 0.1 .A. 0.0 • >Ct
*
..,.
0 10 0 28.30 * 34.46 * 21.92 * 4.61 * 103.2 * -0.14 * 0.00 :c: 0.05 • 1.. 12 * 0.4 * 0.3 *. ~ *
:0- 20 *.25.08 * 35.20 * 23.49 o 4.48 >Ct 94.9 1): 0.24 >Ct 0.00 * a.OG • 1.2 ;0; 0.4 ;0; 0.0 * * *
• 30 ~ 22.72 * 35.41
.-. 24.34 * 4.19 :0: 85.1
*
0.73 ~ 5.00 * 0.C6 * 1.45 * C.5 * o.e * * *...
*
50 :0: 21.09 * 35.50 * 24.87 * 2.89 :0: 57.0 :(: 2.18 * 5.00 * G.05
*
2.4 * 0.2 * 0.0 * * *
* 75 '* 16.10 * 35.58 * 25.71 * 2.13 * 39.1 * 3.24 ::< 11.00 0 C.lo. * 2.85 0 0.0 0 ·0.0 * • *
************************************************************••********************~*******~*************.****
SORTrE LA 8154 $T1\ TI ON 6 18 NOVEfo!BfŒ 1981 FONDS: 'tOM
.. cURE: 15H • TRANSPARENCE: Il M NUM~RC DE BATHY : 0
******~****~*******~~*~****~**~**~****~*~*****~******~**~********~~**************~*~~~**~********************
* PROF * TEMP. * SALI. * SIGMA * 02 * %e2 ~ UAG * N03 ~ PC4 * SI03 * CHl.T * CHl.A * PHEO. * tPHEO *
************~******~********************~***~****************~************~************************'**********
* o * 21.50 * 34.75 * 2.2.39 * 4 .. 51 * 99.6 * 0.02·* 0 .. 00 * o.e r * /fa t#* 0.3 * 0.0 * * *
'* 5 * 27.50 :0: 34.11 * 22.36 * ~.63 * 102.2 * --0.10
*





10 * 27.35 * 34 .. 71
*
22.41 *" 4.60 * 10103 * -0.06 * 0.00 *' O.C b '* A.,L*- o.e
*
0.0 * ~ >::
'0 20 * 23.46 * 34.72 * 23.61 ... 4.68 ~ 96.2 ::: C.lij fi: C.,OO .;: c.e ;- * If.,~ * 0.0 .,.. 0",0 * >:: (::... ""
..,. 35 (:: 23.70 * 35.30 '* 23.'18 * 3 .. 31 '* 68 .. 4 :« 1.53 (:: 2.60 * c.e (,* t. .. {" (:: o.e ..... 0 .. 0 '" ... (::.... .... ....
~******~n~******v.*,**>::*~*~'~*~*~*~*~*****~~****~***~***~~~~***(::**~*********~~~********~***********~*~*********
SORTIE LA 8154 STATION 7 18 NG\fEfJBRE 1<331 FONes: 3Hi
HEURE: 16H .. TRANSPARENCE: 9 M NU~(RO DE 3ATHY : 0
***~**'*********~**********(::*******************~*~***~*~************************************************~*****
* P~OF * TEMP. (:: SALI. 0 SIGMA * 02 * %02 • UAO * N03 * P04 * 5103 * CHl.l (:: (Hl.A :0: PHEO. * %PHEO (::
****************~*~***************.********~****~*****~***~*****~~~*~*****~*~*****~*****~****~*******~*~*****
'(:: o * 21 .. 18 * 35.33 .". 22.93 * 4.32 * 95.3 * C.21 * 0.00 ::: 0.0' * 'Z.. 55 ~ 0.5* 0.2 * * *~ 5 * 27.18 * 34 .. 81 '* 22.54 * 4.47 ... 98.3 * 0.08 .'> 0.00 '(:: O. ri * ~.O * ... * * *... "'" ....
* 10 * 21.18 * 34 .. 8S
2cef)7
*
4.48 * 98.4 * 0.07
*'
0.00 .,.. t:: /1.l«~*
'* * '" *
"'-
...
* 20 * 27 .. 05 .-.. 34 .. 84 '(:: Z2.60* 4.22 * 92.'t * 0.34 '* 0.00 * o. af * A .. rr* .... .... .... *... ...... ... ......
'"
28 *' 25.08 .,.. 35 .. 16 >l: 23 .. 46 .,.. 3 .. 83 * 81.2 '(:: 0 .. 69 ... 2 .. 20 * O. ~
'*
Z .({ * ... '(:: ....
*'
.... 'V' V ...... ...
***********************************************************~**************~*******.****(::*******~*************
SORTIE LA 8154 STATION B 18 F\OVEfl8RE 1981 fONtS: 23M
HEURE: 17H • TRANSPARENCE: a ~ NU~ERG DE BATHV : 0
*****************************************~**************************~~*:o:~*~******************~***************
* PROF * TEMP. * SAll~ * SIGM~ * 02 * %02 * \JAO * N03 * P04 * 5103 * CHl.T * CHl.A * PHEO. * %PHEO *
~**************************(::***********************~****:o:************************************:o:******~**~**~**
* 0 * 27.50 * 34.96 f';. 22 .. ';5 * 4.68 * 103.6 *-0.16 * 0.00:; Ch,~O * o.fr# 1.5 *1.Z:O: * *
* 5 '" 21.50 * 34.93 :; 22.53 '* 4.66 '* 103 .. 2 :CI -ClOUt * 0.00:;: o.of *-1.11.* '* * ~ *
* 10 * 21.38 :;,'< 34.91 * 22.55 * 4.35 * 96~O 0 O.lB 0 o.CO * a.ot * t.)r* * * * *




STATION 9 18 NOVE~B~F. 1981 FaNC S : IOM
HEURE : 18H • TR4~SPARE~CE: 5 M NUMERO DE 8ATHY : a
*~*******************#************************~************~*~***********************************************






o * 21.50 * 35.00 * 22.62 * 5.QO * liO.8 * -0.49 *
5 * 21.38 * 35.01 * 22.63 * ~.14 * 104.6 * -0.21 *






















SORTIE LA 8154 STATION 10 lB NOVE~BRE l~Bl FC!\lC S : 10~
HEURE.: OH. TRANSPARENC~: 0' Nu~ERC DE 6ATHY : o
*************************************************************************************************************
* PROF * TEMP. * SALI. * SIGMA * J2 * %02 * UAO * NG3 * PC4 * 5103 * CHl.T * (Hl.A * PHEO. * ~PHEû *
**************************************************************************************************ç**********
* 0 * 21.35 * 34.93 * 22.51 * 4.62 * 101.9 * -0.09 * a.co *
* 5 * 27.35 * 34.91 * 22.56 * 4.07 ~ 89.7 * C.41 * *




















SORTIE LA d154 STI\TIlJN 11 18 l\CVE~8RE 1981 FC~l.;S: 30~
HEURE: OH. T~ANSPARf~C~: 0 M NU~ERO DE BATHY : a****************************~********************************************************************************
* PROF * TEMP. * SALI. * SIGMA * 02 * %02 * UAO * N03 * P04 * SI03 * CHL.l * (Hl.A * PHEO. * ~PHEO *************************************************************************~******************************~*****
* 0 * 21.50 * 34.91 * 22.56 * 4.46 * 96.1 * C.C6 * 0.00 * * * * * * *
* 5 * 21.50 * 34.96 * 22.55 * 4.50 * 99.5 * 0.02 * * *. * * * c *
* la * 27.20 * 34.94 * 22.63 * 4.14 * 91.0 * C.41 * * * * * * **
* 25 * 23.90 * 35.20 * 23.84 * 3.14 * 65.1 * 1.68 * * * *. * * * *****************~**********~~******~****************~*~*********~**********~************~*****************~**
SORTIE L~ 8154 STA nON Il lq NOVE"'B~E 1981 FONes 3C}M
HEURE: aw. TRANSPARENCE; Il M NU~E~G CE ~ATHY : 0
*******~*****~*~********~~***************~~******************************************************************
* PROf .:0: TEMP. * SALI. * SIGMA * 02 0 %C2 0 UAO· * NG3 0 P(4 (: SI03 * CHl.T * (HL.A * PHEO. (: %PHEO *
********~**************~~*************~***~*~*************~*~**********~****~************~***~*********~****~








5 * 27.20 * 35.06 * 22,,?;~ * 4.36 (: '36.l .6>- 0.18 ...





10 (: 27..08 ... 34., 9't (: 22.67 ... 4.60 (: lCl.O (: -0.04 (: * *
...
*
-'. (: ......,. ... ... ... ...
*
20 * 21QOB '* 34 .. 94 :~ 2~,,61 '* 4.!2 * 90.4 ~ C.44 (: .... - .... ... - .:0: (:... '," ..... ... ...








SORTIE LA 8154 ST t.TImol 13 ,19 NOVE~8Rf 1981 FONes: t:5M
HEURE: OH. T~ANSPARENCE : 11 M NUMERC DE cATHY : c
*******************~************:(:*************~**~*******~******~***'************~*******~********************
.... PROf * TEMP. ... SALI. "'- SIGMA * 02 -'- %02 ~' UAO .... N03 ~ PC4 * 5103 * CHl.T * (HL.A * PHEO. :(: ~PHEO *... ... ... ..... ...
*******************~*~**~****=************~*****o****c~******~**~*~**~***~*****c*****~~~**~*~**************.*
'*








5 * 27.10 :(: 3'1.82
*
















... ~ ... ...
*
20 '* 25~90 :(: 35.15 ;:; 23.20 * 4 .. 27 * «12.0 ::: 0.37 * :;:
'* * * * * *





~ :(> ~... '<" ...
""
50 '* 20~10 '" 35.33 :r,,'c 24.'34 * 2.37 * 46.3
*
2.15 * ..... ~ .:: .... :(> .....
*
... <or ...
." 60 -* IB.80 ... 35.56 ;~ 25.52
'*
2.27 * 42 .. ~ ~ ]",03 *
*
~ ~ ..... ... ,.. .:0:... ... ,.. ...
***~***~~~*~****~****~***********~~*****~****~~~****~***~****~**~*~******~**~***~*~*****~***~******~'~**~~~**~
\.N
SORTI E LA 8t54 STATION 14 19 ~OVE"BRE lC~O 1 FONes : 85M
~
,t:.










-* PC't .. 5103 :(;: (Hl.T :(;: (HL.A * PHEO. *tPHEO ....'r ... .". ...
**********~***********************~***********~***~**~*******~**~*****~**********~**~**~*~~*******~*~*~çC*~~~
'*






5 '* 28.20 * 34 .. 45 .... 21.Ç3 '* 4.66 * 104.2 .... -0.19 ... 0.00 * O.. GG ... 0.77 *" . ....
"* *"
....
.". .". .". ... .,
.".
... 10 * 28.20 * 34.41 -.. 21.QS ... 4.73 * 105.7 ::< -G.26 * 0.00 * c.e 2 * ~.~ 5 * ... ....
"*
........ ',- ... 'r v- ...
... 20 ~;. 28.10 * 34... 56 * 22.05 * 4.63 * 103.2 * -C.l4 * O.GO -* 0.02 * 1.02. *
* * * *
....






* 50 * 21.85 * 35.49 * 24.65 * 3.27 "* 65.4






80 -* 18.00 ~ 35.41
*









SORTIf LA 8154 STATION 14.0 19 I\OVEtJBRE l<i81 FCNCS : ?COM
HEURE : IlH • TRANSP A'Œr.JC E ; lë M t\JUMERC Of BATHY : 81085
***T*********************************~~~******~***~**~*********~**~**********~*************~**************~**
... ?ROF * TEMP. .... SALI. .,.. Sl(,r~~ ::: ;J2 .~ ~G2 ~ UIlO
*
N03 .... PC4 ::: SI03 * (Hl.l ~ CHl.A * PHEO. * %PHEG >::.". ... .... ....
-" ....
~**~****************************~***~:*********~**~~*~***~*****~~~*****~*****~*~*~****~~~~****~****~***~~~** **
.... o *- 28.55 :(: 34.40 * 21.18 .'- 4.51 .... 102.6 * -C.12
*
0.(1) * .. ~ C.3 >:: 0.0 .,.. .* *....
...
.". ... ...
.... 10 ;: 28.50 ::: 34. 48 ~: 21 .86 -* 4 ./t1
*
lOO.4 ~ -0.02 '* .... 1);
*
OCt >:< ~ *.... y y
*
20 .:: 28.35 .. 34.76 ::: 22.12 * 4.63 * 103.9 * -0.11 .,. ::: ~ ~ * *
..... ....
... .... ...
-* 30 * 24.18 * 35.48 ..." 23.c:n * 4.. 14 * 86.4 10: 0.65 * ... >"; * * '"
;:: :::...
*
50 * 21.90 * 35.55
*
24.68 ;;, 3.41 ... 68.3 10: 1.58 * ...
* '*
.... ~ ...
"*.". .., y .... ....













150 * 16.10 '* 35 .. 12 ... 26.29 .... 3.17 * 56.1* 2.42 ... "(:: '* ... * * *" *.... .". .... .".
*
180 * 15.82 ::: 35.63 ~: 26.29 ::: 2.03 ::: 36.1 * 3.59 "(:
....
'* * * *
::< ........ ...
********************************************************o*o*****o:::****~***"(:******c**o**o****:::**.*******o*** ••
SORTIE LA 815lr s rAT ION 15 19 MJVEiJ 3RE 193 FCt~C 5 ': ~ 5~·1
HEURE : 131-1 • TqANSPARENCE: 0 M NU~fRG CE gATHY : 81086
~~**~*~~*~***********~***~~**~************~***~~****~~**********~*~~~*~*~*~***~**~*~**~***~*~~~~~~*~e****~*~*
* PROF ~ TE~P. * SALI. * SIGMA * 02 * %02 ~ UAO * NG3 * PC4 ~ 5103 * CHl~T ~ [Hl.A * PHEO. * %PHEG *
***********~******~*****o***************~************~********~*,~~****~***************~*********~~*********~*
* 0 * 28.20 * 34.53 * 22.00 * 4.50 * 100.6 * -0.03 * O.CO * O.og * ~.Ct* C~l 0 0.0 * * *
* 5 ~ 28.20 * 34048 * 21.96 * 4.58 0 102.3 * -0.10 * 0.00 * 0.01 * ~.95* * * * *
* 10 ~ 28.20 * 34.51 * 21.98 * 5.13 * 114.6 * -0.65 * G.OO * 0.02 * 0.65* ~ * 0 *
* 20 * 21.95 * 34.58 * 22.11 * 4.59 * 1~~sl * -O~10 * 0.00 * . * ~.O~* * * * *
* 30 * 25.90 * 34.97 * 23.0~ * 4.41 * ~4.7 * 0"24 ~ 0.00 ~ * 1.600 * * * *
* 50 * 21.48 * }5.55 * 24 e 30 * 2.98 * 59.2 * 2.06 * 5.80 * 0.07 ~ 3.52* * e * *
* 70 * 19.55 * 35.65 * 25.40 * 2aoO * 49. 0 * 2.62 * 7.00 * 0.a7 * .2.Ro* * * * *
~~*~*********~**********~*****************o****~*****~*********************~***************~*********~~****~
SORTIF LA 8154 S~ATlnN 16· 19 ~CVE~8RE 1~81 FCNC~: SOM ..
HEURE : 14H • TRANS?ARi:NCE: 0 M NUMERC DE BATHY : o
************************~*********************~**********************************************~****~********~~
* PROF * TEMP. ~ SALI. * SIGMA * 02 * %02 * UAO • N03 ...... PC4 * SI03 0 CHl~i* (Hl.A * PHEO. * \PHEC *
*~*********************~**********************~***********.***~*******~******~**~***************~~********~~*
*. o * 27.45 * 34.83 "* 22.47 .... 2.52 * 55.6 » 2.C1 .. OoCO * ... .... 0.4
*
0 .. 2 ~
* *
.... .... ... ....
"*
5 * 21.45 * 34.56 * 22 .. 27
*
















.... 20 * 27.18
*
34.74 :v. 22.49 ... 4.39 * 96.5 *" 0.16 :0: * *
.... (: ....
* *
~ .... .... ....
* 30 * 25.80 * .35.09 * 23.19 -* 4'170 ::: 100.8 ~ -0.04 *
t: .... * * * * *
....
*




1.28 * ~ ... ....
* * * "*
.... .... ...
*****************************~n*~*******o*******~*************"*********~*************************************
SORTIE LA 8154 STAfION 17 19 NOVE"'BRE 1981 FCNCS: 37M
HEURE : lSH • T~ANSPARE~CE ~ 0 M NUMERO DE BATHY t .~
****************~******~*************************~****~*******************************~*********~*~********
* PROF *" TEMP. * SALI. * SIGMA * 02 * t02 * VAO * N03 * P04 ~ SI03 * CHL.T * (Hl.A * PHEO. ~ ~PHEO *
~************o****************"*~*******************~***~*****~***********************~*******:o*******~******:o
* 0:0 21.10 * 35.ûl * 22.72 * 4~57* 100.5 * -0.C2:o O~lO * :0 * 0.6 * 0.4 * :Ct *
* 10 * 27.05 * 34.81 * 22~58 * 4.52:0 99.1::: 0.04 * * ::: ~ * $ * *
* 20:0 24 .. 95 .*35 .• 07 * 23.43 * 3.50:Ct 14.0 ~ 1.23 * *-- * * '* :0 :Ct :0 ~









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PC4 * 5103 * (Hl.T * (Hl.A ~ PHEO. ~ tPHEO *
~UMERC DE ~ATHY :o MHEURE: 15H •
-*
*
SORTIE LA 8154 STATIJN t9 .19 NOVfl'l8RE i981 FCNC S : lOM
HEURE : l6H • TRANSPARENCE: 0 M ~~~ERC Of RATHY ~ 0
***************~~T*****Ç******************~******~***~~~*******~***~***o*** **~**~*****************~********~*
* PROF * TEMP. '* SALI. * SIGMA * 02 tlAO "JU]
**~****************~***~*****~****~****~~*~~**~***~*~*~******~~~~*~*****~*~******~.~***~~~**********~**~~*~***.
o * 27.20 * 35.02 * 22.69 * 3.92 *
5 * 27.20 * 34.35 * 22.~6 * 3.&9 *

























SORTIE LA 8154 STATION 20 19 ro.OVE~~RE 19B1 lOM
HEURE: 17H • TRANSPARE~CE: 0 M ~L~ERC DE 3ATHY : a
* PROF * TEMP. * SALI. * SIGM~ * 02 ,,-.... %e2
"*
UAO N03 PC4 * SI03 * CHl.T * (Hl.A * PHEO. * %PHEO *
*****~*********************** ****** *********************** ***********~******************~*~~~*************
* 0 * 26.1q * 35.0~ * 22.84 * 3.55 * 77.6* 1.C2 *' 1.1 * * * 1.0 * 0.7 * • *
* 5 * 26.79 * 345B3 * 22.68 * 3.24 * 70.6 * 1.35 * 1.5 * * * * * * *











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SORTIE LA 6154 STATION 21 19 NO\lE1"BRE 1981 FONDS -: 20M
HEURE: OH. TRANSPARE~CE: 0 M NlMERC DE BATHY -: 0
*~******************~*************************~*****************:;)*********************~**~~******************






23.10 * 3~, ô4 * 8302 * 0.78 * 2.00 "*
(: :~ 0.8
*
0.5 .... "" *..,. ..,.
* 5 :;) 26.20 * 35.18 '" 23.13
.... 3.69 '(: 79.8 .~ 0.Q3
*
2.00 ... '* "" ~. ~ * *
... ... .... ...
*




17~6 * 1.04 * 2.0










2.48 .... 8.20 '(: ... * '* *..'
... ... ...
SORTIE LA 8L54 STATION 22 19 NOVEMBRE 1981 FONDS :
HEURE :20H .. TRANS?ARE"KE : a M NUMERC CE 3ATHY : o
* PROF * TEMP. * SALI~ * SIGMA * 02 :;) %02 * UAQ * N03 * PC4 * SI03 * (Hl.T * (Hl.A * PHEO•• tPHEO *
'*












10 ~ 26.70 :0: 34.74 .,. 22 .. 64 A· 4.46 ~ 91.1
*





















23.30 ... 35.39 ~. 24. lb .,. 2.93
*
60.1 ,,,- 1 .. 94 ~ 5.20 .... ::: :0: "" * '* *.... .". ',r ...
.... ...
~~**************~*~*******************~**~******~ .. ~*~****~****~***~.***~***************~*~~~***c******~*****~*
SORTIE LA 8154 SfA1IO:--.t ?3 19 ~nVE~BRE t9S1 FDNes ~ 45'"
HEURE ': eH • TR,",NSPA~tNCE : o M NLMERG DE 8ATHY ~ o
****~***~*******~************~~*********************~*********.**********~~**********~***~********:;)**********





34 .. 72 "" 22.~6
*'
lt.4't >:: 97.0 c .14 ""- 0.10
* *




























































SORTIE lA~ 8154 STATION 24 19 NOVl:~gRE 1981 FONDS: 65M
co
HEURE: 9H. lRANSPARENCE: 0 M NLMERG DE BATHY : 81087
**~*******~**~,**********************(:*********~****~**~****************************~***'**********************




SIGMA ;:>: 02 ~ %G2 :QI UAO (: N03 -:;. PC4 '* S103 .(: CHl.l '* (Hl.A (: PHEO .. * ~PHEO *....
~*o**************~******~****~***********************~***********~****C*******~**********~***~****~**OC'~*** 00

















.~ 30 * 27.15 .;;: 34.83 * 22.60 ... 3.64 (: 80.1 .., C.91 vO 4.80 * 0.04 ;:: 4. 17>:. 0.3 J_ 0.0 * * '*..- ... .". .... ...:;: 50* 21.42 * 35.56 * 24.82 .... 2.S1 :(: 49.8
*
2.53 JO- 6.30 Jo 0 .. 04 -* 2 .. 5 -* C.3 .... 0 .. 2 *
'*
...
... .... .,. or ....
*
6U -* 20.65 * 35 .. 45 -* 24.95 -* 3.00 "* 58.6 :;): 2.12 -* 7.14 -* JO- -* ... ... ...,
'*
-" ... ..... ...
********************4*************************~*****************~*~~**~***~******~**************************~
SORTIE LA 8154 STATION 25 20 NOVE~8R[ 1981 fO r~c S : ZOOM
HEURE : 111-1 • TRAN5PAREf\lCE ': a r~ NUfw1ERC Of ~ATHY : 81088
*~************~****t.~*******~*****************************************************************~***~**~*~~**~
.... PROF * TEMP" .'- SALI. ... ~. 1GM A "~ 02 .... 'tG2 'iJ UIlO '* N03 ... PC4 "* $[03 -* (Hl.T -* (Hl.A * PHEO. * ~PHEC -*.... ... ',' -.. .,. ...
**************~*************************************~**********~:**********o*************************~****** **
:0: o :!;. 28.55 ... 34.31 .'- 21.72 '" 4.52 ... 101.5 *' - 0.0-' '* 0 .. 00 -*
* *' 0.1 '* 0.0 * '* *
~ ~' .....
*'
10 * 28.55 .'- 34.35 ... 2l.75 * 4.37 '* 98.1 .... C.CA ... .... .... :0:
* *
« ~;:~. ... '." ... ~ ....
*
20 * 28 .. 45
*'
34.32 :C' 21.76 Jo 4.54 '" 101.8 * -c.ra -* JO- ~ -* ..~.. ::: "'-
"*
or ~. ... ...
* 30 *
28.30 .... 34-035 * 21. ,33 ~. 2.39 >:: 53.3 ... 2.0 Q ... ..... JO- ... .'. * .', ....~ ... ... ... -.. ... ..... ... '" ...
*






:0: 75 * 20.75 .... 35.65 JO- 25.08 .~ 3.41 ... 66.8 * 1.69 '* ... ... JO-
'"
... 1: :0:.... .....
'"
... ... ..... ... ...
* 100 '" 17.48
... 34.96 * 25.38 .. 3.69 * 67.7 :0: 1.76 '* ... :0:
* * *
=et :0:.... ... ....
..... 150 * 16 .. 10 * 35.45
'*




:0: ........ -, ...
*


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SORTIt LA 3154 STATIDN 26 20 T\OVEpl9RE 198L FCNes : 2COM










































c.co '*10J. ... b * -C.07 *
lOi.S * -O~07 *
100 .. 6 * -0,03 :;::
lorj .. 2 :'; -CeCI ,;:
83 .. 5 ~ 0.130:::
64 .. 5::: l.t36 '*
itl.i3 * 3.22:1):
29,.9 * 4.00 '*
5b.0~, 2.55 *
':: 4 .. 52 :::
:;:: 4 .. :'.12 :;::
::' 4 .. 50 *
* 4 .. 49 *
:;:: /1.07 ""-
:;:: 3 .. 39 -*
'* 2.Jl *
26. ~ {,) ;': 1. 71 :::




Z 1. 8 ~
"." 2'+.20








35 .. 38 :{:





-* 23 • .25 ~
*- 19.19 -*
:;:: 16.69 -*
















SORTIE LA 8154 20 J\CvErveRE tC;Al FCN[S ::
HEURt : 14H • fR ANSPAR t: Ne E : o M NUMERC Of ~ATHV : 81090

























::: 101 .. :1'::
* 103.8 ~
* 100 .. 9 '*
98.8 *
7ft. (3 *.
13 .. 9 ~
-C.C5 ",:























SORTIE LA 8154 5TATlaN 28 2 0 t, GVE ~ (1 Rf 19 8 1 FO~lCS: 54'" N
o
HEURE : 16H • TRA~SPARENCE: 0 M NUMfRC CE ~ATHY : o
*~*****~**~*******~*******************~************~***********~**~*************ç****~***************~******
:et PROF .... TEMP. ... SAL[. ... SIGMA ... 02 ~ ~C2 l) UAO :« "J03 ... PC4 '* 5103 ... CHL.T
'*
(HL.A ... PHfO. ... %PHfO :«~ .... .... .,' ... ... ..,. .... .....
*********************~***********~*"***********~**************************************'***'*'***************'*****




... :0:...... .". .... .... .... .... .... .... ....
:;. 10 * 21 .. 65 '* 34.36 ... 27.()1 ... 4.64 * 102.5 .... -0.11 .... .... ..... ... '* ..-. * '*
..... ..... -,. .... .... .... ..... .....
*
20 * 21.60 * 35.12 ... 22.64 :0: 4.59 * 101.8 (: -O.~8 .... * .... ... '* :0: * '*..... ..... ... ....
"* 30 * 24.55






C.9Q >:< ... $. ... .'. ... * '"
..,.
.... .... .... .... .... ",.
'*
50 "* 22.0tl :« 35.35 ... 24.40 * 3.73
., 75.0 * 1.25 ... ... * ..... '* * * "*
.... ',- .,. .....
********~**********************~*******~:*******c****~*************~*************~*******~***~**********c~**~*
SORTIE LA 6154 5TATFJN 29 20 NOVE~3j{f 19'11 FCNC S : 2q,~
HEUR.e.: : l 7H • TRANSPARENCE : o "1 ~U~ER( DE ?ATHY : o
***.*~****~******~*********~*******************************************~**********~*****~**~***~**~****~****~*





o * 26.50 * 34.81 * 2?.gO * 4.52 *
10 ~ 26.35 * 34.70 * 22.7u * 4.42 *




























SOR TI ELA 8 l S4 ST AT 1O~l 30 20 NOVE",SRf 1981 FCNCS : lOM
HEURE : 18H • l ~A~J SPA RENCE: o M NU~ERO DE BATHY : o
*******************************************~*******************'**********************************************








û * 2b.35 "* 34.84 * 22.~3 * 4.43 * 95.q *
5 '* 26.35 * 34.75 * 22,75 * 3.83 * 82.9 *
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SOR TI ELA t3 l 54 STATION 31 20 NO'lEI"!PRE 1<;81 FGNDS : lOM
HEURE : 1911 • TRANSPARE~CE: 0 M N~~ERC Dt BATHY : o
* PROF * TeMP. * SALI. '* SIGM~ * C2 * %C2 ....... UAn ' N03 ~ PC4 * SI03 * (Hl.T * (HL.A * PHEO. '* ~PHEO '*
*
o * 21810 * 34.92 * 22.65 ~ 4.25 *
5 * 26 80 * 3~.64 * 22.53 * 4.00 *
la * 26.55 * 34.72 ::< 22.67 '* 3.36 *
93.4
87.2 '














SORTIE LA 6154 SfATiûN 32 20 NOVEJ-ARE 1981 FCNCS : 2lM
Hf URt : 20H • T1{Aî-lSPAREN( E: : o t.1 N~MERG CE BATHY : o
• PROF * TEMP. ~ 5AlI~ * SIGMA * 02
... 0
*




0 .. 54 2.60 ...
*
J. C.7 ... C.3
* * *
..... ..... .... ..... .... v .....
*
5
-* 25.80 ... 34.82 . 2?98 .• ..... 14 .... 88.7 ... ·C .. 53 ::< ;:< .... ...
* '*
... .~





















... .". ... '," ....
SORTIE LA 8154 STATIOi~ 33 21 NCVE,..BRE 19à1 FCNCS : 49~
HEURt: 8H. TP.AN5DAR~~C~: 0 ~ N~MERC DE PATHV : 0
.o**.*-~~."~~••**~~...... ~~~c~ ••~~-*~**~o********o~* *****o******o*~c*o***o******o***c*o*c**~***co********** **00y .". ~ ~~."..~_. v~~~v_.".. ~T""V· •• .". ••C2 ~ UAun _ .N03· - PC4. * S103 * CHl~T * CHl~A cPHEO. * IPHEO *o PROF * TEMP. * SAlI~ * SIGMA * 02 ~ ~ ~ - ~
v***~*#~**~****~~***~******~***~**********~***~********~* ******~**~* *****~ *~***********~*~~***~*~****~***~
~ ü * 27.10 * 34.60 * 22a40 * 4.72 * 1ù3.5 - .16 ~ 1.40 ~ * * C.2 * o.e * * *
* 10 c 26.95 * 34.56 * 27..43 * 4 0 95 * 108.1 ~ - .37 * ~ * * * 0 *
* 2 26~10 * 34~7~ * 22.64 * 4~7~ * 103.8 ~ -Oel7 * * * * * * *
* 30 * 26060 * 35.16 * 22.98 ~ 4.63 0 100.8 * - .04 * 0 C * * * * *
o 45 * 22.30 * 35.45 * 24.35 * 4.3fl * 89.1 * 0.54 * * * * *
~~***~********~************~*************~*~~*****~***~*~~*~***~**********~~***********~*~**~***~~~***~~**~** M
SORTIE LA 8154 ST AT IOI~ 34 21 NOVEJoIBRê 1<181 FCNCS . lOM. N
r-J
HEURE : 1OH". TRANSPARENCE : a 11 NI.J~ERO DE fJATHY : 810<11
*~****~************************~******"********************~**********************"********~~'****~*****~*~*****
*




UAQ * N03 * PC4 * SI03 * CHl.T * CHl.A * PHED. *' %PHEO *
*~~**~*******************************************~~*~****~****~***~***~*******~~*~****~*~~****~***~~***~*~~~*
*
o "* 27.10 * 34.46 * 22.11 :;: 4.35 * 96.3 * C .. l?
*




... lu * 27.61 * 3l~ ~ 41 :(:< 27.0a ~' 4.73 * 104.7 * -G.21 ... 0.50 *' 0.46 -* 0.72 * ü. 1 ~ 0.0 * .... ;..". ... .... ....
*" 20 * 26.60 ,;: 34.11 * 22.65 * 4.77 *' 103.7 :;: -0.17 ". 0.50 *' 0.38 *' -1.07* C.6 * 0.4 * * *....
*
3D * 26.60 ... 35.-11
*
22.95 :;: 4.47 * 97.4
*




*' 50 * 22.65 * 35 .. 27 ;;, 24.26 * 3.95 :;: 80.2 .... C.q8 * 0.42 * 0.05 *' 2.~ *' C.5 "- C.3 .... * *..... ...
..,.
*
6~ *' 21.05:;: 35.53 * 24.91
"*






SORTIE LA 8154 ST~Tlt]N 35 21 t\OVEto'lH« 1981 FONDS : 20or'1
HEURE ;; OH • TRANSPft,RENCE : 0 M NL"IERC CE BATHY : 81092
****************************************~~****~***~************~~*~*~~****~'***********~~****~****~*~*~***~*
*






"103 't' PC4 * SI03 >:: (Hl.T - CHl.,A :(:: PHfO. *' %PHEO *... ',' ..,.
**********************~************~**~:***********~*~*~***************~*~*~*~***~*~*~**~~********~*~**~*~~~ **
*'
0 .... 21.95 *' 34.'t1 ..... 21.99 ::: 4.81 *' 108.3 * -C .. 37 '* 0.00 *
*
"- 0.1 ..... 0 .. 0 .... ...
*'
... ..,. .". ..,. V" .".
* 10 *" 27.95 .... 34.31 * 21.92 * 5 .. i4 ~ t 14.3 * - C. 64
... ....
*
.... :) ~ :;:. "'-.". .". T ..,. ...








30 * 27.75 ... 35.48 ~ 22.~b * 3.ZQ * 13.3 "* !.lO *' * * *
... ...
* *
..,. ..... ... T
* 50 * t.7.60 * 35.43 * 22.':1 *







... 75 '* 20.90 ::: 35549 * 24.92
*





... ... ... ',.
*
100 * 18.09 * 35.40 * 25.62
*
2.38 :;:. 44.4 * 2.99 * .... "* *
:(= :(= * *
.....
* 150 * 15.70 ;;< 35.39 * 26.14 * 2.17 * 3a.5 « 3.41 *





~ 180 * 15.18 * 0.00 .... 0.00 '* 0.00 "* 0.0 * c.aa * .... *
;<






t - 5 décembre 19B1
123
-... ~
SGRfIE LA 8151 STATIDN i l OECF;"'8RE 1981 FONIJS ': lOM
HEURE: llH • T~ANS?ARE~Cf : 9 M N~MERC CE 3ATHY : o
~*~*~~****~*~~****~*****~~*********~~****~*****~***************~**~****~****~~***~***********~~~*****~*~ç*~~~~




o * 25.30 * 35.04 * 23.30 * 4.96 * 10544 *
5 * 25Q30 * 35.03 * 23.29 * 4.36 ~ S2.6 *


























SORTIE LA 8157 sr AT J i~N 2 l DECEHlf<E 1981 FCNCS : lüM
HEURE : lOH • TRAi\SPARHJCf ~ 8 M NU~ERG DE BATHY : o
****~************~************~**~*******~******~*~*~*~*******~*~*~*********************~*~*~*~**o****~**~***
* PROF C rEMP~ * SALI. * 5[G~~ * r1?~"- :!~ °t.;C.2 * VAO * NO] C PC4 * SI03 '* CHl.T * Ull.A '* PHfO. ", %?HEC *'
*********~~*******~****~*********~******~*~***~***~~~*~*******c*;*~*****~*~~*~:***i**~****~**.**~c~**o***~*~~*~




0 ... 0 .... ~. .....,. v .... .... .... ...' ....
.... 5 :::: 25 .. 00
""






... .... .... .... .... .... ... ....
:::=: 10 *' 24.60 "" J5"lfj ::';: 23.6Z .... 4.113 ... 87.8 e 0.58 *
~ ;1\ ... ....
*
~ ....
v ',' ... ' v ..... ~ ... ...
***********************~****************~*****~******~~******~*~~**~~*~**~**o***~*~:*****~****~~*~********** **
SORTIE LA <H57 STATION j l. CECEr-'Si<f 1':181 FONO S: l,4M
hEURE : 12H • TRANSPARENCE : l t M ~L~ERC CE 8ATHY ~ o
*~*****************~****~******************~~*****~*~****~************~*******~***~****~*********~***.**c~***
:C: PROF :(: TEM? ~. SALI .. .... 5lGMA -:;: CZ J .. ':te 2 ... VAG ~ 1'.103
*
P(4 :C: SIen * U1l~T ~ (Hl.A oPHEO. :0: %PHEO :0:.... ... ..... ...
*******~**************~****************~*******~***~*********~*~~~~~*******************o~**~~*~*********o~~*
:(: o • l5,82 "* 34.94 ... 23.06 * 4.38 * 94.0 "* C.28 * 0.10
.... ~ ... C... 5 * 0.4 ;(;: -'- :0:.... .... -v ....
.... :) :0: 25 .. 80 .... 34.94 * 23.07 * 4·d6 * 9.3.5 t 0.30 :.e: .... ... ~ .... ...
*
....
..,- .... .... .... ... ..,. ... .,..
* lG '* 25.6.0
... 3 Lt<: 97 .,. 23.15 * 4.28 * 9!e5 # . C.40 ,; • *'
.... ... .....
*
:(:... .... .~ .... .... ....




'.' .... -r ....
'* 30 ..:< 24.35 .... 35.12 ,,~ 23.65 * 4.13 * 86 .. 3 *' 0.66 *
...
*
>,'% ... ... :(:!:
*
". .... v ...











SORTIE LA 8157 STATION 4 1 OECEliSRE 1981 FONes: 83M N
0-,
hEURE : 13H • TRANSPARENCE : 13 M NUMERO Oc BATHY ~ 81093
~**~***************~*********~******~******************************************~*****************************
* PROF * TEMP. * SALI. * SIGMA * 02 * ~C2 ~ UAO * Ne3 * PC4 * SIG3 * CHl.T ~ CHleA * PHEO. * %PHEO *
*********************************************~~*********************~****~*****~******~*********************
* a "* 26.60 * 34.49 * 22.48 * t).19 * 177 .. 8 * -3.58 :(: 0.10 * *
.... 0 .. 2 ....
* * *
.... ...







34.81 .... 22.78 * 4.38 :et 94.9 * 0.24 :Ct ~









~ ~ ~.... ....





.... .... .. ...
;(;. 50 * 20 .. 92 * 35.56 :,1< 24.96 * 2.90 *' 57.0 * 2 .. 19 * * :C: * *
.... ~ :...
.... "V' ....
* 88 * 17.50 ;;): 35.57 *' 25.85 * 2.51 * 46.1 .... 2.93 ~~ * .f';t *" ,;0 t: *" *...****.ç**~*******i;.********l);*************C:*******~**~****;';t:***::<******,;o*********:c:******"***~*****:;::*~***:;~*,********~
SORTIE LA 8151 STATION 5 1 CECE",aRE 1981 FONes : BIM
HEURE : 1.4H TRANSPARENCE : 18 r-1 NUMéRC DE BAHiY .. 81 C94... .
****************************************************~***************************************'*************~***
* PROF * TEMP. * SALI. * SIGM~ '* U2 * %02 ~ !J~O t< N03 :0 PC4 * SI03 :(1. CHl.l * (Hl .. A * PHEO. *" tPHEO ""~~***""*********~********'*************************************~~**************~*******************~~****~*~***
*
o :0 27 ... 00 '* 34.77 :;:: 22.51 * 4.90 *- 107.3 * -0.33 * 0.10
*
:0 :(: 0 .. 1 ..... 0.0 '* * :0....
*
5 '4). 26 .. 95 '1}; 34.. -/3 * 22.56 * 4.60 * 100.7 * -C.e3 "* 0.20 '*
*
..... 0.1 * 0.0 * :0: *..,.
... 10 * ,26.95 * 34.13 * 22.55 A 4.55 * 99.6 1):: C.02 * 0.10 -t; :0:
*




"* 20 * 26 .. 95 :0 34.74 * 22.56 '* 4.58 * 100.2 :0 -C.Ol ... 0.10 * * * 0 .. 3 * 0.0 * :0 *....
* 30 * 24.00 * 35.56 * 24 .. 0a Co 4.09 '* 85 .. 2 * 0 .. 11 .... 0.40 -* :0 *
0.6 :0 0.3 :0
*
:0...
:0 50 "* 20.20 "* 35.54 * 25.14 '* 3.08 * 59.7 * 2.08 "(: 7.10 :0 :0 '* 0.2 ~ 0.0 >:< :0 *-
"*


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IXo"'1 SORTIE U\ dl57 ';)TATION 6 l CéCEf'l8RE 1<.181 FCNCS




















~LME~U DE 8ATHY :
93. 2 :~
~ 105 .. 3 *
















Ij '* 26.12 '0'
5 ::: 26.12 ~,
15 ,;: 25.f:W :;.-
25 * 2 Z • 'tü ~,
40 * 22.08 .:::
*
SORTIE LA 2157 sr Ar l'lN 7 FCNCS : 30:"1















* 4 .. 52 ,"






û * 25.60 * 3~.05 *
5 * 25.50 ~ 35.06 *
10 * 25~50 * 35~ùl *





SORTIE LA <31.:>7 CECç:f'I~RE 1981 r-CNes. 23M
Ht:URE : l7H .,
*
o * 25.10 * 35.05 * 23.19 * 4.S4 *
5 * ~5.65 * 35.05 -* 23.20 * 4144 ~
10 * 25.65 ~ 3~s85 * 23.20 '* 4.31 *


















SORTIE LA 8151 STATION 9 l OECf,.,SRE 1981 H'lNGS : 10M N
. cc
Hf URE : 18H • TR4NSPARE~CE: 3 M NU~ERG DE BATHV : 0
**********~****************~*********~********~***************~******~********~*****~*********~**************
* PROF * TEMP. * SALI. * SlGM~ * 02 * %C2 A..... UAQ :c Ne3
*





o * 25.60 * 35.07 * 23&23 * 4.16 * lOl.9 * -0.09 *
5 * 25.35 * 35.07 * 23.31 * 4073 * tOO~~ * -0.03 *

























SORTIE LA 8151 STATION 10 1 OECE~8RE 1'781 FGNC 5 : lOM
HEURE : 1.3H .. TR A~'SP.A. Rf: Ne E : 5 f1 ~UMERC DE 8ATHY : o
***********************************~~************~*******************************~******~~************~******
* PROF = TEMP4 * SALI. * SIGMA *02 ........ %02
*





o * 25.45 * 35.04 * 23.26 * 4~57 *
5 * 25.40 * 35.04 * 23~27 * 4.45 *





























SORTIE LA 8157 S~ATlm~ 11 l CECEf'SRE 1981 FCNCS : lO~
HEURE: 1.,9K • rRANSPA~ENCE: a M NlMERC DE 6ATHY : o
*****************************~************************************~**~*********************~**'****~******~***
* PROF * TEMP. * SALI. * SIGMA *02 * %C2 * UAO * N03 * P(~ * 5103 * CHLeT * (Hl.A * PHea~ * tPHEO *
************************************~*****************************~****~************************************
0 * 25~60 * 35.04 * 23.21 95.5
,.
* * 4.46 *" * 0.21 * 0.10 * '* * 2.e -* 0.9 * * G....G *
* 5 * 25.60 * 35.04 * 23.21 '* 4.46 '* 95.5 '*
0.21 A- * * * '* '* * &"T-e- *...
*
10 '* 25.55 * 35.04 * 23.23 * 4.40 * 94.0 * 0.28 * .* * * *
--. » ~*...
~ ~o » 24.20 * 35.27 * 23.81 * 3.40 * 11.0 :ce 1.39 ~ * * * * * '" &~ *.***~**~********~'***~*******************~*~********~*****************~**********~****************************
SORTIE LA 8157 ST AT 1'1 I~ l 2 2 J.j EC E,., èH~ E l q 81 FC1\ICS 39M
HEURE : aH .. TRA~5P.ARE'KE : 12 !'~ NU~ERC DE ~AfHY : Cl
**********~*******~********e***~********************~******~**********~***~***~***~**********~****~****~**~**
* PROF * T~MP. * SALI. -* SIGMA * 02 .'..". tez ...':,,~ UIlO * 1'1C 3 ti(: PC4 c 5103 -* CHL.l * CHl~A 0 PHEO. * %PHEG *
*************~**~****************~~************~***~:*********************~*~**********~**~******~*****o***~~o

















* ;, 5. ~ 3 ~,
* 35.50 *








3 .. 47 .'.
3.02 *
9D f> 2 ;';
~8.2 ;;:
93.9 -*




















































SORTIE LA 8157 STATIO .... 1.3 2 DECEt4 P.Kt:: 1ge1 FCNCS : 60."1
HEURt : 9H • TRAN5PAOE~K( : 15 ~1 ~UMERC DE ~ATHY : o
*************~******~*~*:~*******~~*~~**********~*~*********~******~~~**~~*************~*************~********~
* PROF * TE~P. ~ SALI. * SI~~A ~ 02 %C2 ;~ IJ~C -(: !\Je 3
'*




























































































25 .. 49 ':t
::: 22. rJ L
=:: 22 .. ::Ju :::
* 22.11 =:::








o ~ 26.50 *
') * 26.50 :i-
la ~:: 26. i t5 :;.:
20 -* 26.40 *
30 *' 22.30 '*
50 * 21.1 Ü ::;


















TRANSPARENC~ : 21 H




* PROF * TEMP. * SALle
.-.. SIGMA ... 02 * '.te 2 * IJAO * Ne3 * PClt * SI03 * CHl .. T * (Hl.A
... PHEC • * %PHEC *... 'r ...
**********************************************~**************************~;~********.o:*************************
*






5 * 27.05 .0: 34-.63 * 22.45 * (~.9() "; 107.4 * -ü .. 34
'*
0.10 '* ... ... .0: '* ;;:: *
'r ...













* 30 '" 26.95 ~ 35.55 * 23.17
.'. 4.53 '* 99.5
*




;(: ".- ~~ .. ,.




* 80 * 17 .. 10






.... -r ... ..,.
************~*****~*****~************~*********************~********~~****~*~****~*************~*********~*~
SORTIE LA 8157 STATION 11;.0 2 OECEfJBRE 1981 FCNCS : i90M
HEURE: : 11H • TRANSPARENCE : 20 M Nu~ERC GE BATHY : 810~6
***~*~*******~*****~~*************************~***~*****~~******~************~*~*******~**~*~****~~~***~**~**




PG4 *" 5103 '?' (Hl.'l ::L (Hl.A '* PHEO. =;, %PHEO ""V" ... 'r ....
,
~*~~***********~*********************~****~~**~*~*****~*********~*;~~**~~**~~**~*~~****~**~**~***~*c*~********

















20 * 27.10 (:: 34.5d * 22.39 * 4.!,)5 ",:: lOl.8 :} -0.08 * ... ...
* * "
* *... ...













* 75 '* 17.50 * 35.23
... 25.59 '* 3.a5 (:: 10 .. 8 ... 1.59 '*





* 100 * 16.55











35.58 * 26.41 ",,,: 1.73 * 3Q.4* 3.91 (:: * (:: * (:: *' (::
....
....




SORTIF. LA 8157 S T ,~.T l !J i\) l ~, 2 CECE!V2RE l'131 ~CNCS ~ 7?r~
HEURE : 12H .. TRANSPA~E~(~ : 2t M NU-1CRC CF '0ATHY : 81091
****~********~*********~*******************~~~*****~******~****~:*****~*************~*~*~*******~*****~~**~**


























































* 0 .. 18 *
~: C.67 *'
,;: 3 .. 27
118 .. 5
:'" 102 .. 2
':' 10').1
96.2
8 f~ • 1
.Yi .. r;
5tiJ2 *




* 2 .. 10 *2. te 7"J" . J
22.6C :;:
2?~1 -*
23 .. 12 :;:
;:4 .. 91 :::
* 2Z.1'>1 ::-:_34.92
34" 86 :;,
*' 3·~. 8S :;:
:::< ~:J5. 63 ;~
:;: 35.5~, ,;:



















~ORTlt lI\ 31:>7 ST ArI Ch 1 b 2 CECF./t'SRf 1'J81 FONDS 5SM
HEURE : 13H • rQ.Ar~SPA~E.r\JL[ : là :"1 ~CME~C CE JATHY : o
********~*****~~~********:~**~***********~*****~~****~***~:****~~~*~*********'~***~***********~**O***************
'* PROF * T~MP. * SALI. * SI~Ma * 02 ;: ~[2
*






















































C .. 2CJ *'
1.52 *6\'.iI ~ ~:
* 105.1':: f;
:::: 10Q,2 :;,






3 .. 51 ""










~ 26 .. 60 :,,"
*' 26.45 *
















SORTIE LA al57 STATION 17 2 ~E(ffJn~E 1~Sl FCN[S: 37'"
HEURE ~ 14h JO TRANSPARt:~CE ~ 1:; rv, ~L~ERG CE 3ATHY : c
**********************~**************~:****************~~********~***;**********~**********;**~**********~****








o '* 2&.00 .;.:
10 * 25.50 '*
20 * 23.35 :::
35 * 21 .. '70 *
35.02 '* 23.07 * 5.6R * 122~4 *
35.05 * 23.25 '* 4.79 * 102.Z *
35.37 * 24.13 =::: 2.~4 * 58.4 *














































SORTIE lA H157 STATIDN 18 2. CECEJl'9Rl: 1'181 fGNCS -: 291'1
HEURE : 15Ho. TRANSPARENCE: 9 M NU~ERO DE BATHY : o VlN
*~*******************************************~******~****************************-********'****************~'**'*
.... PROF * TEMP. *" SAl! .. * SIG~A '* 02 ... %02 * 'JAU ... N03 '* PCi, * S103 * CHl.r '* (Hl.A * PHEO. * %PHEC ..,. .... -******~***************************************~***************~****~******~**********************************
.J"- O * 25.70 * 35.08 * 23.21 * 4.95
... 106.1 * -0.28 * 0.10 * ... ", 1.7 * 1. l
* * *
..... .". ... ...
.... '1 ... L5.45 * 35.07 -* 23.Zb * 4.,66 -* 99,,5
*
0.02 * ... ~" ". Jo.
* '* *
". " ... -.. -.- ...
,,~,
"- lO * 25 .. 20 :;:: 35 .. 14- -* 23.4U * 4 .. 61 ~ 97.q * 0.10 -* .... ~" * * * -* *
... ... ....
4- 25 .* 23~50 '* 35.42 '* 24.13
*
3.39 ~ 10 .. 0 .... 1.. ll6 * ,,- .'" ... ... .(:
* *
..... ....
.... .... ... ...
************ç***************************************~*~**~**~***"T~**~~*****~*~******~**~************~~*~~*~*
SORTIE LA 815'7 STATION 19 2 DECE;A8RE 1981 FONGS lOM
HEURE: lSH • TRANSOARENc.E : 4 M NUMERC CE ~ATHV : a
*~****~******~************~*-*****~********************~*********~********************************************






ü * 25.55 *' 35.09 * 23.2& * 4.62 *
S * 25.45 * 35.09 *' 23.29 * 4.36 *
10 * 24.95 * 35.12 * 23.47 *' 4.Cl *





























SORTIE LA 6157 STATION 20 2 CECEI"SRl: 1981 FONes : lOM
HEuRE : 16H • TRANsrARENCE: 4 M NU~ERC DE 8ATHY ~ a
**~~********************************~*****************************~************~***************************~*
* PROF * TEMP4 * SALI. * SIGMA * 02 * tel ~ UAO ~ N03 $ P(4 * SI03 * (HL.T * (Hl.A * PHEO.~* %PHEC •
***************~****************************~*************~**************~***********************************
• 0 * 25~25 0 35.14 * 23.39 * 4.10 * 100.0 ~ 0.00 * 0.30 * * * 1.8 * l.~ * * ~





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































::0SORT~E lA SI57 STATION 21 2 CECff"2.kE- 1<;81 I=(NCS : 25M









SORnE lA 8157 STATIOf'·J 22 .z CfCE~~R~ 1961 FONC<; : 39~1
SORTIE LA 2157








































23.1 e 0;' 5.36
23.13 0,; 5 .. Lr9 y
23.14 * 5.4.·7 ;-"~
24.61 * 4.U2 *
ST A T t Of'~ 2 J
3"3 .. 03
35.04 ;"
j S. 0;': *
.35.38 *
* 3'5 .. 50 0;:











HEURt: lBh • TQ,ANSPARëN(.E : NLMERC CE ~ATHY : o
* 0 * 21~C ~ 34_23 * 2?61 * 5.69 * 124.8 * -1.13 * O.tG * ~ * 0.1 * 0.0 * * *
* 10 * 26.90 * 34.85 * 22.69 * 5.64 ~ 123.3 * -1.07 * .10 * * * * * * *
* 20 * lS.d5 * 35.28 * 23.32 * ***~ * ***~* * *~*~* * .10 * * ~ * * * *
* 30 * 25.15 * 35.42 * 23,64 * 5029 * 112.4 * -0.58 * .20 * * * * * *
* 40 * 22.30 * 35.5S * 24.43 * 4~Jl * 31.7 * 0.90 ~ 0.30 ~ * * * * '*
*********~************************************~*****~*~~***~***o~****~*~**~**~******~**********~*************









PC4 * 5103 * CHl.T * (Hl.A * PHEO. ~ %PHEO *~, ... ....
***********************************************************~~*******************************************~****








5 .. 29 * 115.6 * -0.11 .JO. û. lO *
*










0.0 * ... *... ...
.... 30 '* 24.00 '* 35.88 * 24.33 -* /t<o7Q '* 100.0 ~< -c.oo *' 0.20 * * ... 0.1 * 0.3 '* JO. *..". .... ...
.A. 55 * 20.10 » 35.60 * 25.21 :c: 2.82 *' 54.6
.-. 2.34 * 5.50 * ....
"*
C.2 :,;: o.c * ~ "*... ... ... ...
**************************************************************~**************~*******~~********************~*
SORTIE LA 8157 STATION 25 3 CECr:flBRE 1981 FaNes : ZOOM
HEURE . 9H TRANSPARENCI: : 19 M Nt.;~ERC Cf ~ATHV . 81099.. • .
***~**********************~*********4********~*******************~*******************************************




ND3 ~ PC't .... 5103 '* CHl.T '* (Hl.A * PHEO. * %PHEC *-~ -,. ..,.
******::l'**********************************......************ ******;{;********;::;***********-r.:*****~**'****************~'$ '*
* o *' 27 .. 10 * 34.73 *' 22.50 * 4.91 :Oc 109 ... 1 '* -0.41 '* 0.00 ::< C.lJO * 0.0 :« 0 .. 8 * 0.5 '* *
-1-"
....






34.1~ ::: 22.55 '* 5.03 ç lIa.a * -C.46 ....














50 * 22.00 '* 35.72 ;;;: 24.19 * 4.00 *' 80.4 '* 0.97 *'









:0: 100 * 16.10 :« 35.62 '* 26.22
'*
2.47 '* 44~3 1); 3.11 ~ .... '* ... ... .... :« ~.... .... ... ....
'*













SORTIt: LA 3157 STATION 26 "3 CECH'3Rf: 1981 i 'Nes : 2COM
HEURE: llH .. TRA~SPARENCf : 20 M ~HjtJERC DE 9ATHY . 81100
*****c**~************e********************************~*~***~*~~~*****~*****~*****t;~*~*~*~************~****~*
* PRUF =:: TEMP. ~ SALI. * SIGMA * D2 ...
"







































































































c .. c;) :;::11.9.5 ;: -C .. 8Q "*
Ul).l '* -0.70 *
lO'L.9 ~ -0.46 :::
102.1 ::: -0.13 "*
38.2 ='... C.57"*
45 .. 9 * 2.92;<;:
40.5::< 3.31 *-
36.7 >} 3.67 *
3?7 "" 3.93 *'
22 ... 65 * 'i.4a =::
22.68 ~< 5,.29 '*
22.66 ::: 5.00 ::.:
2 2. 7 2 ,;: 4. 7!t ~'
24.28 =:: 4.27 :::
25.8b * 2.'ia ='"
26.14 * 2a25 *
2:'.51 :::: 2.12 ::<






)"5 .. 6<3 ;0:
35 .. 60 *
3 ~. lt9 >:'






~ 7. SO !;.















SOR Tl ELA Cl t 57 ~T;..rIC1N 27 3 CfCff/~l<E lS8L FC/lJCS : E71~
HEUR:: : l2H ., TRA~SPAREhJCE ~ 1.8 ,'~ NLMERC DE ~A1HY : r,'.)
****~****************************~********************~***~~***~*********~************;~**e*~***~**~**~~**~*~~








































































;;,': -0 .. 21 *
().03 *




88 .. 9 *
!:J4. l *
4.8'+











u * 27.10 * 35.04 ~
10 ~ 26.85 * 34&65 *
20 * 26~60 '* 34.34 *'
30 * 23.95 * 3S.63 *
50 * 21.10 * 35.64 *










~~frr"''=T:* *§l'~f*** *"" ';:~f%fH)~: ,.;~~= i~* >:;>.,:::,::,.;:=::~ *5~[~~~~~g>:"[~~r*** ** *?Ê fJÊ~ *f*'.':~4~* *;'< **-:;: '* ~;~* t,n;< *** ~ *-::= ******"j;***** ****~*
HEUR.t ; l3H ... TRANSPAREN(f : 21 M NU~ERC Cf ~ATriY : o
************~*******~*****~*~***********************~*~*****~***~**~***********~******~**********************
* PROF *' TE~Pe * SALi. *' SIG~A ~ 02 ~.... %C2 * UAG * N03 =:: PC4 * 5103 c (Hl.T * (HL.A * PHEO. 0 %PHEO *
***********~******~*****~********~*~*********~~*******~***********~~~*~***.~**~~~*********~*************~***~*
* 0 * 27.15 * 3~~69 * 22.46 * 7~40 * 162.4 * -2.84 * 0.10 =:: * '* ~ * 0 *
::: 10 * 27.00 * 34.63 * 22.46 c 5.44 * liq.O * -0.87 * * * ~ * * * :::
* 20 * 27~OO * 34.81 * 22~60 * 5.29 ~ 116.0 c -C.13 * 0 * :(:: * * * *
* 30 * 26.55 * 35.20 * 23.03 * 4.67 * 101.1 * -0.08 $ * * * ::: * * *
c 50 * 20.45 * 35.Sd =:: 25.11 * 4.39 * 85G6 * C.74 * * 0 * * * * * ~
*********~********7**************************~******~*~~********~*~**~***************~*~***~*~****~**~~~*~***
HEURE : 15~ • TRANSPARL~(E : 12 M NU~ER( Of BATHY : a
**ç*****~*~**~*~********************************************************~*******~****************************
SORTIE LA 8151 STATION 27 3 DECE!'IBF<.E 1981 FONes: 3JM VJ
0\
* PROF * TEMP. * SALI. * SIGMA * 02 ;;< 'te2 ....., u~o .~ Ne3 ...... PC4 * 5103 ~ CHL.T * (Hl.A * PHEO. * ~PHEO *
*~******~~*********************~**~********~**~*~~***~*******~**~'***~*****~~**~**********~~~*****~****~***;**
'" o *

















.... 20 * 24.35 * 35.29 * 23.18 *







* 28 * 23.15
.... 35.43 * 24.78 ... '1.23 * 86.6 .... 0.t5 ... ... ~ ...
*
.... ... ...
'W" -,' ... -.. ~ ... .... .... ~
*******c*****************~**********cc*********~***************~~***=**~4~****~****~***~****O***O~***O*~**O.0
SORTIE LA 8157 STATION 30 3 DfCEr-eRE 1981 FCNCS : 10101
HEURE : 16H • TRANSPAREI'KE : 6 1'01 NUMERO CE ~ATHY : o
*******~*****;**********************************~***~~~************~**************e***~***~**~***~***~**;~*~*











û * 25.2~ * 34.9L *23.22 * 4.32 *
4 * 25.10 * 35.17 * 23.46 * 4.22 *
B * 24.10 * 35.11 * 23.5J * 4.0Q *
~1.1 *
89.4 *
ô5 .. 9 '*


























SORTIE LA 8157 ·5 TAT ION 31 3 DECEP'ElRE 1981 fONDS : 121~
HEURE: I1H • TRANSPARE~CE : 5 1'1 NU~ERC CE 8ATHV : o
*~***********************************************************~**********;':****************~**********~********
* PROF * T~MP. ~ SALI. * SIGMA * 02 * %C2 * UAO * NG3 ~ PC4 * S103* CHl.T * (HL.A * PHf.O. * lP~EO *
********~*******'*********.o***************o*.******o***********:o:***o*oo*****o*********~****o****o***.*~*****.
* 0 * 25.45 * 35.20 * 23.38 * 5.i2 * 109.2 * -0.43 * 0.10 * * * 1~6 * 0.9 * * *
* 5 * 25.27 * 35.06 * 23.33 * 5.45 * 116.0 * -0.75 * 0.00 * * * * ; *' *
* 10 * Z4.80 * 35.13 * 23.52 * 4.90 * 103.3 * -0.16 ~ 0.00 * * * * * * *
*************~****************************************************************~*~**********~*~***~*~~*******
SORTIE LA d157 STATIO~; 32 3 CECEfot8RE 1<;81 FCN[ 5. 23~
HEURE : 13rl il TRÂ "1 SPA RE:\le E : b H N~MERC CE DATHY : o
*****~*********~*****~**~****~****************~*****~****~*****~***~**~***************~**~~*~***~***~~~~*****
* PRJf * TEMP. * ~All. ~ SIGMA * ~2 * %G2 * VAO * N03 * PC4 * S103 * (HL.T * (HL.A * PHcO. * %PHEO *
***********~***~******~*******************~:~**~*****~*~*******;;***~****~**~*****~*~**************~***~~***~**
* u * 25.2C * 35.15 * 23.41 * 5.19 c 110.0 * -C.47 * G.IO * C * 2.1 * 1.2 ~ * *
* 5 * 25.05 * 35.15 * 23.46 '* S.t5 '* 109.2 * -0.43 * * * '* * * * *
~ 10 * ~4.9~ * j5.16 '* 21.49 * 4.32 ~ 102.0 * -0.09 * * * * * * * *
>:: 20 '* 23.95 * 35 .. 36 * 23.CJ,) * 't.eS ~ 96.7 * G.i6 * :0: '* * * * * *
P''!'''é=:t=*~~-!.:.*~~~+:~~**,:·-:"";·~':!;.***~t;;~=-'=~-t;:!.;.1':::.~-1;:~ 1;:.~~=~~~*~~~ *~ ~~t;.'t:.~::.:~~=t:~ ...:;.~::.:.~ ~-!~~ *-'l:~~~--!"!~~{"~~ ~~ ~~~~ ~ ~"'1':"':..~ ~':.~ ~~ "!'::~~~:~~~:::e:*~I:;.:::t~~*~**;f;.-b.:a.'C
SORTIE LA b157 STATIO.'i 33 4 ·CfCEjJ~R': 1981 FCNC S : 49~
HEURE : 7H • T~ANSPA.RfN(E : o ;\~ NUMERC DE ~ATHY ~ o
**~~**********************~*********~*******~:*****************~*~****~*********************~~*~*******~****~*
* PROF * rEMP. * SALI. * 5IGMA * 02 ,".... )~CZ ....... UAQ .".. N03
*


























































* ~ .17 *
* ~.lO :::
...-: 22.d5


























SORTIE LA 8157 STATI001 3't 4 CECF~BRÉ 1~81 FONes : ~5M
HEURE : 9H .. TRA/\tSPAQ[NCE : 21 M NL"~ERC DE t'lATHY ': o
***~*****;**~~*************~*****~****************~*~*******~*******~~********~****~***~***~*****~**~***~~***





























































5 .. :31 *






































SOl<TIE LA 3157 STATl1N 35 4 DEC'=fJ~)RF 1981 fCNCS: 2CO'"
lN
co
HEURt:. : lOri • TR A:;: :; ? ,\ R f"'l(. [ : 1 9 I~ NL~ER( C~ 9ATHY : 81101
********~***~*******~*~**************************~********************~*****************~************~~******
* PRUf * TE~P. * SALI. * SIGM~ * fJ2
*
















,'. 10 "'- 26 .. 50
"'"
34.31 J. Zt:."'U >;: 5.7 a ;;: 1·25.6 ~. -t.18 ... ;~ ... -'. ... .... ....
*
~ ... ... ... ... ... ... ... ....











. -"t ... ,.
*
5 • .35 ... t16.2 ... -0.74 ...
* *
:::: .... ... .... ....Lt... 1 b ' .. 'r ... 'ô' .... .... ...
*
5U *' 24.90 :;.; 35.12 ... 23.48 oh 4.64 '* 97.9
*
0.10 '" ... =0< ... ::<
*
;0: =0<-,- .... T .... ...
~ 15
*




... .... ..... -.- .... ... ... ~
*
10U * i7.1ü * 35.3C
~.:: 25.t,9 -" 2.73 .... 51.3
*




.. ... .... .... ... .... ...
;0: 15U * 15.25
'*









.... ... .~ ...
'*











17 - 23 décenbre 1981
139

SORTIE LA 8158 STATION l 17 DECEIoIBRE 1<"181 FCNCS : lOM
HEURE: IlH • TRANSPARENCE: 5 M NUMERG CE BATHY : 0
*~****~***~*************~*******~*~***********~*********~*****~~**********************e********************~*
* PROF * TEMP. * SALI. * SIGMA * 02 * %02 * UAO * NO) * PC4 * SI03 * CHl.T * (Hl.A * PHEO. * ~PHEO *
**********************************************~****************************************************~*********
* 0 * 23.15 * )5.13 * 23.84 * 5.40* 111.8 * -0.57 * 0.12 * * * 2.7 * 1.6 * * *
* 5 * 23.68 * 35.13 * 23.35 * 5.03 * 103.8 * -0.19 * * * * * * * *
* 10 * 23.65 * 35.13 * 23.87 * 4.72 * 97.5 * 0.12 * 0 0 ~ * * * *
***************************************~******************~***************~******~***~*****************o*****
SOR.TIE LA a1513 STATION 2 Il OECEpotSRE 19B1 FONDS : IOM
HEURE: 10H • TR~NSPARENCË: 1 M NUMERC DE BATHY ~ 0
**********~****~**~***********************~*****************************************~******************b*****
* PROf * TE~P. * SALI. * SIGMA * 02 -~..... %C2
*






o * 23.70 * 35.12 * 23.84 * 5_05 * 104.4 *
5 * 23.65 * 3~.12 * 23.85 * 4.63 * ~5.7 *
10 * 23.65 * 35.13 * 23.86 * 4.56 * 94.1 *

























SOi<TIE LA 8158 STATION 3 l1 CECE~8RE 1~81 fer,ms: 44M
H~URE : 12H • TRANSPARENCE: 8 M N~MERQ DE 3ATHY ~ 0
********~*******************'*************************'**************************************~*****************
* PROF 0 TEMP. ;: SALI. * SIGMA * 02 * %02 * UAO * N03 * P04* 5103 * CHl.T * (Hl.A * PHEO. * %PHEO •
******~***************************************~************~****~******~***************************~*********
* 0 * Z3.95 * 35.20 * 23.83 * 5.09 * 105.7 * -0.28 * 0.11 * * 1.2 * 0.1 * * *
* 5 * 23.10 ;: 350 16 ~ 23.81 * 5.0Q * 105.2 * -0.25 * * ~ .~ '~ * * *
* la * 23.10 * 35.19 * 23.QO * 5.02 * 103.8'. -0.18 * • * ~ * * * *
* 20 * 21.90 * 35.50 * 24.64 * 3.82 * 76.5 * 1.17 * * * * * * * *
~ 30~ 20.10 ~ 35.52 * 25.15 * 3.11 * 61.4 * 2.00 * ~, * * ~ * * *
.40 * 19.00 * 35.52 * 25.44 * 2.75 * 52.1 * 2.53 * * * * • * * * ~
*~*~**************~********************~*********o**~***********************************~*****************~*
"
~~Ü~E:: ItH • TRANSPARENCE: 3 M NU~ERC CE BATHY : 0(OO******~*O******CO*************O********************************0*0.*****************************000******~"/. .~.,- . . .
"0 PROF * TËMp. * SALI. * SIGMA * 02 * %C2 * UAO * NC3 0 PC4 * SIQ3 0 (HLMT 0 (HL.A * PHfO. * %PHEO 0***O*****O******O**O*******O********************~****O******************************************************~
* ù * 21.25 * 35.23 * 24.6.2 * 6.24 * 123.1 * -1.17 * 5.00 * * "li C.8::: 0.5 *
* 5 * 20.70 * 35.46 * 24.95 * 5.24 * 1C2.5 * -0.13 * * * * * * * ~
* IJ * 19.75 * 3~.49 * 25.22 * 3.75 * 72.1 * 1.45 * ~ • * ~ * * 0
**,***oo**********~******~****o**********:::***o******~~**o*******~****CO*~************~*~****~*********:::**~*~*
~UKllt LA 8158 STATION z 23 CE([~3~E 1981 FCNCS : 10,..
..".
N
SORTIE 1.. A 8158 SfATION 5 22 Cf:CfflPRE 1981 FCNCS: e5~
HEURE: llH • TRANSPARENtF : 11 M ~~MER( DE BATHY : 0
****~*****~**~***~*************~~**************~*~*~***************~***~******~:*******~***~~~~****~**~*******~
* PROF * TEMP. * SALI. ~ SIGMA * ûZ "--r %C2 "* UAO * NG3
"
PC4 * SI03 * CHl.T * (Hl.A * PHEC:~ * %PHEC *
****~***~4*****~~**~********~****************~**~C*~*********~~~*~*~**~~~***********~*~**~~************~~*~~~*
* o .::< 20.70 * 35.41
.... 24.QS .... ~ .. 52 *' 8tl.4 .... C.. 59 * 3.50
*
C.çq * 12.5 * 1.3 * G.O * * ~Y' ~"
.":r
*" 5 *. 20.60 0 35.48 * 24.qq
~. 4.14 * 80 .. 9 .... 0.<18 .... 4 .. 60 ::: C.14 * 20.2 * 2 .. 1 .... 1.4 * * .(:<.".. V .,... ...
* 10 * 19.40 * 35.50 ,;: 2e;; .32
... 3.17 .... 72.0
*





* 20 * 16.50 * 3~.'t6 "* 26.no





..... 30 * 14.7û ... 35.50 ~- 26.44 ~-' 1..96 ::< 34.1 ~-" 3.19 * 14.20 * C.. 15 ..... 14.8 .... C.2 """ c.o ..... * *
..,. ... -r "," -r .,... ..".. ... ....
* 50 * 14.35 * 35 • .33 *
2S.l.t 2 .... 2.28 "* 39.4 JV 3.51 ... 14.20 * C.21
*
16.5 * I.e * 0.8 '*
.....
'*
.... .... -r -"..
* 80 * 13.7':J ... .35.34 :;: 26.52 ... 1.92 *' 32.7
..... 3.'1t; '* 16.21 .... 0.11 '* 14.8 .... C.o .... 0.0 '* ... '*'r ..- -r .... -r V' ....
**********~********~***~*****************;**~*~******~ ~*******~********t.~*************~~~**~~*~**~~*~~*~~*~* **
SORTIE LA 3158 STb.TION 6 22 CECEMBRE 1<181 FCfIlCS: 39M
HE:URE : 13H • TP-ANSPARENCE : 3 ~ NuMERC CE 8ATHY : o
*'*****~********o***************~*"*******-*o********************************'****************'*******************
* PROF * TEMPO' * SALI. * SIG~A '* oz ....,... %e2
*
UAO '" NG3 *PC4 * SI03 * (HL.! ::: CHL.A '* PHEO. * ~PH[G :::
*************************'****~****-************************,*****,********************************e*~*~~********









10 ~ 20:.80 * 35.40 * 24.B7
*
3.99 0- 7~.3 * 1.11 * 5.10 '0 C.10 * 5.3 ~
* '* * *
...
*
20 (: 18.20 >:= 35.29 * 25.40 * 2.11 .;: 51.6 c- '2.60* 10.75 .#.. C.Cq * lit .. e ... "'" .....
* *
... .. ... ....
*
35 >'; 14.1; -* 35.17 * 26.30 * 1.92 * 33.0 ..... 3.91 * 14.50.* C.13 * 33.7 " * * * *
~
*******'*************o-******'O*********":::**~************"****~*************~*****************~******************'*
SORTIE LA 8158 STATION 7 22 OECEflI8RE t<~81 FOND S ~ 31,.,
HEURE ; 14~ • TRANSPARENCE: 6 M NUMERC CE BATHY : 0
~*****************~~*~*************~****~*~***~***************************~**********************************
* PROF 0 TEMP. * SALI •• SIG~A * OZ * %C2 * UAOo N03 * PG4 * SI03 * CHl.T C CHl.A * PHEO. 0 %PHEC *
**************~********c*~******************************************************************c**~**~***~******
* 0 * 21.75 * 35.43 * 24.64 * 5.07 * 101.2 0 -0.06 * 1.60 * O.CS * 2.1 * 7.4 * 5.5 * * *
* 5 * 21.20 * 35.43 * 24.18 * 4.99 * 98.5 * 0.07 * 1.25 * 0.06 * 2~4 * * c * *
* 10 * 19.75 * 35.24 * 25.03 * ~.03 * 17.4 * 1.18 * 0.15 * G.Cé * 3.~ ~ ~ ~ * *
* 20 * 16.50 ~ 35.49 * 26.03 ~ 1.73 * 31b2 * 3~82 * [4.20 * C4~O ~ 4~.O * * ~ * *
* 30. * 1.4.85 * 35e47 * 26.38 * 1.07 * 29.0 * 4.01 * 9.10 * C.11 * 23.5 ~ ~ * ~ *
*~~***************~*~~*******************~**********************~*********~*************~********~****~~*~~**
SORTIE LA 8158 STATION 8 22 CECEfliBRE 1<;81 FONes: Z3M
HEURE: 15H • TRANSPARENCE: 6 M NUMERO DE ~ATHY : o
******~****~*************~******~*****~~**~*********~*~~**~~~*'~*~*~~~*********~~**~~~***~***~~~~*~~O*~~~~*~**
o PROf * TEMP. * SALIe ~ SIGMA * û2 -'..,- ~a2 ... UAQ -'.,. NU3 ...
"
P04 * SI03 * (Hl.l * C~l.A * PHEO. * %PHEO *
*****~~***********~****~*~*****~*******~*****~~~**~**~~I*~*~*****~*~~*~~*~*****~~******~*~~~~~*~~~*~*~~**~****
*
o * 20e55 ... 3').49 :,.'l: 25.01 -'- 4",52 * 88 .. 1
*
0.61 J.. 5.50 ;} C.CS ;;:. 19 .. 2 .... 5 .. 8 ... 5",0 -ç .. ........ .... .... .... ..,. .....
:f"" 5 .. 20~40 * 35 ... 47 c 25.(13 * 4.32 * 84.1 "- 0.82 '* 4 .. 30 * G.l3
*
9 .. 0 .. .. ~
*
:1;...
'* lO * 11.25
..... 35 .. 50 * 25.85 A. 1.80 * .32 .. q ... 3.67 .;:. 11.30
*
C.,12 :1;: 24.8





20 * 16.50 tt 35.49 ... 26.03 * 1.62 ;,}: 29 .. 3 ~ 3.92 * 13.8:J * 0.18 '* t1.G "* .,. ::< * *
..,. ..,. ...
********;*******~~*~***********~*~************~*****~***~*~***~***~**~t~**~*****~***~**~~*~**~****~~**~~~~~*~
SORTIE LA 81,8 STATION 9 22 DfCEfolRRE 1981 FeNDS : 101'1
HEURE:: lSH • TRANSPAI{ENCE : 6 M ~UMERO DE BATHY : o
~*************~**********************************************~*****~***~*****~*~*~***************************





o * 19.90 * 35.5t * 25.20 * 3.12 *
5 ~ 1ge15 * 35.52 * 25.24 * 2.38 *










C.17 * 23.2 *
0.76* 9.6:0














NU~ERO DE 1ATHY ~
SORTIE LA 8158
HEURE : 16H •
STATION 10
TRAN$PARE~CE: 6 M











Û * 13.10 * 35.53 * 25.52 * 2.11 *
5 * 18.60 :0: 35.53 * 25.55 * Z.5~ *































SORTIE LA il158 ST AT l 'JN 11 23 DtCE1IeR~ 1951 FONDS: 26~
HEURE: 13H • TRAN5PA~c~C~: 6 M ~u~ER( CE 3ATHY : 0
*****~***~*****************~********~*******~~****~*~**~****************~******~***~*******~**~**~****~*~~**~*
* PRUF * TEMP. * SALI. * ~IGMA * G2 * %C2 * Upù * ~i03 * PC4 * 5103 * CHl.T * (Hl.A * PHEO. * ~PHfO *
**~******.~***********************~************~**************~~***~*************~#*~**~~*~***~***~*~*******~*
* o * 19.10 * 35.54 * 25.21 -* 4.23 * éH .1 * C.~3 * 9.00 *
>::
"* 4.4 * 2.8 :',< * *





* * "* * * '* *
~
'11< 10 * 17.60
*
35.57 :0:: 2').83 * 2.t·) ,': 33.& * 3.33 *' -'-












SORTiE LA &158 5TAT[fJN 15 22 CECE~3I{E 1981 FCNCS: EOM
HEURE : 20H .TRANSPAR~NCE: J M ~U~ER( CE 9AT~Y : 0
**********************************************c*****~*oe******~*o**~**********~~********~************~~****c*
* PROF * TiMP. ~ SALI. * SIGMA * C2 * %e2 * UAO * Ne3 * PC4 ~ sr03 * (HL.T "* (HL.A ~ PHEO. * %PHEO *
********~************~.~*******************~**~~~****~********~~****~*~***~~~*********~~*****~*~~****~**~*~**~
:C: o '* 20 .. 70 *' 35.56 (;: 25. OZ :« 4. tn * 95.4 * 0.24 * 2.20 '* :0: * 7.C '* 4.8 "*
:0:
"*
:* 5 * 20.10 "* 35.56 ;,'< 25.02 *" ft.57 * 89.5 * 0.54 *' .A. *
....
*' * * "*
.... ....























*' 75 "* 14.70
.... 35.47 "* 26.42
*
1.69 "* 29.4 ... 4 .Cf> ~, ....
"*




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uZQI,l..SORTIE LA 31.58 ST Ar l ON 16 22 CECE~eRE 1(j8i FCNCS: 62:-1
HEURE : 19H • TRANSPARENCE: 0 M NU~fRC O~ 8ATHY ~ o






o * 21.00 * 35.49 * 24 88 * ~.66 '*
5 * 20.90 * 35.26 * 24.74 * 4.46 *
to * 18.90 * 35.33 * 25 31 * 3.09 *
20 * 16.3v ~ 35.5J *·26 08 * l.iO *
30 * 15.40 * 35.S0 * 26.29 ~ la77 *









2 .. 20 *
3.41 *
3.GO *






























SORTIE LA aiSe STATION 11 22 LECEJl'8RE 1981 FeNDS: tlO~1
oNLMERC CE 8ATHY :TRAN S~i AR ENC E :HEURE ;; 18H ..
* PROF * TEMP. * SALI. '* SIGMA *
SORTIE U\ 8158 5T_4TIO~ 18 22 OECE",BRE lÇBl FONes : 29:"1














24.96 * 5 18
25.07 '* 4 49 *
25.5E * 2 60 ::::
26_09 :<-= 1~67 *
20.70 * 35 .. 48 *
2 0 • 25 -*'. 3 5 .. 4 7 *
18.45 * 35 .. 53 '*








SORTIE LA BIS8 STt\TION 19 22 CECE,..QRf. 1981 FCNCS : 10'" ~
cr-
HEURE : 11H • TRANSPARE~CE: b M NU~ERC CE 9ATHY : 0
~
**************************~*******~***********~********~~********************~~~:~***********~***********~*~**




PC4 * SIG3 * (HL.T '" (Hl.A * PHfO. * %PHEC *
***c**********************~****************~*****~*~~******~**********~*******************~********.~*~~~*****
~ U * 18.80 ... 35.53 >:: 25.5(; * 2.70 * 50.CT .... 2.~O J. 9.50 '* * * 1.7
... 1.8 ....
* *
.... ... .... ',' ... ....
* 5 * 13.70 *





... .... ... .... ..... ... ....
*
10 :;;:: 1'3.0~ .... 35.53 * 25.69 ... 2.16
*






... ... ... ... ....
**************************************~*c*~*~*********************c*********o****************~***~**~***c~***
SORTIE LA 8156 S TAT l Of\: 2 1) 23 CECEI'I3kf 1981 FONCS : 10"1
Hé URE : I1H • TRA ;>J SPA R (; NeE : 5 1'-1 ~L~Eq( DE 3AT~V : a
***~*********************e***************************~***********~*******~*********~********~********~~***~**




ù * 20.20 * 35.50 * 25.L1 * 4.11 *
5 *' 19.18 * 35.51 * 25.3~ * 2.58 *
10 * lù.25 * 35.54 * 25.64 * ~.15 *
19.6 *
49" l *
40 .. 1 '*
1.C~ * 4.00 *
2.68 *' 8.75:);
3.21 ::: 10.25 *'
0.15 * 14.7 *
c.ce * 5.3 '*
C.15 * 4.8 *'
3. 1 ~<
*:::













SORTIE LA 8153 ST",TION 21 23 DECEfo'8RE 1931 FCNCS: 26M
HEURE: : lOH • TRANSPARtNCF.: 7 ~ N~MERO DE GATHY : o
*************~****~*********~******e*******~******************~**~**o~~**~****************c*****~*~~o***~**~*
'* PROF * TE~P. * SALI. * SIGMA ~ J2
*
%02 :(: !JAO ...or ~03
'"







25.42 .... 4 .. 82
*
91.4 :(: C.45 ... 8.00 .... C.15 * 10.0 "- 1• .3 ... 0.8 .... ....
*
.... .... ..... ... .,. ... ....
* 5 * lB.80 * 35.54
... 25.50 ... 3 .. 28 ... b l.q "* 2.02 'r 1.15 ... C.e7 ... 1l..2 ... ... ...
'* *
y ',' ... ... .... ..,. ... ....
'* 10 '* 13.55
::< 35.54* 25.57
*












.... ... ..... .... ....
*******~*.*~***~*****~*****************************~~~*~~***~*~~*~*~~~~****~~***********~~**********~*****~~~*
SÛKTI E LA















o * 20.80 * 35.46 * 24.qj
~ ~ 20.1~ * 35.47 * Z4.~4
10 * 20.70 * 3~.~7 * 24.QS
20 * 18.L5 * 35.S1 :(:: 2~.~~


























































SORTrE LA 8158 STATION 23 23 CftE~~~~ lq31 ~CNCS: 47V
HEUR~: 3H. TP~N5PA~i~CE: S ~ NLMERC Of ~ATrlY : C
*************************~****************************~**~****t~*~~~********~*~***********~**~*******~*~*****
* PRUf * TE~P. * SALI. * SIG~\ * ~2 '* ~C? * llAC c ~03 ~ PC4 * 5103 '* CHl.' * (HL.A c PHEO. * %PHfG >::
***********(=*~***********************#*****~**c*******~*~*~*****~***********************~****~***~*******~*~~
* û '* 21.10 * 3j.51 * 2~.71 * 4.jZ * 90.2 * C~49 *' 2.70 * C.C6 * 2.2 * 3.1 * 1.9 * c :0:
* 5 * 21.20 * 35.50 c ~4.~4 ~ ~e~l * 37.1 ~ G.tS * O~7S * C.12 * 20.7 * ~ * * *
* 10 * 19.4ü 0 j5.51 * 2S.37 * 3.~~ c 5B.7 c 2al~ ~ 6.50 * 0.19 * 7.4 * * * * *
* 2U * 17.6U ~ 35.55 * 2S.21 * 2.G7 * 39.1 * 3.36 * Il.50 * (.Gq * lL.? * * * ", *
* 30 * 16.50 * 35.54 * 2~.J~ * 1.63 ~ Zg.4 * 3.92 * 14.CO * C.12 * lLoZ * * * * *
* 40 * 15.70 * 35~5l * 26.23 * 1.57 0 27.8 * 4.r7 0 13.75 * C~13 * 3.0 * * * * *
**********************~:*************~****~*~*~*******~**~:*******ec**~*****~***~*~********~********~*******~~*
~UHTH. l.~ 8158 sr,'>.. T 1 ;J~l 2't .., -,t. '- U. CEt" F REl S 8 l FCJ'.'üS : 57"1
HEURE; 21H • TRA~SPARE\!cr ~ ~.l ;"1 NU~fRC OF. ~ATHY : o
*******~****~:***~*********~*~*~************~********~*~***********~*~~;~*~****c****~**********~******~*****.**





























































34 .. 9 :::
j6.6 *
32.8 :;,
3~.55 * 24.ql c 4.35 *
35.5~ * 24.39 * 4.S2 *
i~.54 * 25.29 * 2.1~ -*
J5Q55 * ~S.~l * L.M9 *
35.55 * 25.~a * 2.02 :::
35.~9 * Z~.2c ::: 1.35 *
21.10 *
.2L.O:. :::
19.62 '*
17.00 0;:
16.90 *
15.5u :::
ù *
5 *
Lü ,,;:
Zu *
30 :::
55 -*
"..
","
,,::
*
*
...
....
-'-
....
*******************~*********~*e*****ç**************.****~******O*****~************~**********~t******$***** **
